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Resumen 
 
 
Hoy en día, gracias a la globalización y a los tratados de libre comercio que a través de 
los años Colombia ha logrado firmar, el país ha conseguido nuevas oportunidades de mercado, y 
así mismo, ha podido identificar grandes apuestas a futuro, de tal manera que los productos 
colombianos lleguen a más países y compitan en un mercado donde grandes proveedores 
mundiales tratan de posicionarse. En este documento se quiere mostrar la relación comercial que 
mantiene el país Colombiano con los demás miembros de la Comunidad Andina (Perú, Ecuador, 
Bolivia.), de esta forma se busca recalcar potencialidades por parte de Colombia, en aras de 
fortalecer las exportaciones hacia estos países, y determinar oportunidades que hay dentro de 
cada departamento. Colombia se encuentra en una transición hacia una gran apertura económica 
y gracias a la mejora de su imagen a nivel global, se está convirtiendo en un atractivo de 
inversión para muchos países, por ende, también es de gran importancia retomar esta relación 
comercial, para determinar si con el tiempo se ha ido diluyendo, o por el contrario se está 
fortaleciendo.  
 
 
Palabras clave 
 
Tratado de libre comercio, Comunidad Andina, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, balanza 
comercial, potencialidades, partidas arancelarias, sub-partida arancelarias.  
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Abstract 
 
 
Nowadays, thanks to the globalization and the free trade agreements that Colombia has 
managed to sign, the country has achieved new market opportunities, likewise, it had identified 
big opportunities for the future, to introduce Colombian products in more worldwide markets and 
compete with major suppliers that try to positioning. The document exposes the commercial 
relationship between Colombia with the other members of the Andean Community (Peru, 
Ecuador, and Bolivia.),in order to highlight potential products and identify opportunities within 
each department. Colombia is developingto a major economic opening and, by improving its 
image globally, is becoming an attractive investment for many countries; therefore, it is also of 
great importance to take a look to this commerce relationship, to determine whether it has been 
diluted, or whether it is getting stronger. 
 
 
Key words 
 
Free trade agreement, Andean Community, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, trade balance, 
potential products, heading tariff and sub-heading tariff. 
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Glosario 
 
 
Nomenclatura:La Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(NALADISA) de Comercio Exterior es un sistema ordenado de descripción y codificación para 
la clasificación de las mercancías transportables se basa en el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de productos que contiene: Secciones, Capítulos y Subcapítulos; 
partidas, sub-partidas y códigos numéricos; Notas de Sección, Capítulo y sub-partida y las 
Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado. (Asociación Latinoamericana 
de Integración). 
 
Partida Arancelaria:Consiste en un código de cuatro dígitos seguido de la descripción de los 
productos. Los dos primeros dígitos indican el capítulo y los dos subsiguientes la ubicación 
dentro del capítulo. (Asociación Latinoaméricana de Integración - ALADI, 2008) 
 
YTD: Por sus siglas en ingles (Year to date), termino utilizado para mencionar que los datos 
relfejados son hasta la fecha del mes que se expresa.  
 
USD: Es la sigla utilizada para expresar algun valor en dólar estadunidense (United States 
Dolar). 
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Introducción 
 
 
“La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es el experimento de integración más 
antiguo de Sudamérica, concebido con el Tratado de Cartagena (1969). A pesar de lo cual no 
puede considerarse como un espacio económico consolidado; debido a una serie de 
incumplimientos por sus Estados miembros, que velan más por sus intereses nacionales que no 
por los comunitarios; en la inercia de los procesos anteriores de mercados nacionales muy 
protegidos con el criterio de sustitución de importaciones. Esa es la evidencia de la evolución de 
la CAN, con su lento e incompleto desarme arancelario y su siempre problemática tarifa exterior 
común; y el aún más difícil establecimiento de políticas de exterior y macroeconómicas 
conjuntas. A lo que se une el menor interés comparativo de la CAN frente al Mercosur; 
especialmente después de la retirada de Venezuela, tras la muy anterior salida de Chile” […] 
(Bichara) 
           
 Por lo anterior, el presente proyecto pretende analizar las relaciones externas que existen 
en la balanza comercial entre los paises miembros de la CAN, a fin de evaluar el impacto de la 
Zona de Libre Comercio en este esquema de integración. De esta manera, se hace un estudio 
basado principalmente en las relaciones de Colombia con cada uno de los paises (Bolivia, Perú y 
Ecuador), en cuanto a las importaciones y exportaciones de la misma con los paises nombrados; 
se investigará para obtener cifras exactas que permitan conocer las ventajas y desventajas de esta 
unión comercial. 
           
 Se analizará la demanda de cada uno de los principales productos importados por cada 
paises,de tal manera que se logren identificar las demandas potenciales, así como oportunidades 
de negocio de Colombia hacia cada uno de los miembros de la Comunidad Andina; lo cual 
conllevara a un estudio exhaustivo de las exportaciones e importaciones llevadas a cabo dentro 
de la misma, dando al estudio un aborde mucho más amplio y completo.  
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a. Planteamiento y justificación del problema 
 
Actualmente con la globalización y la apertura constante de los mercados internacionales 
y la vigencia de nuevos acuerdos entre los países miembros de la CAN (TLC, MERCOSUR), se 
ha generado la preocupación de la posible disolución de la integración de la Comunidad Andina, 
debido a que estas nuevas relaciones, ha hecho que los países miembros tengan una mayor 
predominancia para ejercer relaciones de comercio exterior con los distintos países alternos. 
            
 Por su parte, las relaciones de la CAN con el Mercado Común del Sur se formó para la 
cooperación mutua y el fortalecimiento de los vínculos entre ambos bloques, pero esto ha hecho 
que los vínculos sean más fuertes con  MERCOSUR, que inclusive las relaciones dentro de los 
mismos miembros de la Comunidad Andina.  (COMUNIDAD ANDINA )  
            
 Por otra parte, este año se ha anunciado por parte de la Canciller de Colombia María 
Ángela Holguín la posible disolución del Parlamento Andino, debido a objetvos como abaratar 
los costos y dar el paso a un nuevo Parlamento Regional por medio de UNASUR.  Además, los 
intereses divergentes entre Perú y Colombia por un lado, y entre Ecuador y Bolivia por otro, hace 
que el acuerdo con la CAN no genere actualmente un costo/beneficio superior del que se creia, 
tambien cabe aclarar que las visiones ideologicas de cada pais hace dificil que se llegue a un 
acuerdo en la manera de interactuar economicamente con el resto del mundo.  (Diario Altavoz , 
2013) 
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b. Objetivos 
 
Objetivo general  
 
Analizar la balanza comercial de Colombia con los países de la Comunidad Andina, a fin 
de evaluar el impacto de la Zona de Libre Comercio en este esquema de integración. 
 
 
Objetivos específicos  
 
 Identificar los países que más se han beneficiado con la CAN.  
 Analizar las relaciones bilaterales entre los países miembros con Colombia.  
 Comparar la infraestructura de los países de la CAN.  
 Resaltar las implicaciones logísticas que trae consigo la firma del acuerdo de la CAN, 
para todos los países involucrados.  
 Identificar las partidas arancelarias más demandadas por los países miembros de la 
CAN desde Colombia.  
 Identificar potencialidades de Colombia con respecto a cada uno de los países 
miembros de la CAN. 
 Hacer un análisis de los índices logísticos destacados para cada uno de los países.  
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c. Alcance y vinculación con el proyecto del profesor 
 
El proyecto pretende identificar, conocer y analizar cuál ha sido la evolución del tratado 
de Cartagena el cual tiene como finalidad la integración comercial y regional de la comunidad 
Andina, con respecto a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios de Colombia con 
los otros tres países que hacen parte del tratado; por otro lado analizar e investigar, todo el 
proceso logístico que  se realiza en un tratado con arancel externo común.   
Por ende, la finalidad de esta investigación es identificar las ventajas y desventajas de 
Colombia con respecto a Ecuador, Perú y Bolivia, de esta manera plantear estrategias de 
internacionalización de la comunidad Andina y propuestas para mejorar la eficiencia y la 
logística interna del tratado, y así asegurar que la comunidad andina perdure en un mundo 
totalmente globalizado y pueda competir de manera eficaz con otros mercados y uniones 
mundiales.     
Desde la línea de Realidad empresarial buscamos Identificar oportunidades económicas, 
sociales y logísticas para las los países de la comunidad Andina, al encaminarse dentro de la 
línea del GIPE(Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial), para fomentar y facilitar 
el conocimiento, en empresas colombianas con respecto a los demás países de la CAN, en donde 
se obtenga el beneficio de toda la sociedad y que las partes implicadas logren un mayor 
aprovechamiento de los tiempos, recursos y  personas para lograr un éxito internacional de las 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios en una zona de libre comercio. 
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1. Marco Teórico 
 
 
1.1 TLC 
 
1.1.1 Concepto TLC 
 
A continuación se definirá el concepto de Tratado de Libre Comercio (TLC), desde 
diferentes perspectivas,  para así tener un análisis  más completo en el desarrollo del proyecto de 
investigación. 
 Un tratado de libre comercio es “un acuerdo mediante el cual dos o más países 
reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de 
incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo 
económico y social”.  (Universidad Sergio Arboleda, 2009) Al derrumbar las 
barreras impuestas al comercio se abren las puertas para que entren los productos y 
servicios nacionales a países extranjeros, lo que en la lógica de la economía haría 
crecer a las partes, al aumentar la comercialización, la inversión, por tanto, el empleo, 
y finalmente se lograría el “bienestar de todos”. (González, 2013). 
 Los Tratados de Libre Comercio (TLC) son acuerdos contractuales establecidos entre 
dos o más países que se conceden mutuamente el acceso preferencial a un  mercado, 
que incluye también a los productos sensibles. (Iorio, 2009) 
 
 
1.1.2 Impactos TLC 
 
Algunos de los impactos (positivos o negativos) que se han dado como consecuencia de 
la implementación de un TLC en Colombia son: La teoría del comercio internacional sugiere que 
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el libre comercio es deseable puesto que evita que los países incurran en las pérdidas de 
eficiencia asociadas a la protección. (Toro, Alonso, Esguerra, & G, 2006) 
 
 En Colombia, en el año 2004, la IED representó el 2,8% del PIB y en el 
escenario de simulación se incrementó hasta 3,1% del PIB en los primeros 
años de funcionamiento del acuerdo 2007 a 2010. 
 
 El TLC implicará un aumento significativo del comercio y del grado de 
apertura de la economía colombiana, teniendo sólo en cuenta su impacto entre 
2007 y 2010 y sin contabilizar todas las potencialidades en términos de 
surgimiento de nuevas actividades. 
 
 
1.2 CAN 
 
1.2.1 ¿Qué es la CAN? 
 
“Es  una comunidad de países, que se unieron de forma voluntaria con el objetivo de 
alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 
suramericana y latinoamericana. Los países que actualmente integran esta unión son: 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, quienes se encuentran unidos por el mismo pasado, una 
alta diversidad cultural, costumbres similares  y sobretodo objetivos y metas comunes a nivel 
social, cultural, económico, político y regional.” (Comunidad Andina )  
 
1.2.2 ¿Cómo funciona la CAN? 
 
“Está conformada por Órganos e Instituciones que están articuladas en el Sistema 
Andino de Integración, más conocido como el SAI.Este Sistema hace que la CAN funcione 
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casi como lo hace un Estado. Es decir, cada una de estas instancias tiene su rol y cumple 
funciones específicas, por ejemplo: el Consejo Presidencial Andino, conformado por los 
Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, está a cargo de la dirección política de la 
CAN; el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores formula la política exterior de 
los países andinos en asuntos relacionados con la integración y, de ser necesario, coordinan 
posiciones conjuntas en foros o negociaciones internacionales; la Comisión, conformada por 
delegados plenipotenciarios, o con plenos poderes, se encargan de formular, ejecutar y evaluar 
la política de integración en temas de comercio e inversiones y generan normas que son 
obligatorio cumplimiento para los 4 países.” (Comunidad Andina )  
La Comunidad Andina dispone de una Secretaría General que administra y coordina el 
proceso de integración, además de contar con un Tribunal Andino de Justicia; el cual es la 
entidad que controla la legalidad de las acciones de todos los Órganos e Instituciones y dirime 
las controversias existentes entre países, entre ciudadanos o entre países.  
Por otro lado, son partes del SAI las instancias consultivas de la Sociedad Civil, como 
el de los Pueblos Indígenas, de los Trabajadores y de los Empresarios. La Universidad Andina 
Simón Bolívar, con varias sedes en la región, es la entidad educativa. Y, los organismos 
financieros son la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas. 
(Comunidad Andina ) 
 
1.2.3 Objetivos de la CAN 
 
Desde el establecimiento de la Comunidad Andina, ésta por su parte se ha planteado los 
siguientes objetivos, los cuales se pretenden cumplir con las acciones y colaboración de cada uno 
de los países miembros del acuerdo: (Comunidad Andina ) 
 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 
condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. 
 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los 
Países Miembros. 
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 Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración 
regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 
 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en 
el contexto económico internacional. 
 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes 
entre los Países Miembros.  
 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 
Subregión. 
 
1.2.4 Historia de la CAN 
 
Por su parte, la Comunidad Andina se crea el 26 de mayo de 1969, en la cual cinco 
países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de 
Cartagena, con el propósito de mejorar juntos el nivel de vida de sus habitantes, mediante la 
integración y la cooperación económica y social.  
De esta forma, se puso en marcha el proceso andino de integración, conocido en su 
principio, como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena.  Durante su historia 
han surgido varios cambios, ya sean retrocesos o avances, con los cuales la CAN ha ido 
evolucionando y desarrollándose, como lo son situaciones importantes como la adición de 
Venezuela el 13 de febrero de 1973 y el retiro de Chile el 30 de octubre de 1976, Chile se 
retiró de él. (Comunidad Andina )  
Por su parte, en la reunión de Galápagos (1989), los dirigentes de la CAN,  aprobaron 
el Diseño Estratégico y el Plan de Trabajo donde se evidencia el nuevo modelo, con el cual 
los países andinos eliminaron entre sí los aranceles y formaron una zona de libre comercio en 
1993, donde las mercancías pudieran  circular libremente. Gracias a lo anterior, se permitió 
que el comercio intracomunitario creciera altamente y que también se generaran miles de 
empleos. Se liberalizó también los servicios, especialmente de transporte en sus diferentes 
modalidades.  (Comunidad Andina )       
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 En 1997, los presidentes decidieronintroducir reformas en el Acuerdo de Cartagena 
para adaptarlo a los cambios en el escenario internacional. Esas reformas permitieron que la 
conducción del proceso pase a manos de los Presidentes y que tanto el Consejo Presidencial 
Andino como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores formen parte de la 
estructura institucional. Por lo cual, se crea la Comunidad Andina en reemplazo del Pacto 
Andino.  
Además, en el año 2007 en la Cumbre de Tarija, los Presidentes de los Países de la 
CAN acordaron impulsar una Integración Integral que propugna un acercamiento más 
equilibrado entre los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y 
comerciales.             
“Actualmente, las acciones de los países de la Comunidad Andina se guían por los 
Principios Orientadores y la Agenda Estratégica aprobados en 2010, así como su Plan de 
Implementación. En julio de 2011, en la Cumbre de Lima, los Presidentes de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú acordaron fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso 
andino de integración, para lo cual dispusieron emprender un proceso de revisión de la 
estructura institucional y funcionamiento del Sistema Andino de Integración (SAI). En 
noviembre de ese mismo año, en la Cumbre de Bogotá, ratificaron dicho acuerdo.” 
(Comunidad Andina ). 
   
1.2.5 La CAN en el Contexto Internacional y Nacional 
 
Al abordar la historia de la Comunidad Andina es importante resaltar el contexto desde su 
creación en el ámbito nacional e internacional, para así poder comprender la situación actual de 
la misma, y analizar de manera adecuada los conflictos actuales, que pueden llevar a 
desaparición de esta unión entre Colombia, Bolivia; Ecuador y Perú. 
 Internacional: Al estudiar sus orígenes, sorprendentemente apreciamos que los 
países miembros inician el proceso de integración económica en un tiempo que se 
presentaba como poco favorable a la misma.    
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 En el plano internacional, cabe destacar en particular el rechazo de los 
Estados Unidos al proceso de integración económica, el cual se puede apreciar 
más claramente es su actitud frente a la integración europea, que había arrancado 
con los Acuerdos del Carbón y del Acero (1951) y habían alcanzado su máxima 
expresión con el Tratado de Roma (1958) que dio origen a la Comunidad 
Europea, con sus seis miembros originales. Estados Unidos percibe la integración 
como un esquema adverso a sus intereses, al privilegiar la perspectiva de los 
juegos suma cero. En este contexto, Estados Unidos tampoco apoya el proceso de 
integración en América Latina, que formalmente se inician con la suscripción del 
Tratado de Montevideo de 1960, mediante el cual se aspira crear una zona de 
libre comercio en la región. (Arellano, 2004) 
 
 Nacional/ doméstico: En el plano doméstico, los países de América Latina y en 
particular los países del Grupo Andino, adoptan estrategias de desarrollo 
económico bastante cerradas,  donde la integración económica, que implica la 
apertura de mercados con los países socios, no logra una inserción eficiente. 
Estos modelos cerrados de crecimiento económico   han sido identificados o 
asimilados al Modelo de Sustitución de Importaciones.  (Arellano, 2004) 
 
 
1.3 Integración económica: 
 
 La definición económica de integración, se refiere al proceso mediante el cual dos o más 
países proceden a la abolición, gradual o inmediata, de las barreras discriminatorias 
existentes entre ellos con el propósito de establecer un solo espacio económico. Por lo 
cual, surge  un espacio económico entre los participantes, que sirve de base al establecer 
una nueva división del trabajo entre ellos.  
Al eliminar las barreras discriminatorias existentes, que obstaculizan la libre 
circulación de los productos y de los factores dentro de dicho espacio; se puede 
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especificar diferentes etapas. Para el presente proyecto de investigación, solo se 
mencionaran para conocer y entender mejor el posterior análisis del trabajo.  
Se comienza por una zona de libre comercio, caracterizada por la libre movilidad 
de productos; pasan luego a requerir el establecimiento de una barrera aduanera común 
frente a terceros, con lo cual se alcanza la unión aduanera. Una vez dados ambos 
elementos, se permite la movilidad de los factores productivos y así se llega al mercado 
común, para desembocar con la coordinación de políticas, estableciendo la unión 
económica. Es decir, la creación de un espacio económico más amplio dentro del cual 
existirá una nueva división del trabajo, basada en la libre movilidad de factores y 
productos, entre los países miembros. (Orantes, 1981) 
 Según Félix Arellano, autor de Comunidad Andina: de  la zona de libre comercio a la 
unión aduanera, nuevos temas: “La integración proceso multi-temático y por ello 
complejo y heterogéneo. La consolidación del proceso de integración requiere de la 
atención equilibrada de múltiples temas, pero en el caso andino el tema comercial  ha 
concentrado la atención, esto no significa que los temas sociales y políticos han resultado 
excluidos, pero han jugado un papel marginal”. (Arellano, 2004) 
 
 
1.4 Arancel externo común 
 
El arancel externo común (AEC), representa un elemento fundamental para el 
funcionamiento eficiente de un mercado ampliado, mercado que se constituye mediante el 
perfeccionamiento de la zona delibre comercio. El libre comercio expone a las empresas y los 
sectores productivos en general a una competencia novedosa y desafiante, donde las iniquidades 
o ineficiencias de los sistemas productivos se tienden a exacerbar, de allí la necesidad de 
establecer, para todo el espacio ampliado, reglas y condiciones que permitan construir un punto 
de partida equitativo para todos los participantes en el proceso de integración y, en particular, 
para las empresas que se desempeñan el mercado amplio.  (Arellano, 2004) 
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1.5 Unión Aduanera 
 
La característica fundamental de una unión aduanera es que tiene una política comercial 
externa común para los países socios, mediante la cual las importaciones procedentes de fuera de 
la subregión pagan un arancel común.        
 
La Unión Aduanera Andina está funcionando desde 1995, con un arancel externo común 
adoptado por Colombia, Ecuador y Venezuela. Bolivia tiene un tratamiento preferencial y Perú 
no suscribió el acuerdo. La Declaración de Santa Cruz, de enero de 2002, dispone la aplicación 
de un arancel externo común para los cincos países andinos a más tardar hasta el 31 de diciembre 
de 2003.Este nuevo arancel externo común (AEC) debe ser considerado, por un lado, como un 
paso más en el proceso de integración de la región y, por otro, como la continuación del proceso 
de reforma comercial empezada por los países andinos en los años 80.  (Scandizzo & Arcos, 
2004)              
 
Además, por lo general cuando se cuenta con un mismo Arancel Externo Común (AEC), 
esto conlleva a la creación de una Unión Aduanera, de tal manera que se pueda proteger la 
produccion de los paises miembros de la competencia de paises que no pertenecen a la 
integración mencionada. Por lo anterior, según el concepto de Unión Aduanera, dado por la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, este es definido como “el espacio donde existe libre 
comercio entre un grupo de paóses y un Arancel Externo Común (AEC) para las importaciones 
provenientes de terceros.” (Secretaría Comunidad Andina, 2006) 
 
2. Relación Colombia-CAN 
 
 
Para entender mejor la relación que pueda tener Colombia con los demás países 
miembros de la Comunidad Andina, es necesario comprender las prioridades de política exterior, 
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que se tenían al firmar el acuerdo en sus inicios, por parte de cada uno de los países que a ella se 
adhirieron.  
Para empezar, las prioridades temáticas para Colombia son el Narcotráfico, sobretodo en 
el contexto con Estados Unidos, el cual además, se cruza con comercio e inversiones. El 
comercio e integración sobre todo con Venezuela, debido a los problemas de frontera, a su vez 
los derechos humanos y el desarrollo sostenible, principalmente los temas que tienen en cuenta la 
Cuenca del Pacífico. Por su parte, las prioridades de Bolivia eran y algunas son: el Narcotráfico 
con Estados Unidos, la construcción de un espacio económico integrado mediante la integración 
energética y física a la salida al mar con Chile, además de la salida al mar que se pone en 
conflicto con MERCOSUR debido a que se cruzan intereses económicos con Argentina y Brasil, 
en temas como el gas y el comercio, además de la venta de electricidad y el desarrollo sostenible. 
  Por otro lado, Ecuador tiene como prioridades la solución del diferendo limítrofe de Perú, 
el comercio e inversiones que se puedan generar con la CAN, el desarrollo sostenible en el 
contexto con Estados Unidos, el narcotráfico originario de Colombia y la corrupción.  
 Además, las prioridades de Perú también son el narcotráfico, el diferendo limítrofe con 
Ecuador, los derechos humanos y terrorismo, el comercio e inversiones con Japón y China y la 
imagen  internacional y del turismo del mismo con la Unión Europea.   
 Por último, aunque Venezuela ya no hace parte del acuerdo, es importante tomar en 
cuenta algunas de las prioridades de este país, para entrar a hacer parte de la CAN en un 
principio, las cuales son: El comercio, inversiones y turismo, especialmente con Estados Unidos, 
la frontera con Colombia, El narcotráfico de Brasil, la administración de Justicia (Unión 
Europea) y la corrupción.  (Jiménez, 1999) 
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3. Colombia 
 
 
3.1 Aspectos Relevantes Colombia 
 
 
Fuente: (AFI, 2014) 
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3.2 Mercado de Colombia 
 
Colombia es  un país agrícola y minero, destacado a nivel mundial por la producción de 
café, cultivo en tierras cálidas algodón, caña de azúcar, cacao, plátanos, arroz, y en las tierras 
frías produce cereales, papas, habas. En su extensión territorial es el único país  en Latinoamérica 
que  limita con dos mares, el Caribe y océano Pacifico.  Las principales regiones del país son: 
Los llanos orientales, la región amazónica, la cordillera y sus grandes valles y la costa atlántica y 
pacífica.  (Comunidad Andina) 
La población de Colombia supera los 46 millones de habitantes. Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y  Cartagena so las ciudades más pobladas del países y por ende las que presentan 
mayor actividad económica. Por otro lado, es relevante mencionar que es el segundo país de 
Latinoamérica con mejor entorno para los negocios después de Perú.  
Colombia está situada en la línea del ecuador, por ende su localización geográfica es 
privilegiada  además de  poseer altos recursos naturales  lo que le confiere un valor estratégico en 
alza, dándole estabilidad política y económica. Por otro lado, tiene una alta tasa de desempleo, 
pobreza e inseguridad asociada a la social la inseguridad asociada al conflicto armado, lo que 
limita al país en su crecimiento económico.(AFI, 2014) 
 
3.3 Entorno de Negocio 
 
Colombia en la calificación realizada por Coface tiene un clima de negocios aceptable 
“A4”, lo cual es bueno para el país en cuestión económica y de negocio, pero es importante 
mencionar que el conflicto armado y la desigualdad social hacen que el país se limite a nivel 
mundial.  Por otro lado, la economía colombiana es la trigésimo cuarta más libre del mundo, y la 
tercera de la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Índice 2014 de Libertad 
Económica, elaborado por Heritage Foundation. (AFI, 2014) 
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En la siguiente grafica se ilustra que Colombia entre 189 economias se encuetra en el 
puesto 43, al tener facilidad para hacer negocios  (clasificación del Doing Business 2014, del 
Banco Mundial). (AFI, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (AFI, 2014) 
 
 
3.4 Principales Indicadores macroeconòmicos de Colombia 
 
La economía colombiana para el 2012 registró un incremento del 4% en el PIB y del 4,3% en 
el 2013.  Según los analistas,  los aspectos favorables para el país han sido el sector minero, la 
industria petrolera y la construcción. Para el 2013 la tasa de inflación fue 1,9% con una caída 
notable con respecto a los reportes de ejercicios anteriores. La tasa de desempleo ha llegado a 
niveles históricos realmente reducidos, con una disminución hasta el 9,7% en el 2013. (AFI, 
2014) 
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Fuente: (AFI, 2014) 
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4. Perú 
 
 
4.1 Aspectos Relevantes Perú 
 
 
Fuente: (AFI, 2013) 
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4.2 Mercado Peruano 
 
Perú es una de las economías que cada vez más se ha ido desarrollando en el mercado 
latinoamericano, este país cuenta con una población de aproximadamente 30 habitantes, siendo 
así, el tercer país más extenso de la región, además de contar con un PIB per Cápita de 10.700 
dólares. (Central Intelligence Agency , 2014) 
Por otro lado, la economía de este país es la séptima de la región, aportando un 10% de la 
totalidad del mismo, además de ser un líder en el sector minero a nivel mundial; es el principal 
productor de oro, Zinc, Plomo y Estaño en América Latina, así como el segundo productor de 
Cobre, Plata y molibdeno.   
Gracias a su gran potencial y liderazgo en la minería, esta actividad productiva es la más 
importante del país, ya que es la principal fuente de ingresos, lo cual se puede ver en el aporte de 
la minería en las exportaciones de Perú, contando con un 60% de las mismas en el 2012. 
Además, este país es la segunda potencia en explotación pesquera del mundo y el primer 
productor y exportador de harina y aceite de pescado.  (AFI, 2013)  
Que la economía de Perú este tan arraigada a su actividad minera y pesquera, representa 
posibles amenazas para el país, ya que el mismo se verá vulnerable ante las constantes 
fluctuaciones de los precios de estos tipos de productos en el mercado mundial.   
 
4.3 Entorno de Negocio en Perú 
 
Como se puede ver en la siguiente gráfica, se observa un ranking entre 189 países, los 
cuales son calificados de acuerdo a los datos de “Doing Business” del Banco Mundial, en los 
cuales se evalúan distintos temas de acuerdo al entorno de negocio de cada país, en la tabla 
posterior, podemos ver el puesto que ocupa actualmente (año 2015) Perú, con respecto al año 
2014, dentro de los mismos ítems estudiados y calificados; de esta manera se podrá ver más 
específicamente el cambio que se ha generado durante este periodo de tiempo para la economía 
Peruana.  
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Fuente: (Grupo del Banco Mundial: Doing Business, 2015) 
 
4.4 Principales indicadores macroeconómicos de Perú 
 
 En la siguiente tabla, se puede observar los cambios a nivel de crecimiento real del PIB, 
la inflación anual, la tasa de desempleo, la balanza comercial, el saldo presupuestario y la deuda 
pública neta de Perú en el periodo de tiempo del 2009 al 2014 ponderadamente, esta información 
ha sido recolectada principalmente del Economist Intelligence Unit, pero se ha obtenido la tabla 
del informe de la AFI.  
 
Fuente: (AFI, 2013) 
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4.5 Principales productos demandados por Perú (Mundial) 
 
Tabla 1: Principales productos demandados por Perú a nivel Mundial 2011-2013 (USD $) 
 
Rank Código Descripción 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-
2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
Particip.global 
2011 
Particip. 
global 
2012 
Particip. 
global 
2013 
1 270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso. 
3.642.449.954 3.675.693.479 1% 3.355.453.227 -10% 10% 9% 8% 
2 271019 
Aceite (no crudo ) procedentes de la gasolina y  
Mineral bituminoso 
1.934.026.107 2.068.325.423 6% 2.616.332.269 21% 5% 5% 6% 
3 870323 
Automóviles de turismo y demás automóviles 
concebidos principalmente para transporte de 
personas   1.500 cm3 < cilindraje <= 3.000 
cm3 
738.058.408 1.033.932.894 29% 1.005.991.885 -3% 2% 2% 2% 
4 851712 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras 
redes inalámbricas 
543.413.961 659.679.616 18% 862.137.774 23% 1% 2% 2% 
5 100199 
Trigo y morcajo (tranquillón): Trigo forrajero, 
Morcajo (tranquillón) 
0 505.587.205 100% 567.486.933 11% 0% 1% 1% 
6 100590 
Maíz duro, Maíz reventón, Amarillo, Blanco, 
blanco gigante, morado y los demás. 
613.765.167 553.303.147 -11% 560.844.369 1% 2% 1% 1% 
7 230400 
Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 
412.707.456 531.449.991 22% 530.797.367 0% 1% 1% 1% 
8 870421 
Automóviles para transporte de mercancías, de 
peso total con carga máxima <= 5 toneladas. 
327.643.218 423.795.150 23% 520.292.933 19% 1% 1% 1% 
9 847130 
Máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos, portátiles, de peso <= 
10 kg,  con una unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador. 
418.877.260 442.425.102 5% 485.999.703 9% 1% 1% 1% 
10 870322 
Automóviles de turismo y demás automóviles 
concebidos principalmente para transporte de 
personas,  
1.000 cm3< cilindrada<=1.500 cm3: 
318.137.853 481.079.735 34% 474.871.922 -1% 1% 1% 1% 
11 852872 
Monitores y proyectores, que no incorporen 
aparato receptor de televisión.  
382.558.827 431.480.890 11% 453.594.570 5% 1% 1% 1% 
12 271012 Aceites livianos (ligeros) y preparaciones 0 223.017.229 100% 433.883.871 49% 0% 1% 1% 
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13 870423 
Automóviles para transporte de mercancías de 
peso total con carga máxima > 20 toneladas 
365.000.003 420.479.300 13% 377.630.655 -11% 1% 1% 1% 
14 150710 
Aceite de soja  y sus fracciones. Aceite en 
bruto, incluso desgomado. 
388.053.668 412.925.267 6% 370.072.196 -12% 1% 1% 1% 
15 870410 
Volquetes automotores concebidos para 
utilizarlos fuera de la red de carreteras. 
(Mercancías) 
168.602.810 382.655.107 56% 354.404.511 -8% 0% 1% 1% 
16 870120 Tractores de carretera para semirremolques 251.003.472 340.493.406 26% 351.714.183 3% 1% 1% 1% 
17 300490 
Medicamentos constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar. Sustitutos sintéticos 
del plasma humano 
271.341.268 293.879.605 8% 333.664.085 12% 1% 1% 1% 
18 870210 
Automóviles para transporte de diez o más 
personas, incluido el conductor. Máx. 16 pers.  
332.961.492 355.805.201 6% 325.369.397 -9% 1% 1% 1% 
19 390210 
Polímeros de Polipropileno o de otras olefinas, 
en formas primarias. Polipropileno 
270.282.096 265.020.278 -2% 289.912.918 9% 1% 1% 1% 
20 842952 
Topadoras frontales, topadoras angulares , 
niveladoras, traíllas, palas mecánicas, 
excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 
compactadoras y apisonadoras , autopro-
pulsadas, que superestructura pueda girar 360° 
222.632.532 231.120.033 4% 288.131.825 20% 1% 1% 1% 
21 382600 
Biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petróleo 
o de mineral bituminoso o con un contenido < 
70 % en peso. 
0 304.981.843 100% 278.484.441 -10% 0% 1% 1% 
22 870422 
Automóviles para transporte de mercancías de 
peso total con 5 toneladas <carga máxima < 20 
toneladas  
261.486.362 284.452.622 8% 270.683.249 -5% 1% 1% 1% 
23 851762 
Aparatos para la recepción, conversión, 
emisión y transmisión o regeneración de voz, 
imagen u otros datos, incluidos los de 
conmutación y encaminamiento  
203.562.558 222.857.494 9% 233.769.039 5% 1% 1% 1% 
24 842951 
 Cargadoras y palas cargadoras de carga 
frontal 
226.518.056 332.236.351 32% 226.793.525 -46% 1% 1% 1% 
25 847490 
Partes de Máquinas y aparatos de clasificar, 
cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, 
pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, 
piedra u otra materia mineral sólida  
172.622.695 184.378.174 6% 215.234.599 14% 0% 0% 0% 
26 390110 Polietileno de densidad inferior a 0,94 195.420.227 210.008.855 7% 215.179.786 2% 1% 0% 0% 
27 871120 
Motocicletas, con motor de émbolo (pistón) 
alternativo de 50 cm3<cilindrada superior< 
250 cm3. 
210.162.880 254.008.672 17% 208.316.815 -22% 1% 1% 0% 
28 721420 
Barras de Hierro o acero sin alear con 
muescas, cordones, surcos o relieves, 
producidos en el laminado o sometidas a 
243.748.898 189.395.835 -29% 199.180.990 5% 1% 0% 0% 
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torsión después del laminado 
29 390120 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 184.531.876 185.332.346 0% 195.212.560 5% 0% 0% 0% 
30 390760 
Poli(tereftalato de etileno). Poli acetales, los 
demás poliéteres y resinas epoxi, en formas 
primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, 
poliésteres alílicos y demás poliésteres, en 
formas primarias. 
204.870.317 195.356.137 -5% 187.179.920 -4% 1% 0% 0% 
31 401120 
Neumáticos nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en autobuses o camiones. 
144.980.010 175.816.747 18% 182.193.718 4% 0% 0% 0% 
32 310230 
Abonos minerales o químicos nitrogenados 
con  Nitrato de amonio, incluso en disolución 
acuosa. 
139.126.904 180.202.842 23% 168.649.366 -7% 0% 0% 0% 
33 210690 
Preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otra parte (las demás). 
130.929.936 153.167.112 15% 165.618.123 8% 0% 0% 0% 
34 720449 
Chatarra, de fundición, hierro o acero; lingotes 
de chatarra de hierro o acero). 
80.400.835 109.867.627 27% 157.516.232 30% 0% 0% 0% 
35 390410 
Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras 
sustancias. 
156.925.027 152.931.075 -3% 156.383.094 2% 0% 0% 0% 
36 401163 
Neumáticos nuevos de caucho utilizados en 
vehículos y máquinas para la construcción o 
mantenimiento industrial, para llantas de 
diámetro > 61 cm. 
87.555.046 113.237.544 23% 149.857.886 24% 0% 0% 0% 
37 950300 
Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes 
similares con ruedas; coches y sillas de ruedas 
para muñecas o muñecos 
123.985.144 124.247.156 0% 146.652.687 15% 0% 0% 0% 
38 844399 
 Las demás máquinas impresoras, copiadoras y 
de fax, incluso combinadas entre sí; partes y 
accesorios.  
129.722.114 138.140.404 6% 144.921.699 5% 0% 0% 0% 
39 847150 
Unidades de proceso, excepto las de las 
subpartidas 8471.41 u 8471.49. 
94.021.257 130.500.864 28% 144.770.527 10% 0% 0% 0% 
40 310210 
Urea, incluso en disolución acuosa (Abonos 
minerales o químicos nitrogenados). 
178.609.658 186.364.887 4% 138.368.018 -35% 0% 0% 0% 
41 848180 
Los demás artículos de grifería y órganos 
similares, calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares. 
122.617.132 138.945.935 12% 138.194.606 -1% 0% 0% 0% 
42 860310 
Automotores para vías férreas y tranvías 
autopropulsados, excepto los de la partida 
86.04, de fuente externa de electricidad. 
0 38.895.932 100% 134.105.434 71% 0% 0% 0% 
43 870324 
Automóviles de turismo y demás vehículos 
concebidos principalmente para transporte de 
personas (excepto los de la partida 87.02), 
incluidos cilindrada > 3.000 cm3: 
101.531.207 145.770.887 30% 131.852.434 -11% 0% 0% 0% 
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44 720720 
Productos intermedios de hierro o acero sin 
alear con un contenido de carbono superior o 
igual al 0,25% en peso. 
174.202.724 146.600.535 -19% 131.367.513 -12% 0% 0% 0% 
45 520100  Algodón sin cardar ni peinar.  218.472.382 143.546.246 -52% 128.143.113 -12% 1% 0% 0% 
46 271020 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso y 
preparaciones no expresadas ni comprendidas 
en otra parte, con un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso >=l 70 % en 
peso. 
0 11.128 100% 126.162.820 100% 0% 0% 0% 
47 870321 
Automóviles de turismo y demás vehículos 
concebidos principalmente para transporte de 
personas (excepto los de la partida 87.02), 
incluidos los de cilindrada <=1.000 cm3. 
49.293.225 84.260.192 41% 125.976.164 33% 0% 0% 0% 
48 640419 
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de 
materia textil. (los demás) 
60.331.751 81.903.343 26% 125.425.034 35% 0% 0% 0% 
49 100630 
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso 
pulido o glaseado. 
130.887.523 165.624.792 21% 121.420.728 -36% 0% 0% 0% 
50 950430 
Los demás juegos activados con monedas, 
billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o 
por cualquier otro medio de pago, excepto los 
juegos de bolos automáticos. 
61.157.656 121.244.959 50% 119.004.468 -2% 0% 0% 0% 
TOTAL PRODUCTOS TOP 50  15.689.188.952 18.626.436.594 16% 19.625.205.181 5% 42% 44% 45% 
TOTAL PRODUCTOS GLOBAL 37.747.091.790 42.274.273.542 11% 43.357.294.760 2% 100% 100% 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Como se puede ver en la tabla anterior, la sumatoria de todos los productos importados 
por Perú están estimados en $37.747.091.790 USD, para el año 2011. En el año 2012, las 
importaciones a nivel mundial sumaron $42.274’273.542 USD, lo cual se puede observar un 
aumento de 11% con respecto al año anterior. Por su lado,  para el año 2013 sumaron 
$43.357’294.760 USD, aumentando un 2% a nivel general las compras realizadas en todo el 
mundo por parte de Perú.  
Para poder analizar de mejor manera los principales productos demandados por Perú a 
nivel mundial, tomaremos en cuenta los top 15 de las 50 sub partidas que anteriormente 
mostramos en la primera tabla, de esta manera se podrá estudiar de manera más detallada la 
evolución de las mismas año tras año.  
Por otra parte, se debe tener en cuenta que las top 15 importaciones de productos por 
parte de Perú sumaron $10.253.294.692, $12.245.829.535, $12.969.794.185, para los años 2011, 
2012 y 2013, respectivamente.  
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Ilustración 1: Principales 15 productos importados por Perú  a nivel mundial (2011-2013) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 2: Principales 15 productos demandados por Perú (2011) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Ilustración 3: Principales 15 productos demandados por Perú (Año 2012) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Ilustración 4: Principales 15 productos demandados por Perú (Año 2013) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Como se puede ver gracias a las gráficas presentadas anteriormente, la sub partida 
270900 que corresponde a Petróleo Crudo De Petróleo y mineral bituminoso, es el producto más 
demandado a nivel global por parte de Perú; este producto en el año 2011, conto con un 35% del 
total de los 15 productos más demandados por este país ($10.253.294.692). Además, el mismo, 
en la ponderación global de la cantidad importada por Perú en el año 2011 ($57.747.091.790) 
aporto el 10% del mismo, siendo así el producto más importante a nivel de demanda en Perú, en 
el mismo año.   
También, la misma sub partida, ha logrado mantenerse en el número uno para los años 
2012 y 2013, al tener una participación del 30% y 26% sobre los 15 productos más demandados 
en este año, y contó con una participación del 9% y 8% a nivel global de las importaciones del 
País, en los años 2012 y 2013, respectivamente.  
Gracias a esto, se puede evidenciar que el Petróleo crudo de petróleo y mineral 
bituminoso es el producto estrella de Perú, al aportar la mayoría de participación dentro de los 
productos demandados por el país. Por otra parte, cabe resaltar, que el mismo ha presentado un 
movimiento decreciente en los últimos años, lo cual se evidencia con su participación en las 
importaciones mundiales, pasando de un 10% en el 2011 a un 8% en el año 2013.  
Además, tomando en cuenta las cantidades netas en USD antes descritas para el año 2011 
al 2013 del petróleo, se evidencia que en la transición de 2011 al año 2012 el producto creció en 
su demanda un 1%, lo contrario de la transición del año 2012 al año 2013, ya que el mismo se 
desacelero, disminuyendo un 10% durante este periodo de tiempo.    
Por otro lado, el segundo producto que aporta más a las importaciones hechas por Perú, 
es la sub partida 271019, la cual corresponde a Aceite (no crudo) procedente de la gasolina y 
Bituminosa Mineral Etc., éste producto en el año 2011 conto con un 19%, un 17% para el 2012 y 
un 20% para el 2013 sobre los 15 productos más demandados. Aportando en cantidades netas de 
$1.934.026.107 USD, $2.68.325.423 USD Y $2.616.332.269 USD, para los años 2011, 2012 y 
2013, respectivamente, con los cuales se puede evidenciar una tendencia creciente, pasando de 
un crecimiento del 6% para el periodo 2011-2012, a un crecimiento del 21% para el periodo 
2012-2013, lo cual a futuro, podría convertirse en el principal producto demandado por Perú.  
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A su vez, las sub partidas 870323 y 8581712 que corresponden a (Automóviles de turismo 
y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas, incluidos 
los del tipo familiar y los de carreras.  De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 
3.000 cm3) y Teléfonos para redes celulares y otras redes inalámbricas, respectivamente, aportan 
a las importaciones en general un 2% aproximadamente, y en un 8% y 7% dentro de los 15 
productos más demandados, contando con unas cantidades netas de $1.005.991.885 USD para la 
sub partida 870323  y de $862.137.774 USD para la sub partida 8581712 en el año 2013. Dentro 
de estos periodos de tiempo se evidencia un crecimiento para la partida 870323 del 29% para el 
primer periodo, pero un decrecimiento del 3% para el periodo 2012-2013. Por su parte, para la 
partida 8581712 se puede observar un crecimiento del 18% para el periodo 2011-2012 y un 
crecimiento del 23% para el periodo 2012-2013.    
Finalmente, las otras sub partidas cuentan aproximadamente con un 4% y 3% de los 15 
productos más demandados, en donde se encuentran las siguientes: la sub partidas  851712, 
100199, 100590, 230400, 870421, 847130, entre otras sojas, maíz, teléfonos y camiones. 
Además, es de importancia tener en cuenta que la sub partida que menos aporto dentro de los 15 
productos más demandados de Perú, fue la sub partida 870410 (Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías. Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de 
carreteras.); este producto aporto a un 2% y 3% en los años 2011 y 2012/2013, respectivamente, 
con una cantidad neta de $168.602.810 USD, $382.655.107 USD y $354.404.511 para los años 
2011, 2012 y 2013, respectivamente.   
 Aunque esta última sub partida no tiene una participación grande dentro de las 
importaciones globales de Perú (aproximadamente un ponderado de un 1%), este producto en el 
periodo 2011-2012, presento un crecimiento predominante del 56%, aunque en el periodo 2012-
2013, decreció un 8% comparado con el año anteriormente analizado, se estima que pueda seguir 
creciendo.
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4.6 Principales proveedores de Perú 
 
Con base en información de Wiser Trade los principales proveedores de Perú  durante los últimos tres años se listan a 
continuación:  
 
Tabla 2: Principales Proveedores de Perú 2011-2013 (USD $) 
 
Rank Código Descripción 
Año 2011  
(USD $) 
2011% 
Año 2012 
(USD $) 
2012% %2011-2012 
Año 2013 
 (USD $) 
2013% %2012-2013 
1 USA Estados Unidos 7.430.701.272 20% 8.020.504.095 19% 7% 8.819.768.110  20% 9% 
2 CHN China 6.320.967.636 17% 7.807.487.496 18% 19% 8.398.554.852  19% 7% 
3 BRA Brasil 2.433.294.903 6% 2.581.026.748 6% 6% 2.325.874.207  5% -11% 
4 ECU Ecuador 1.870.571.964 5% 2.012.396.315 5% 7% 1.930.161.729  4% -4% 
5 MEX México 1.377.915.667 4% 1.675.051.248 4% 18% 1.819.330.802  4% 8% 
6 KOR Rep. Of Corea 1.491.535.482 4% 1.648.402.153 4% 10% 1.590.072.772  4% -4% 
7 ARG Argentina 1.834.762.295 5% 1.951.278.811 5% 6% 1.565.098.014  4% -25% 
8 COL Colombia 1.462.004.847 4% 1.567.001.549 4% 7% 1.468.522.726  3% -7% 
9 JPN Japón 1.309.335.581 3% 1.503.229.965 4% 13% 1.439.076.990  3% -4% 
10 DEU Alemania 1.119.518.605 3% 1.367.902.164 3% 18% 1.391.965.953  3% 2% 
11 CHL Chile 1.333.473.480 4% 1.243.961.732 3% -7% 1.326.518.153  3% 6% 
12 NGA Nigeria 336.345.124 1% 922.721.954 2% 64% 1.082.518.379  2% 15% 
13 ESP España  562.928.293 1% 802.343.851 2% 30% 880.153.261  2% 9% 
14 IND India 587.596.371 2% 742.418.774 2% 21% 723.355.542  2% -3% 
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15 ITA Italia 590.220.727 2% 696.138.878 2% 15% 710.517.165  2% 2% 
16 THA Tailandia 443.585.770 1% 453.673.985 1% 2% 653.525.688  2% 31% 
17 CAN Canadá 584.109.356 2% 589.126.347 1% 1% 626.268.986  1% 6% 
18 BOL Bolivia 288.075.775 1% 503.653.305 1% 43% 570.954.033  1% 12% 
19 TWN Taiwán 439.746.550 1% 461.791.911 1% 5% 442.584.579  1% -4% 
20 FRA France 304.770.025 1% 351.476.606 1% 13% 373.070.632  1% 6% 
21 GBR Reino Unido 268.902.094 1% 327.347.558 1% 18% 344.648.335  1% 5% 
22 RUS Federación Rusa 513.247.396 1% 334.273.337 1% -54% 339.365.486  1% 2% 
23 TUR Turquía 344.315.575 1% 246.850.701 1% -39% 336.736.712  1% 27% 
24 SWE Suecia  389.368.778 1% 369.880.801 1% -5% 312.789.212  1% -18% 
25 BEL Bélgica 229.427.779 1% 217.991.029 1% -5% 265.509.481  1% 18% 
TOTAL TOP 25 PROVEEDORES 33.866.721.345   38.397.931.313   12% 39.736.941.799    3% 
TOTAL DE TODOS LOS PROVEEDORES  37.747.091.790   42.274.273.542   11% 43.357.294.760    2% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Como se puede observar en la tabla anterior, Estados Unidos representa un papel 
importante en la economía de Perú, en los tres años estudiados. Debido a que ha obtenido un 
promedio del 20% de las importaciones del país, con $ 7.430.701.272 USD en el 2011, 
$8.020.504.095 USD en el 2012 y $8.819.768.110 USD en el 2013. Entre los dos primeros años 
hubo un aumento del 7% sin embargo perdió un 1% con respecto a los demás proveedores; entre 
el periodo 2012-2013, recupera el 1% y aumenta las importaciones en un  9%. 
Por otra parte, los cuatro proveedores más importantes después de Estados Unidos  son: 
China con  $6.320.967.636 USD en el 2011, $7.807.487.496 USD en el 2012 y $8.398.554.852 
USD para el 2013; Brasil con $ 2.433.294.903 USD en el 2011, $2.581.026.748 USD en el 2012 
y $2.325.874.207 USD en el 2013; Ecuador con $1.870.571.964 USD en el 2011, 
$2.012.396.315 USD en el 2012 y $1.930.161.729 USD para el 2013; el quinto proveedor es 
México con $1.377.915.667 USD en el 2011, $1.675.051.248 USD en el 2012 y $1.819.330.802 
USD en el 2013. 
Para tener un análisis más amplio se ilustrara a continuación las tablas del porcentaje que 
ocupa cada proveedor en las importaciones totales de Perú y como fue el crecimiento de los 
mismos con respecto 2011-2012 y 2012-2013. 
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Ilustración 5: Principales proveedores de Perú 2011-2013 (Gráfico de Barras) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Ilustración 6: Principales proveedores Perú 2011-2013 (Gráfico de torta) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
Para el año 2011, Estados Unidos cierra con el 20% de la importaciones de Perú, seguido 
por China con un 17%, Brasil 6%, Ecuador 4% y México con un 4%. Al obtener entre estos 
cinco países el 51% de las importaciones totales del país. En el 2012 Estados Unidos pierde un 
1% de las importaciones de Perú, porcentaje que a su vez gana China al obtener un 18% en este 
año, esto se debe a que China obtuvo un incremento mayor en las importaciones hacia Perú entre 
el 2011-2012 de 19% mientras que el de Estados Unidos fue del 7%, sin embargo sigue siendo el 
principal proveedor del País.  
Para el 2013 Estados Unidos recupera el porcentaje que perdió en el año anterior, sin 
embargo China gana un 1% más. Estos dos países al tener porcentajes de las importaciones 
cercanas los hacen los dos principales proveedores de Perú, y si China sigue creciendo en su 
participación en un par de años podría convertirse en el principal proveedor del país, dejando a 
Estados Unidos en segundo lugar. 
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Ilustración 7: Participación de proveedores en la demanda de Perú 2011-2012 (Gráfica de 
torta) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Ilustración 8: Participación de proveedores en la demanda de Perú 2012-2013(Gráfico de 
torta) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Al comparar el incremento de las importaciones a Perú a nivel mundial durante los 3 años 
estudiados, observamos que el país que mayor crecimiento presento fue Nigeria con un 64% del 
total, es decir represento entre el 2011 y 2012 un papel importante en las importaciones y 
economía de Perú aunque  ocupa el puesto 12 de los principales proveedores. Los dos países que 
presentaron un incremento notorio en estos años fueron Bolivia con un 43% ocupando el puesto 
18 y España con un 30% en el puesto 13.    
 Para el análisis del 2012-2013, los países destacados por su crecimiento fueron Tailandia 
con un 31% ocupando el puesto 16, Turquía en el puesto 23 con un 27% del pastel y Bélgica con 
un 18% en el puesto 25 de los principales proveedores.   
 En Conclusión, se puede observar que aunque Estados Unidos y China representan los 
dos principales proveedores de Perú, no fueron los países con mayor crecimiento de año a año, 
pero aun así son quienes lideran las importaciones totales en los tres años de estudio. 
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4.7 Relación Colombia- Perú 
 
4.7.1 Principales productos exportados a Perú desde Colombia 
 
Tabla 3: Principales productos exportados a Perú desde Colombia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
2013 YTD 
Oct. (USD 
$)  
2014 YTD 
Oct.  (USD) Rank  código  Descripción  
1 
2709000000 
Grasas crudas obtenidas de minerales 
bituminosos. 
237.916.883 373.858.925 116.937.040 116.937.040 112.172.240 
2 
1701999000 
Otra caña o remolacha dulce y sacarosa 
químicamente pura, sólida  
55.745.043 97.010.537 59.208.574 45.212.431 62.680.793 
3 3902100000 Polipropileno 51.097.978 52.509.881 45.241.299 40.588.520 33.566.359 
4 3303000000 Perfumes y aguas de baño  30.743.446 32.775.934 39.199.860 33.608.078 30.304.388 
5 
8703239090 
Otros vehículos para transporte de personas 
entre 1500 y 3000 cm3 de cilindraje  
14.248.239 21.117.966 25.837.897 23.813.030 28.301.319 
6 3004902900 Otras medicinas para uso humano  26.454.846 27.873.471 30.566.486 25.680.620 24.181.425 
7 
2710129200 
Escriba turbosina para reactores y turbinas, 
excepto los desechos que contienen aceite y 
biodiesel 
0 19.610.742 21.956.251 17.216.392 20.406.460 
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8 
9619001010 
Pañales para bebés, pasta de papel, papel, 
guata de celulosa o napa de fibras de 
celulosa. 
0 19.324.933 19.990.818 15.857.182 19.695.965 
9 
9619002010 
Los tampones , pasta de papel , papel , 
guata de celulosa o napa de fibras de 
celulosa  
0 24.568.629 25.440.781 21.866.457 19.561.071 
10 
1704901000 Chocolates , dulces , caramelos y pastillas 15.347.523 16.530.418 19.371.016 16.295.635 14.889.348 
11 3902300000 Co-polímeros de polipropileno. 16.339.308 22.540.102 18.307.829 15.417.992 14.499.660 
12 
8507100000 
Acumuladores de plomo - ácido de los 
tipos utilizados para arranque de motores 
de combustión 
13.604.289 13.697.542 15.619.735 13.411.385 14.332.754 
13 
3304990000 
Otras preparaciones de belleza, maquillaje 
y cuidado de la piel , excepto los 
medicamentos , incluidas las preparaciones 
anti solares y las bronceadoras 
13.394.254 16.477.329 16.899.218 14.186.410 13.621.577 
14 
1901909000 
Otras preparaciones alimenticias de la 
partida 19.01 no expresados ni 
comprendidos en otra parte  
13.100.635 12.309.470 14.823.372 12.063.879 12.701.495 
15 
2101110090 
Otros extractos, esencias y concentrados de 
café  
3.454.132 8.301.485 6.947.390 5.731.866 12.524.778 
16 
3401110000 
Jabón, productos orgánicos tenso activos y 
preparados para tocador (incluso los 
medicinales ) , en barras, panes, trozos o 
piezas troqueladas o moldeadas  
19.248.180 19.053.415 18.896.637 15.021.376 12.382.802 
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17 
4802559000 
Otros papeles y cartones, sin fibras 
obtenidas por procedimiento mecánico o 
químico-mecánico o con un contenido total 
de estas fibras inferior o igual a 10 % en 
peso del contenido total de fibra, de peso 
inferior a 40 g / m2. 
9.215.048 10.455.466 16.987.333 14.951.485 12.292.755 
18 3305900000 Otros capilares preparados. 8.928.162 11.399.448 13.211.853 11.438.961 10.566.592 
19 3305100000 champú para cabellos  10.330.392 9.446.800 10.452.325 8.925.908 9.440.345 
20 
6212100000 
Sostenes (sujetadores), excepto los de 
punto. 
10.015.440 10.978.332 10.619.983 8.785.617 9.053.988 
21 
3809910000 
Otros acabados y acabado de los tipos 
utilizados en la industria textil o industrias 
10.050.403 10.822.144 10.653.676 8.557.297 8.800.816 
22 
2803009000 
Otro de carbono (negros de humo y otras 
formas de carbono no expresadas ni 
comprendidas en otra parte)  
7.915.899 13.313.597 12.304.119 10.852.137 8.441.359 
23 
3808921900 
Otros fungicidas , presentados en formas o 
envases para la venta o artículos al por 
menor 
10.718.642 9.682.812 9.710.679 6.949.456 8.026.297 
24 
1704101000 La goma de mascar , azúcar recubierto  8.699.105 7.809.954 8.194.651 6.732.200 7.745.430 
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25 
4802569000 
Otros papeles y cartones, sin fibras obtenidas 
por procedimiento mecánico o químico-
mecánico o con un contenido total de estas 
fibras inferior o igual a 10 % en peso del 
contenido total de fibra , de peso superiores o 
igual a 40 g / m2. 
17.341.165 20.058.545 10.394.435 9.005.744 6.816.278 
TOTAL  603.909.012 881.527.877 597.773.257 519.107.098 527.006.294 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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En la tabla anterior se ilustran los 25 principales productos demandados por Perú desde 
Colombia, en un periodo de estudio de tres años (2011-2013) y de 2013 YTD y 2014 YTD hasta 
el mes de octubre.  
Colombia exportó en total hacia Perú, con los 25 productos $ 603.909.012  en el 2011, $ 
881.527.877 en el 2012, $ 59.7773.257 en el 2013. Para los años YTD Perú demando $ 
519.107.098 en el 2013 y $ 527.006.294 en 2014. Todos los valores expresados anteriormente 
son en Dólares Estadunidenses (USD).  
El principal producto exportado fue “Grasas crudas obtenidas de minerales bituminosos”, 
correspondiente a la sub-partida 2709000000, con un valor en USD de $237.916.883 para el 
2011, $373.858.925 en el 2012 y  $116.937.040 para el 2013. Por otro lado, en el 2013 YTD y 
2014 YTD hasta octubre Colombia exportó hacia Perú $116.937.040 y $112.172.240 de la sub-
partida 2709000000 respectivamente.  
Las dos sub-partidas más demandadas después de “Grasas crudas obtenidas de minerales 
bituminosos” son: Primero, 1701999000 (Otra caña o remolacha dulce y sacarosa químicamente 
pura, sólida) con  $55.745.043 en el 2011, $97.010.537 en el 2012, $59.208.574 en el 2013; 
$45.212.431 y  $62.680.793 para 2013 y 2014 YTD.  
Segundo, 3902100000 (Polipropileno) con los siguientes valores para 2011-2013 y 2013 
respectivamente: $51.097.978, $ 52.509.881, $45.241.299. Para los años YTD el total exportado 
de Polipropileno fue $40.588.520 en el 2013 y $33.566.359 en el 2014. 
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4.7.2 Exportaciones en General de Departamentos hacia Perú 
 
Tabla 4: Exportaciones generales de departamentos hacia Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Total Exportaciones Desde departamentos 
Año 2011 
 (USD $ 
Año 2012 
 (USD $)  
%2011-
2012 
Año 2013  
(USD $) 
%2012-
2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 
YTD-
2014 
YTD 
cód.  Descripción  
76 Valle Del Cauca 280.311.497  336.190.596  17% 262.894.787  -28% 214.771.524  226.557.384  5% 
05 Antioquia 225.689.432  219.893.224  -3% 231.390.826  5% 197.899.291  178.610.529  -11% 
11 Santafé De Bogotá 159.734.120  191.640.010  17% 182.526.896  -5% 150.913.004  150.051.217  -1% 
13 Bolívar 127.735.664  142.262.837  10% 130.594.309  -9% 113.841.389  99.854.490  -14% 
25 Cundinamarca 99.184.625  121.724.821  19% 131.556.388  7% 112.873.903  92.730.447  -22% 
19 Cauca 16.613.385  23.458.119  29% 39.820.563  41% 30.881.603  40.935.066  25% 
08 Atlántico 48.172.569  49.161.290  2% 45.266.679  -9% 36.981.259  38.478.669  4% 
17 Caldas 47.683.820  48.387.456  1% 44.240.554  -9% 35.846.414  24.271.110  -48% 
68 Santander 21.008.836  35.156.790  40% 35.521.264  1% 31.807.465  21.657.721  -47% 
66 Risaralda 22.080.153  21.509.811  -3% 12.185.141  -77% 8.759.748  17.036.359  49% 
15 Boyacá 2.276.273  2.732  -83219% 8.800.211  100% 7.762.500  4.528.726  -71% 
73 Tolima 790.016  76.638  -931% 53.358  -44% 53.358  3.672.084  99% 
70 Sucre 4.400.498  2.732.003  -61% 3.186.764  14% 3.186.764  2.714.165  -17% 
20 Cesar 19.449.185  4.281.501  -354% 17.237.626  75% 17.237.626  2.666.436  -546% 
23 Córdoba 1.582.992  846.843  -87% 130.907  -547% 12.235  949.113  99% 
41 Huila 30  0  - 12.897  100% 0  555.229  100% 
54 Norte De Santander 4.963.533  56.916  -8621% 2.073.605  97% 1.600.410  473.028  -238% 
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47 Magdalena 1.995.732  1.772.426  -13% 586.471  -202% 586.471  309.334  -90% 
50 Meta 308.557  22.565  -1267% 126.592  82% 114.496  95.302  -20% 
63 Quindío 345.286  385.782  10% 290.225  -33% 226.658  5.977  -3692% 
44 Guajira 1.139  7.639.235  100% 7.538.807  -1% 7.538.807  0  0% 
81 Arauca 15.196  119.622.986  100% 367.414  -32458% 27.246  0  0% 
97 Vaupés 0  0  - 71.755  100% 1.755  0  0% 
52 Nariño 5  9  44% 33.847  100% 33.847  0  0% 
Total 1.084.342.543  1.326.824.590    1.156.507.886    972.957.773  906.152.386    
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 9: Principales departamentos que exportan a Perú 2011-2013 (Gráfico barras) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Los principales departamentos que exportaron a Perú entre el 2011  y  2013 fueron: Valle del Cauca con un total importado de  
$280.311.497 en el 2011, $336.190.596 en el 2012 y $262.894.787  en el 2013. Antioquia con $225.689.432, $219.893.224y 
$231.390.826  para el 2011, 2012 y 2013 respectivamente.    
El tercer departamento con más productos demandados es Santafé de Bogotá con $159.734.120 para el 2011,  $191.640.010 
para el 2012 y  $182.526.896 para el 2013.     
Sin embargo, en el aumento porcentual del 2011 al 2012 Santander y Cauca tuvieron un mejor rendimiento con 40% y 29% 
respectivamente. Para  el 2012-2013 el departamento del Meta aumento en un 82% seguido de Cesar con un 75%.  
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Ilustración 10: Principales departamentos que exportan a Perú 2013 YTD-2014 YTD (Gráfico de Barras) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade
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Para los años 2013 YTD y 2014 YTD, los departamentos más demandados fueron: Valle 
del Cauca con un total importado de $214.771.524 en el 2013 YTD y  $226.557.384 en el 2014 
YTD, con un aumento del 5%.  
El segundo departamento que más demando productos por parte de Perú fue Antioquía 
con $197.899.291 para el primer año y de $178610.529 para el segundo, con una disminución 
del 11% con respecto al 2013 YTD.   
 Por último, el tercer departamento con más productos demandados es Santafé de Bogotá, 
el cual reportó  una disminución de 1% con $150.913.004 para el 2013 YTD y $150.051.217 
para el 2014 YTD. 
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4.7.3 Exportaciones por Departamento Colombiano hacia Perú 
 
Toda la información que a continuación se tendrá en cuenta ha sido tomada de WiserTrade, la cual ha sido de gran ayuda para 
el estudio y análisis. 
 
4.7.3.1 Amazonas 
 
A continuación se mostraran todas las exportaciones por parte del departamento de Amazonas hacia Perú, de esta manera se 
podrá hacer un análisis más exhaustivo y poder recalcar e identificar casos específicos que sean relevantes para el estudio.  
 
Tabla 5: Exportaciones de Amazonas a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 
 
 
Departamen
to 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-
2012 
Año 
 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 
YTD  
Amazonas  0 0 - 7.650 100% 7.650 0 - 
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Ilustración 11: Exportaciones generales de Amazonas a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
 Como se pueden ver en las gráficas anteriores, el 100% de las exportaciones en general de este departamento hacia Perú 
estuvieron dadas en el año 2013 con una cantidad de 7.650 USD, los cuales se exportaron en su totalidad en este año.  
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Ilustración 12: Exportaciones generales de Amazonas a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
 Comparando el periodo del 2013 YTD y el 2014 YTD hasta Octubre, se puede evidenciar que el departamento en el último año 
no muestra ningún movimiento y que posiblemente las exportaciones para el 2014 por parte de Amazonas puedan verse reducidas aún 
más. Para Octubre del 2013, Amazonas ya había alcanzado su máximo punto para ese año en el mes mencionado. 
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Tabla 6: Principales productos exportados por Amazonas a Perú 2011- 2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año 2011 
 (USD $ ) 
Año 2012 
 (USD $) 
%2012- 
2013 
Año 2013 
 (USD $) 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. (USD $) 
2014 
YTD 
 Oct. (USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
8714109000 
Otras partes y 
accesorios  
para motocicletas 
0 0 - 7.650 100% 7.650 0 - 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 
Ilustración 13: Principales productos exportados de Amazonas a Perú 2011-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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 De acuerdo a la información suministrada por Wiser Trade, las exportaciones del departamento están dadas en su totalidad por 
la sub partida 8714109000; la cual corresponde a otras partes y accesorios para motocicletas. Este producto se podría decir que ha sido 
el producto estrella hacia Perú, aunque se puede evidenciar que las cifras todavía son muy pobres para poder ser significativas. 
 
4.7.3.2 Antioquía  
 
Tabla 7: Exportaciones de Antioquía a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Año 2011 
(USD $)  
Año 2012 
 (USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
 (USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD 
225.689.432 219.893.224 -3% 231.390.826 5% 197.899.291 178.610.529 -11% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 14: Exportaciones generales de Antioquía a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
 Como se puede ver en las gráficas, el departamento de Antioquia para el periodo 2012-2013 presencio una desaceleración del 
3% entre los años 2011-2012, pasando de $225.689.432 USD exportados a $219.893.224 USD exportados el año siguiente. Por el 
contrario, para el 2013, Antioquia aumentó un 5% pasando a exportar $231.390.826 USD anuales. 
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Ilustración 15: Exportaciones generales de Antioquía a Perú 2013 YTD - 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
 Por otra lado, comparando las exportaciones generales realizadas por Antioquia en el periodo del 2013 YTD y 2014 YTD hasta 
Octubre, se identifica un decrecimiento del 11% comparado con el año anterior. 
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Tabla 8: Principales productos exportados de Antioquía a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Como se puede ver en la tabla anterior, las 4 principales sub partidas exportadas por Antioquia son la 8703239090 que 
corresponde a Otros vehículos para transporte de personas entre 1500 y 3000 cm3 de cilindraje, la segunda más importante es la 
9619002010, que corresponde a tampones, pulpa de papel, fibras de celulosa, etc., seguida por la sub partida 3303000000 que se 
identifican como perfumes y aguas de baño y por último la 6212100000, correspondiente a sujetadores de punto o ganchillo. 
código  Descripción  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 
 2013  
 (USD $) 
%2012-
2013 
 
 2013 YTD 
Oct. 
 (USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013 
YTD-
2014 
YTD  
8703239090 
Otros vehículos para transporte de 
personas entre 1500 y 3000 cm3 de 
cilindraje  
14.248.239 21.117.966 33% 25.837.897 18% 23.813.030 28.301.319 15,86% 
9619002010 
tampones, pulpa de papel, fibras de 
celulosa,etc. 
0 15.511.283 100% 17.646.017 12% 15.095.470 15.446.381 2,27% 
3303000000 Perfumes y aguas de baño  6.785.956 10.819.057 37% 12.821.746 16% 11.062.319 11.062.319 0 
6212100000 Sujetadores de punto o ganchillo  9.066.674 9.843.764 8% 9.400.710 -5% 8.097.476 8.097.476 0 
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Ilustración 16: Principales exportaciones de Antioquía a Perú 2011-2013 (Gráfico Barras) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Para el periodo 2011-2013 los principales productos tuvieron distintos comportamientos, todos en general tuvieron tendencias 
ascendentes, aunque solo los sujetadores (Brasieres) de punto o ganchillo en la transición del 2012 al 2013, redució un 5%; al pasar de 
$9.843.764 USD exportados por Antioquía, a $9.400.710 USD exportados en el 2013. Por otro lado, las demás sub partidas en el 
periodo 2011-2012 crecieron desde un 8%, hasta un 100% en el caso de los tampones, los cuales para el 2011 no se habian exportados, 
pero que ahora presenta un aumento de hasta el 12%. 
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Ilustración 17: Principales exportaciones de Antioquía a Perú 2013 YTD - 2014 YTD (Gráfico Barras) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
En el periodo 2013 YTD Y 2014 YTD, se evidencia que la sub partida de otros vehículos para transporte de personas entre 1500 y 
3000 cm3 de cilindraje, es el producto que más se exporto en todos los periodos y el cual sigue creciendo su mercado, lo cual se puede 
ver en el 15,86% que aumentó desde el 2013 hasta el 2014, y el cual posiblemente terminara este último año con una cantidad mayor 
exportada.   
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4.7.3.3 Arauca  
 
Tabla 9: Exportaciones de Arauca a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2102 
 (USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $)  
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
 (USD 4) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Arauca  15.196 119.622.986 100% 367.414 -32458% 272.460 0 - 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Ilustración 18: Exportaciones generales de Arauca a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
 Como se puede observar, en este caso se hicieron dos graficas separadas para el periodo 2011-2013, debido a que los rangos de 
un año a otro se elevaron de una manera considerable, por lo cual no se podía evidenciar los años 2011 y 2012. Este es un caso 
especial, las cifras del 2011 al 2012 presentaron un aumento extremo, en donde se evidencio un crecimiento de más del 100%. Se pasa 
de una cifra de $15.196 USD para el 2011, a una cifra de $119.622.986, un aumento que se sale del rango de crecimiento, además se 
presenta una disminución demasiado elevada, en la cual se pasa del 2012 al 2013 a una cifra 32.458% menor que el año anterior.  
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Ilustración 19: Exportaciones generales de Arauca a Perú 2013 YTD - 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Comparando el año 2013 YTD y 2014 YTD, se evidencia que para Octubre del 2014 no se ha exportado ninguna cantidad y se 
estima que posiblemente se disminuyan las exportaciones generales de Arauca hacia el país miembro de la Comunidad Andina. 
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Tabla 10: Principales productos exportados por Arauca a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año 
 2011 
(USD $) 
Año 
2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. (USD $) 
%2013 YTD-2014 
YTD 
8210001000 
Molino metal mecánico, manual, excede 
10kg 
0 0 - 158.157 100% 70.947 0 - 
3917299900 Otros tubos rígidos, de otros plásticos  0 0 - 147.211 100% 147.211 0 - 
2309902000 Pre mezclas para comida animal 0 0 - 37.262 100% 37.262 0 - 
3303000000 Perfumes y aguas de baño  0 0 - 16.208 100% 16.208 0 - 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 20: Principales exportaciones de Arauca a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Para el 2011 y 2012 los cuatro principales productos exportados por Arauca no presentaron ninguna cifra hacia Perú, estos 
productos como están descritos anteriormente son las sub partidas 8210001000, 3917299900, 2309902000 y la  3303000000, las 
cuales para el 2013 tuvieron un cambio ascendente. 
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Ilustración 21: Principales exportaciones de Arauca a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Por otro lado, para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, se evidencia que para el último año no ha habido ninguna exportación, 
y que el producto de los cuatro mayormente exportados, exporto hasta Octubre del 2013 un monto de $16.208 USD, el cual es la sub 
partida de perfumes y aguas de baño 
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4.7.3.4 Atlántico  
 
Tabla 11: Exportaciones de Atlántico a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Atlántico  48.172.569 49.161.290 2% 45.266.679 -9% 36.981.259 38.478.669 4% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Ilustración 22: Exportaciones de Atlántico a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Como se puede ver, en las exportaciones del departamento de Atlántico, para el periodo 2011 se presentó en el primer rango 
del 2011 al 2012, un cambio positivo del 2%, pasando de $ 48.172.569 USD a 49.161.290 USD, aunque se presenta una reducción 
para el año 2013 del 9%, terminando en un monto exportado de $45.266.679 USD.  
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Ilustración 23: Exportaciones generales de Atlántico a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
 Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta Octubre, se presenta un aumento del 4% comparado con el año anterior, lo cual 
se puede ver que para estos años las exportaciones generales del departamento pueden verse repartidas en un 49% para el año 2013  
hasta el mes de Octubre y un 51% para el año 2014 contando sólo hasta el mes de Octubre también.  
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Tabla 12: Principales productos exportados por Atlántico a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año 2011 
(USD $) 
Año 
2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 
YTD 
3808921900 
Otros fungicidas empacados para venta al 
menor  
9.532.845 9.244.686 -3% 9.096.665 -2% 6.594.551 7.595.082 13,17% 
8507100000 
Acumuladores de plomo ácido para motores de 
combustión  
3.466.265 3.336.146 -4% 4.339.639 23% 3.817.160 4.430.042 13,83% 
2309109000 
Otra comida para perros y gatos, para venta al 
menor  
4.947.461 5.265.275 6% 5.518.921 5% 4.212.012 2.817.020 -49,52% 
3808911900 
Otros insecticidas empacados para venta al 
menor  
2.270.524 2.774.301 18% 2.531.273 -10% 1.903.955 2.555.059 25,48% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
 Como se puede ver los principales productos exportados por Atlántico actualmente son las sub partidas 3808921900 que 
corresponde a otros fungicidas empacados para venta al por menor, seguida por la sub partida de 8507100000 que representa los 
acumuladores de ploma ácido para motores de combustión, además las sub partidas 2309109000 y la 3808911900 que corresponden a 
otra comida para perros y gatos para venta al por menor y otros insecticidas empacados para la venta al menor.  
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Ilustración 24: Principales exportaciones de Atlántico a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Para el periodo 2011-2013, estos top 4 de productos demandados por Perú desde Atlántico, para la sub partida que lidera la 
lista, no logro un cambio positivo, por el contrario disminuyo para el 2012 un 3% y para el 2013 un 2%, de esta  manera termina con 
un monto exportado de $ 9.096.665 USD. Por el contrario, los acumuladores de plomo ácido presentaron una desaceleración del 4% 
para el 2012, pero en la transición hacia el año 2013 se puede ver una recuperación alta al lograr un aumento del 23% comparado con 
el 2012.  
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Además, la sub partida de otra comida para perros y gatos, tuvo un aumento mínimo en los periodos del 2011-2012 y 2012-
2013, al alcanzar un aumento del 6% y el 5%, respectivamente, la cual termina con un monto exportado de $5.518.921 USD. 
 Por último, la sub partida de otros insecticidas empacados aumenta un 18% del año 2011 al 2012, pero se reduce un 10% para 
el 2013, con lo cual se logra terminar para este periodo con unas exportaciones por $2.531.273 USD.  
 
Ilustración 25: Principales exportaciones de Atlántico a Perú 2013 YTD -2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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 Por último, en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre nos muestra como las 2 primeras sub partidas de la 
lista han aumentado considerablemente, comparando Octubre del 2013 con Octubre del 2014, logrando otros fungicidas un aumento 
del 13,17% y los acumuladores de plomo un aumento del 13,83%, por el contrario otras comidas para perros y gatos, presentaron una 
reducción del 49,52% para el año 2014 hasta Octubre, pasando de un monto de $4.212.012 USD a un monto exportado de 
$2.817.020USD.  
                
 Finalmente, la sub partida 3808911900 logró el aumento positivo mayor dentro de las top 4 exportaciones, logrando un cambio 
del 25,48% comparado con el año 2013 hasta octubre, pasando de $1.903.955 USD exportados a un monto de $2.555.059 USD en el 
2014.  
 
 
4.7.3.5 Bolívar 
 
Tabla 13: Exportaciones de Bolívar a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Bolívar  127.735.664 142.262.837 10% 130.594.309 -9% 113.841.389 99.854.490 -14% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Ilustración 26: Exportaciones generales de Bolívar a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Como se puede ver, en las exportaciones del departamento de Bolívar, para el periodo 2011 se presentó en el primer rango del 
2011 al 2012, un cambio positivo del 10%, pasando de $ 127.735.664 USD a $142.262.837 USD, aunque se presenta una reducción 
para el año 2013 del 9%, terminando en un monto exportado de $130.594.309 USD. 
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Ilustración 27: Exportaciones generales de Bolívar a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta Octubre, se presenta una reducción del 14% comparado con el año anterior, lo 
cual se puede ver que para estos años las exportaciones generales del departamento pueden verse repartidas en un 47% para el año 
2013  hasta el mes de Octubre y un 53% para el año 2014 contando sólo hasta el mes de Octubre también.   
De esta  manera, se cuentan con  montos exportados de $113.841.389 USD para el año 2013 YTD y un monto de $99.854.490 
USD para el año 2014 YTD.  
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Tabla 14: Principales productos exportados por Bolívar a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año  
2011 
(USD $) 
Año 
 2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 
2013 (USD $) 
%2012-
2013 
2013YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 
YTD 
3902100000 Polipropileno 51.097.661 52.445.618 3% 45.241.228 -16% 40.588.450 33.566.329 -20,92% 
3902300000 Co polímeros de polipropileno 16.339.308 22.540.102 28% 18.303.996 -23% 15.414.158 14.499.660 -6,31% 
2803009000 Otros carbonos  7.915.899 13.313.597 41% 11.852.693 -12% 10.848.515 8.211.951 -32,11% 
4811411000 Papel autoadhesivo y rollos de cartón  31.232 5.329.916 99% 7.555.543 29% 6.360.749 5.388.833 -18, 04% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Como se observa en la tabla anterior, los principales productos exportados por Bolívar actualmente son las sub partidas 
3902100000 que corresponde a polipropileno, seguida por la sub partida de 3902300000 que representa los co-polímeros de propileo, 
además las sub partidas 2803009000 y la 4811411000 que corresponden a Otros carbonos y papel autoadhesivo y rollos de cartón.  
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Ilustración 28: Principales exportaciones de Bolívar a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Para el periodo 2011-2013, estos 4 productos fueron los líderes en la lista de demandados por Perú desde Bolívar, para la sub 
partida de polipropileno, logro un cambio positivo con un 3% para el 2012 y para el 2013 se reduce significativamente un 16%, de 
esta  manera termina con un monto exportado de $ 52.445.618USD. Por el contrario, los Co-polímeros de polipropileno presentaron 
una aceleración del 28% para el 2012, pero en la transición hacia el año 2013 se puede ver una reducción de casi  la totalidad del año 
anterior con un 23% comparado con el 2012.  
Además, la sub partida de otros carbonos tuvo un aumento superior en los periodos del 2011-2012, al alcanzar un aumento del 
41%, la cual termina con un monto exportado de $22.540.102 USD para el 2012.        
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 Por último, la sub partida de papel autoadhesivo y rollos de cartón aumenta en una suma considerable de casi el doble del año 
2011 con un 99% de cambio del año 2011 al 2012, además sigue un crecimiento constante para el 2013 con un 29%, con lo cual se 
logra terminar para este periodo con unas exportaciones por $7.555.543 USD.  
 
Ilustración 29: Principales exportaciones de Bolívar a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Por último, en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre nos muestra como todas las sub partidas de la lista 
han disminuido considerablemente, comparando Octubre del 2013 con Octubre del 2014, presentándose una disminución del 20.92% 
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para polipropileno, del 6.31% para la sub partida de co-polímeros de polipropileno, una disminución del 32.11% para otros carbonos y 
del 18% para papel autoadhesivo y rollos de cartón.  
 
          
4.7.3.6 Boyacá  
 
Tabla 15: Exportaciones de Boyacá a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Boyacá  2.276.273 2.732 -83219% 8.800.211 100% 7.762.500 4.528.726 -71% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Ilustración 30: Exportaciones generales de Boyacá a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Como se puede ver, en las exportaciones del departamento de Boyacá, para el periodo 2011 se presentó en el primer rango del 
2011 al 2012, un cambio de pico negativo extremo del -83.219%%, pasando de $ 2.276.273 USD a $2.732 USD, aunque para el año 
2013 también se evidencia la recuperación de lo perdido en el periodo 2011-2013, y aumentando más del doble de lo perdido en el 
periodo anterior terminando en un monto exportado de $8.800.211 USD. 
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Ilustración 31: Exportaciones generales de Boyacá a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta Octubre, se presenta una reducción del 71% comparado con el año anterior; de 
esta  manera, se cuentan con  montos exportados de $7.762.500 USD para el año 2013 YTD y un monto de $4.528.726 USD para el 
año 2014 YTD. 
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Tabla 16: Principales productos exportados de Boyacá a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año 2011 
(USD $) 
Año 
2012 
(USD) 
%2012-2013 
Año 2013 
(USD) 
%2012-
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD) 
%2013 YTD-
2014 YTD 
2704001000 Coque y semi-coque de carbón  0 0 - 8.733.381 100% 7.696.670 4.494.109 -71,26% 
3816000000 
Cementos, morteros, concretos y composiciones 
similares. 
0 0 - 0 - 0 18.585 100% 
8306210000 
Estatuillas y demás objetos de adorno, de metal, oro, 
plato o platino.  
0 0 - 0 - 0 12.033 100% 
3004903000 Otras drogas veterinarias 0 0 - 2.000 100% 1.000 2.000 50% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Como se observa en la tabla anterior, los principales productos exportados por Boyacá actualmente son las sub partidas 
2704001000 que corresponde a Coque y semi-coque de carbón, seguida por la sub partida de 3816000000 que representa los 
Cementos, morteros, concretos y composiciones similares, además las sub partidas 8306210000 y la 3004903000 que corresponden a 
Estatuillas y demás objetos de adorno, de metal, oro, plato o platino y Otras drogas veterinarias. 
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Ilustración 32: Principales exportaciones de Boyacá a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Como se puede ver en la gráfica, solo se presenta la sub partida de coque y semi- coque de Carbón, ya que durante los demás 
periodos de tiempo las otras sub partidas antes señaladas como las más exportadas no fueron demandadas en años anteriores, pero 
tuvieron grandes crecimientos para el 2014, por lo cual logran entran en las top 4 exportadas por Boyacá actualmente. Además, la sub 
partida de otras drogas veterinarias aunque sí presento un cambio para 2013, la gráfica no la alcanza a mostrar debido al intervalo del 
eje y descrito, el cual se sale del rango establecido debido a lo reducido del  monto exportado en este año para esta sub partida. 
 Finalmente, para el año 2013, la sub partida de Coque y semi- coque de carbón logra exportar en totalidad $8.733.381 USD, 
por el contrario otras drogas veterinarias exporta $ 2.000 USD.  
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Ilustración 33: Principales exportaciones de Boyacá a Perú 2013 YTD - 2014 YTD  
               
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Como se puede ver en la gráfica, el comportamiento de estas sub partidas se empieza a acelerar para los casos de cementos, 
estatuillas y otras drogas veterinarias, presentando un cambio del 100%, 100% y del 50% respectivamente hasta el mes de Octubre del 
2014. Por el contrario, el producto más exportado en este caso sufre una reducción del 71.26%, terminando para el 2014 con un monto 
de $ 4.494.109 USD. 
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4.7.3.7 Caldas  
 
Tabla 17: Exportaciones de Caldas a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Caldas  47.683.820 48.387.456 1% 44.240.554 -9% 35.846.414 24.271.110 -48% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
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Ilustración 34: Exportaciones generales de Caldas a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Como se puede ver, en las exportaciones del departamento de Caldas, para el periodo 2011 se presentó en el primer rango del 
2011 al 2012, un cambio positivo del 1%, pasando de $ 47.683.820 USD a $48.387.456 USD, aunque se presenta una reducción para 
el año 2013 del 9%, terminando en un monto exportado de $35.846.414 USD. 
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Ilustración 35: Exportaciones generales de Caldas a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade  
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta Octubre, se presenta una reducción del 48% comparado con el año anterior, 
además, se cuentan con  montos exportados de $35.846.414 USD para el año 2013 YTD y un monto de $24.271.110 USD para el año 
2014 YTD. 
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Tabla 18: Principales productos exportados por Caldas a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año 
 2011 
(USD $) 
Año 
 2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 
 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-
2014 YTD 
8418103000 
Congeladores combinados, con puertas 
externas separadas  
15.206.023 21.726.193 30% 19.457.969 -12% 15.088.329 5.152.881 -192,51% 
1704901000 Chocolates y dulces  3.145.157 3.408.003 8% 3.503.776 3% 3.871.867 3.127.022 -23,82% 
3401110000 
Jabón, productos activos orgánicos de 
superficies para baños.  
5.787.233 4.584.395 -26% 4.849.973 5% 3.084.497 2.727.817 -13,08% 
8201401000 Machetes de base metal  3.108.255 2.802.011 -11% 2.449.824 -14% 2.054.729 2.500.298 17,82% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa en la tabla anterior, los principales productos exportados por Caldas actualmente son las sub partidas 
8418103000 que corresponde a Congeladores combinados, con puertas externas separadas, seguida por la sub partida de 1704901000 
que representa los Chocolates y dulces, además las sub partidas 3401110000 y la 8201401000 que corresponden a Jabón, productos 
activos orgánicos de superficies para baños y machetes de base metal. 
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Ilustración 36: Principales productos exportados de Caldas a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, estos 4 productos fueron los líderes en la lista de demandados por Perú desde Bolívar, para la sub 
partida de congeladores, logro un cambio positivo con un 30.01% para el 2012 y para el 2013 se reduce un 11.6%, de esta  manera 
termina con un monto exportado de $ 19.457.969 USD. Por el contrario, los chocolates presentaron una aumento del 7.371% para el 
2012, pero en la transición hacia el año 2013 se puede ver una desaceleración del con un 2,73% comparado con el 2012.  
Además, la sub partida de jabones tuvo una disminución en los periodos del 2011-2012, al alcanzar una reducción del 26.24%, 
la cual termina con un monto exportado de $4.584.395 USD para el 2012.  
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Por último, la sub partida de machetes de base metal disminuye en un 10.93% en el periodo del año 2011 al 2012, además 
sigue un decrecimiento constante para el 2013 con un 14.38%, con lo cual se termina para este periodo con unas exportaciones por 
$2.449.824 USD.  
 
Ilustración 37: Principales productos de Caldas a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Finalmente, en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre nos muestra como todas las sub partidas de la lista 
han disminuido considerablemente, exceptuando la sub partida de machetes de base metal que presentó un aumento del 17,82% 
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comparando Octubre del 2013 con Octubre del 2014, por el contrario se presentan disminuciones del 192.81% para congeladores, del 
23.82% para la sub partida de chocolates y dulces y una disminución del 13.08% para jabones y productos activos orgánicos de 
superficies para baños.    
Como se puede observar el producto más demandado por Perú por Caldas es una sub partida que para el 2014 ha presentado 
una caída muy significativa pasando de un monto exportado para el 2013 de $15.088.329 USD y de unas exportaciones de $5.152.881 
USD para el 2014. 
 
4.7.3.8 Casanare  
 
Tabla 19: Exportaciones de Casanare a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Casanare  482.831 0 - 0 - 0 0 - 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 38: Exportaciones generales de Casanare a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa, en las exportaciones del departamento de Casanare, para el periodo 2011 se presentó en el primer rango del 
2011 al 2012, un cambio negativo en su totalidad pasando de exportar $ 482.831 USD a $0 USD para el 2012 y esta nulidad se 
mantiene tanto para el año 2013, como para el año 2014. 
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Tabla 20: Principales productos exportados por Casanare a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año 2011 
(USD $) 
Año 
2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 
YTD 
2710129200 Combustible para jets y turbinas de aviones jet 230.613 0 - 0 - 0 0 - 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 
Ilustración 39: Principales exportaciones de Casanare a Perú 2011-2013 (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Se puede observar que este departamento no tiene una gran participación en las exportaciones realizadas por Colombia hacia 
Perú, pero se puede resaltar solo un producto que fue exportado una cantidad considerable en el 2011; esta sub partida corresponde a 
la 2710129200 que representa el combustible para jets y turbinas de aviones jet. 
4.7.3.9 Cauca  
 
Tabla 21: Exportaciones de Cauca a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Cauca  16.613.385 23.458.119 29% 39.820.563 41% 30.881.603 40.935.066 25% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 40: Exportaciones de Cauca a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, en las exportaciones del departamento de Cauca, para el periodo 2011 se presentó en el primer rango del 
2011 al 2012, un cambio positivo del 29%, pasando de $ 16.613.385 USD a $23.458.119 USD, además este aumento sigue para el año 
2013 con un 41%, terminando en un monto exportado de $30.881.603 USD. 
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Ilustración 41: Exportaciones generales de Cauca a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta Octubre, se presenta una aumento del 24.56% comparado con el año anterior, lo 
cual se puede ver que para estos años las exportaciones generales del departamento pueden verse repartidas en un 43% para el año 
2013  hasta el mes de Octubre y un 57% para el año 2014 contando sólo hasta el mes de Octubre también.  
De esta  manera, se cuentan con  montos exportados de $30.881.603 USD para el año 2013 YTD y un monto de $40.935.066 
USD para el año 2014 YTD. 
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Tabla 22: Principales productos de Cauca a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 
YTD Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-
2014 YTD 
1701999000 
Otra caña o remolacha dulce y sacarosa 
químicamente pura, sólida  
4.289.275 13.481.899 68% 24.832.770 46% 18.613.073 25.629.368 27% 
3004902900 Otras medicinas para uso humano  5.088.109 5.431.207 6% 7.574.417 28% 6.245.770 7.336.484 15% 
3401199000 Otros jabones  0 0 - 14.786 100% 14.786 1.564.714 99% 
3004201900 
Otras medicinas con otros antibióticos, para uso 
humano  
800.153 997.424 20% 948.322 -5% 90.705 1.036.404 91% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa en la tabla anterior, los principales productos exportados por Caldas actualmente son las sub partidas 
1701999000 que corresponde a Otra caña o remolacha dulce y sacarosa químicamente pura, sólida, seguida por la sub partida de 
3004902900 que representa Otras medicinas para uso humano, además las sub partidas 3401199000 y la 3004201900 que 
corresponden a Otros jabones, y otras medicinas con otros antibióticos, para uso humano. 
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Ilustración 42: Principales exportaciones de Cauca a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, estos 4 productos fueron los líderes en la lista de demandados por Perú desde Cauca, para la sub 
partida de otra caña o remolacha dulce, no se evidencio algún cambio para el 2012 y para el 2013 se reduce un 45.71%, de esta  
manera termina con un monto exportado de $ 24.832.770 USD. Por el contrario, otras medicinas para uso humano presentaron un 
aumento del 6.32% para el 2012, y en la transición hacia el año 2013 se puede ver una aceleración con un 28,30% comparado con el 
2012.   
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Además, la sub partida de otros jabones presenta una nulidad en sus exportaciones del 2011-2012, pero empieza a crecer en el 
2013al alcanzar un monto de $7.574.417USD para este año.  
Por último, la sub partida de otras medicinas aumenta en un 19.78% en el periodo del año 2011 al 2012, seguida por un 
decrecimiento para el 2013 con un 5.18%, con lo cual se termina para este periodo con unas exportaciones por $948.322 USD. 
 
Ilustración 43: Principales exportaciones de Cauca a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Finalmente, en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre nos muestra como todas las sub partidas de la lista 
han aumentado considerablemente, presentando aumentos de 27.38% para otra caña o remolacha dulce, del 14.87% para la sub partida 
de otras medicinas para uso humano, del 99.06% para otros jabones y del 91.25% para otras medicinas con otros antibióticos, para uso 
humano.  
Como se puede observar el producto que presento un cambio positivo más significativo en este periodo de tiempo fue la sub 
partida de otros jabones que paso de un monto exportado de $14.786 USD a $1.564.714 USD. 
 
 
4.7.3.10 Cesar  
 
Tabla 23: Exportaciones de Cesar a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD 
Cesar  19.449.185 4.281.501 -354% 17.237.626 75% 17.237.626 2.666.436 -546% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 44: Exportaciones generales de Cesar a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, en las exportaciones del departamento del Cesar, para el periodo 2011 se presentó en el primer rango del 
2011 al 2012, un cambio negativo del 354%, pasando de $ 19.449.185 USD a $4.281.501 USD, por el contrario, para el año 2013 
aumenta el comportamiento un 75%, terminando en un monto exportado de $17.237.626 USD. 
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Ilustración 45: Exportaciones generales de Cesar a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta Octubre, se presenta una disminución agresiva del 546.47% comparado con el 
año anterior, lo cual se puede ver que para estos años las exportaciones generales del departamento pueden verse repartidas en un 87% 
para el año 2013  hasta el mes de Octubre y un 13% para el año 2014 contando sólo hasta el mes de Octubre también.  
De esta  manera, se cuentan con  montos exportados de $17.237.626 USD para el año 2013 YTD y un monto de $2.666.436 
USD para el año 2014 YTD. 
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Tabla 24: Principales productos exportados por Cesar a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año 
 2011 
(USD $) 
Año 
 2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 
 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD 
2701120010 carbón térmico  18.921.372 4.278.476 -342% 17.233.426 75% 17.233.426 2.663.525 -547% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa en la tabla anterior, el principal producto exportado por el Cesar actualmente es la sub partida 2701120010 
que corresponde a carbón térmico.  
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Ilustración 46: Principal producto exportado de Cesar a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, este producto fue el único considerable para tener en cuenta en el estudio, se evidencio un cambio 
negativo de342.25% para el 2012, y en la transición hacia el año 2013 se puede ver una aceleración con un 75.17%  
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Ilustración 47: Principales productos exportacos por Cesar a Perú 2013 YTD-2014 YTD  
      
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Finalmente, en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre nos muestra como la sub partidas de la lista 
disminuye en un pico negativo considerablemente, presentando una reducción 547.02%.  
Como se puede observar el producto exporto un monto de $17.233.426 USD para el 2013 y un monto de $2.663.525 USD para 
el 2014.  
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4.7.3.11 Chocó  
 
Tabla 25: Exportaciones de Chocó a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct 
(USD $) 
2014 YTD Oct 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Chocó 0 135.014 100% 0 - 0 0 - 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 
Ilustración 48: Exportaciones generales de Chocó a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede ver, el Chocó es uno de los departamentos que menos exporta a Perú, el mismo presenta un monto de 
exportaciones sólo para el año 2012 con un total de $135.014 USD, reduciéndose en su totalidad para el año 2013 y el 2014 hasta 
Octubre.  
 
Tabla 26: Principales productos exportados por chocó a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año 
 2011 
(USD $) 
Año 
2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 
 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
 2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-
2014 YTD 
8535100000 
Fusibles e interruptores automáticos con fusibles con 
voltaje superior de 1000 voltios 
0 135.014 100% 0 - 0 0 - 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por otro lado, se puede ver que la única sub partida que aporto a las exportaciones del Departamento fue la 8535100000 que 
representa Fusibles e interruptores automáticos con fusibles con voltaje superior de 1000 voltios. 
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Ilustración 49: Principal producto exportado de Chocó a Perú 2011-2103 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En la gráfica anterior se describe únicamente el comportamiento de la sub partida de fusibles e interruptores automáticos, los 
cuales solo generaron un cambio en el 2012, como se describió anteriormente.  
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4.7.3.12 Córdoba  
 
Tabla 27: Exportaciones de Córdoba a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Córdoba  1.582.992 846.843 -87% 130.907 -547% 12.235 949.113 99% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 50: Exportaciones generales de  Córdoba a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, en las exportaciones del departamento de Córdoba, para el periodo 2011 se presentó en el primer rango del 
2011 al 2012, un cambio negativo de 87%, pasando de $ 1.582.992 USD a $846.843 USD,  además este comportamiento negativo se 
evidencia también para el año 2013 reduciéndose el  comportamiento a un pico negativo de 547%, terminando en un monto exportado 
de $130.907 USD. 
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Ilustración 51: Exportaciones generales de Córdoba a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa, para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD se evidencia un comportamiento positivo con un aumento del 98.71% 
pasando de un monto exportado de $12.235 USD a $949.113 USD.  
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Tabla 28: Principales productos exportados de Córdoba a Perú 2011-2014 YTD (USD $ ) 
 
código  Descripción  
Año  2011 
(USD $) 
Año 
2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
 2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-
2014 YTD 
0201300090 
Otra carne de bovinos, fresca o enfriada, 
deshuesada.  
486.833 419.949 -16% 88.553 -374% 0 641.542 100% 
0201300010 
Finos cortes de carne bovina, fresca o enfríala, 
deshuesada.  
76.276 171.905 56% 30.119 -471% 0 204.967 100% 
0202300090 Otra carne bovina, congelada, deshuesada.  851.831 182.364 -367% 0 - 0 78.394 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa en la tabla anterior, los principales productos exportados por Caldas actualmente son las sub partidas 
0201300090 que corresponde a Otra carne de bovinos, fresca o enfriada, deshuesada, seguida por la sub partida de 0201300010 que 
representa finos cortes de carne bovina, fresca o enfríala, deshuesada, además la sub partida 0202300090 que corresponden a otra 
carne bovina, congelada, deshuesada. 
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Ilustración 52: Principales productos exportados de Córdoba a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 Para el periodo 2011-2013, estos 3 productos fueron los líderes en la lista de demandados por Perú desde Córdoba, para la sub 
partida de otra carne bovina, fresca o enfriada, deshuesada; se evidencio un cambio negativo del 15.93% para el 2012 y para el 2013 
se reduce aún más en un cambio de 374.23%, de esta  manera termina con un monto exportado de $ 88.553 USD.  
Por el contrario, la sub partida de finos cortes de carne bovina, fresca o enfriada, deshuesada presento un aumento de 55.63% 
para el 2012, y en la transición hacia el año 2013 se puede ver una desaceleración con una reducción de 470.75% comparado con el 
2012.                  
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 Por último, la sub partida de otra carne bovina, congelada, deshuesada disminuye en un 367.10% en el periodo del año 2011 al 
2012, seguida por un decrecimiento para el 2013 que logró la nulidad de las exportaciones en ese año con un $0 USD. 
 
Ilustración 53: Principales productos exportados de Córdoba a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta Octubre, se presenta un aumento significativo en todas de las sub partidas 
principalmente exportadas. Se puede observar que todas ascendieron en las cuales se exporto unos montos de $641.542 USD, 
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$204.967 USD y de $78.394 USD, para otra carne de bovinos, finos cortes de carne bovina y otra carne bovina, congelada y 
deshuesada, respectivamente.  
 
4.7.3.13 Cundinamarca  
 
Tabla 29: Exportaciones de Cundinamarca a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Departamento 
Año 2011 
(USD) 
Año 2012 
 (USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct 
(USD $)  
2014 YTD Oct 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Cundinamarca  99.184.625 121.724.821 19% 131.556.388 7% 112.873.903 92.730.447 -22% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 54: Exportaciones de  Cundinamarca a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, en las exportaciones del departamento de Cundinamarca, para el periodo 2011 se presentó en el primer 
rango del 2011 al 2012, un aumento de 19% en las exportaciones, pasando de $ 99.184.625 USD a $121.724.821 USD,  además este 
comportamiento positivo se evidencia también para el año 2013 aumentando el  comportamiento un 19%, terminando en un monto 
exportado de $121.724.821 USD. 
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Ilustración 55: Exportaciones generales de Cundinamarca a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta Octubre, se presenta una disminución del 21.72% comparado con el año anterior, 
lo cual se puede ver que para estos años las exportaciones generales del departamento pueden verse repartidas en un 55% para el año 
2013  hasta el mes de Octubre y un 45% para el año 2014 contando sólo hasta el mes de Octubre también.  
De esta  manera, se cuentan con  montos exportados de $112.873.903 USD para el año 2013 YTD y un monto de $92.730.447 
USD para el año 2014 YTD. 
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Tabla 30: Principales productos exportados por Cundinamarca a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
código  Descripción  
Año 
 2011 
(USD $) 
Año 
 2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año 
 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013 
YTD-
2014 
YTD 
9619001010 
pañales de bebé, pulpa de papel, papel o fibras de 
celulosa  
0 18.752.444 100% 19.568.651 4% 15.435.015 17.840.934 13% 
3303000000 Perfumes y aguas de baño  21.930.140 20.469.951 -7% 22.898.370 11% 19.807.145 17.530.526 -13% 
3304990000 
Otras preparaciones de belleza, maquillaje, cuidado de 
la piel, incluyendo bloqueadores. 
7.763.081 8.879.916 13% 10.483.307 15% 8.792.306 8.110.749 -8% 
2710193400 Grasas y aceites, excepto desechos de biodiesel 0 0 - 0 - 0 2.669.479 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa en la tabla anterior, los principales productos exportados por Caldas actualmente son las sub partidas 
9619001010 que corresponde a pañales de bebé, pulpa de papel, papel o fibras de celulosa, seguida por la sub partida de 3303000000 
que representa Perfumes y aguas de baño, además la sub partida 3304990000 y la 2710193400 que corresponden a Otras 
preparaciones de belleza, maquillaje, cuidado de la piel, incluyendo bloqueadores y Grasas y aceites, excepto desechos de biodiesel. 
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Ilustración 56: Principales productos exportados de Cundinamarca a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, estos 4 productos fueron los líderes en la lista de demandados por Perú desde Cundinamarca, para 
la sub partida de pañales de bebé y pulpa de papel; se evidencio un cambio positivo del 100% para el 2012 y para el 2013 se aumenta 
en un cambio de 4.17%, de esta  manera termina con un monto exportado de $ 19.568.651 USD.   
Por el contrario, la sub partida de perfumes y aguas de baño presento una diminución de 7.13% para el 2012, y en la transición 
hacia el año 2013 se puede ver una aceleración con un aumento de 10.61% comparado con el 2012.     
 Por su parte, la sub partida de otras preparaciones de belleza aumenta en un 12.58% en el periodo del año 2011 al 2012, 
seguida por un crecimiento para el 2013 de 15.29%.   
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Finalmente, la sub partida de grasas y aceites, excepto desechos de biodiesel no exporta nada en el periodo del 2011-2013. 
Ilustración 57: Principales productos exportados de Cundinamarca a Perú 2013 YTD -2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta Octubre, se presenta un aumento significativo en dos de las sub partidas 
principalmente exportadas. Se puede observar que la sub partida de pañales y la de grasas y aceites aumentaron en un cambio del 
13.49% y 100% respectivamente, logrando para el 2014 un monto exportado de $17.840.934 USD y $2.669.479 USD.  
Por el contrario, las sub partidas de perfumes y la de otras preparaciones de belleza presentaron reducciones en su monto 
exportado de 12.99% y de 8.40%, respectivamente, logrando para el 2014 un monto de $17.530.526 USD y $8.110.749 USD.  
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4.7.3.14 Guainía  
 
Tabla 31: Exportaciones de Guainía a Perú 2011-2014 YTD (USD$) 
 
Departamento  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Guainía  0 1.497 100% 0 - 0 0 - 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 58: Exportaciones generales de Guainía a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 Como se observa en los datos anteriores, las exportaciones realizadas por el departamento de Guainía empezaron desde el 2012 
con un monto mínimo de $1.497 USD enviados a Perú, pero se puede ver que este comportamiento se redujo a nulidad para los años 
2013 y hasta Octubre del 2014. 
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Tabla 32: Principales productos exportados de Guainía a Perú 2011-2014 YTD 
 
código  Descripción  
Año 
 2011 
(USD $) 
Año 
2012 
(USD $) 
%2012-2013 
Año  
 2013 
(USD $) 
%2012-
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD-2014 
YTD 
9619001010 
pañales de bebé, pulpa de papel, papel o fibras de 
celulosa  
0 1.497 100% 0 - 0 0 - 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 
Ilustración 59: Principal producto exportado por Guainía a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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 Como se puede observar, la única sub partida que aporto en el periodo de tiempo 2011-2014, fue la correspondiente a pañales 
de bebé, pulpa de papel, papel o fibras celulosas, la cual presento un monto de $1.497 USD.  
 
4.7.3.15 Guajira  
 
Tabla 33: Exportaciones de Guajira a Perú 2011-2014 YTD (USD  $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD$) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Guajira  1.139 7.639.235 99.99% 7.538.807 
  
7.538.807 0 0.00% -1.33% 
  
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 60: Exportaciones de Guajira a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas desde el departamento de la Guajira hacia Perú en los años estudiados, el 2012 exporto una 
mayor cantidad de productos con un valor de $7.639.235 al aumentar de manera considerable en un 99% desde el 2011. Por otro lado, 
el 2013 exporto $7.538.807 con una disminución porcentual del 1,33 de año a año. 
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Ilustración 61: Exportaciones de Guajira a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para los años 2013 YTD y 2014 YTD hasta Octubre, datos extraídos de Wiser, se presentaron exportaciones del departamento 
de la Guajira hacia Perú en el 2013 YTD con un valor de $7, 538,807.  
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Tabla 34: Principales productos exportados por Guajira a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013  
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código Descripción 
2701120010 Carbóntérmico 0 7.623.264 100.00% 7.518.257 -1.40% 7.518.257 0 0.00% 
7307990000 
Otros accesorios de tubería, de hierro 
fundido o acero 
0 0 0.00% 2.055 100.00% 2.055 0 0.00% 
7609000000 Accesorios de tubería de aluminio.  0 13.505 100.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En la tabla anterior, se pueden observar los principales productos exportados desde la Guajira hacia Perú, los tres principales 
fueron Carbón térmico, otros accesorios de tubería, de hierro fundido o acero y Accesorios de tubería de aluminio. Para el año 2011 no 
se realizaron exportaciones de ninguno de los productos anteriormente mencionados; en el 2012 se exporto $7, 623,264 de carbón 
térmico y $13.505 de Accesorios de tubería de Aluminio; para el año siguiente hubo una disminución porcentual de 1,40 en el primer 
producto al tener un valor en las exportaciones de $7.518.257 y se exporto $2.055 de Otros accesorios de tubería, de hierro fundido o 
acero.    
Por otro lado,  para los años 2013 YTD y 2014 YTD hasta octubre solo se realizaron exportaciones en el primer año de estudio 
con un valor de $7.518.257 para carbón térmico y $2055 para Otros accesorios de tubería, de hierro fundido o acero.  
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Ilustración 62: Principales exportaciones de Guajira a Perú 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
El departamento de la Guajira, exportó en total hacia Perú en el año 2011  $1.139 (expresado en dólares), en el 2012  
$7.639.235, para el 2013 cerró con $7.538.807. Como se ilustra en las gráficas y tablas anteriores, los tres principales productos 
exportados fueron: Carbón térmico, Otros accesorios de Tubería de hierro o acero y Accesorios de tubería de aluminio, al obtener en 
los cuatro años de estudio un patrón de comportamiento similar. 
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Ilustración 63: Principales exportaciones de Guajira a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por otro lado, se realizó una comparación entre el 2013 YTD y 2014 YTD en el cual solo se presentaron exportaciones en el 
2013 YTD con los siguientes productos: Carbón térmico y Otros accesorios de tubería, de hierro fundido o acero con valor de 
$7.518.257 para el primero y de $2,055 para el segundo.  
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4.7.3.16 Huila 
 
Tabla 35: Exportaciones de Huila a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos   $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Huila  30 0 - 12,897   0 555,229 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 
Ilustración 64: Exportaciones de Huila a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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En las exportaciones realizadas del dese Huila hacia Perú en los años estudiados, el 2012 no se realizaron exportaciones, el año 
que presenta mayor movimiento en la balanza es el 2013  con un valor de $12,897  y en el 2011 se realizaron exportaciones con un 
valor de $30. 
 
Ilustración 65: Exportaciones de Huila a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para los años 2013 YTD y 2014 YTD se realizaron exportaciones en el 2014 YTD con un valor de  $555,229, según los datos 
obtenidos en la base de datos Wiser; al aumentar en un 100% de año a año. 
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Tabla 36: Principales productos exportados por Huila a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
0304310000  Filetes de Tilapia, fresca o enfriada  0 0 0% 12.897 100% 0 55.229 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En los años de estudio, se exporto un solo producto desde Huila hacia Perú, el cual fue Filetes de Tilapia fresca o enfriada, 
exportación que se realizó en el año 2013 con un valor de $12.897. En el 2014 YTD analizado hasta el mes de octubre el valor 
obtenido en lavase de datos de Wiser Trade es de $55.229.  
 
Ilustración 66: Principales exportaciones de Huila a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores el año que obtuvo mayor movimiento fue el 2013 con $12.897 y en el 2014 
YTD $55.229. Con estos datos, se infiere que posiblemente en futuros años la balanza comercial y relaciones entre Huila y Perú se 
aumenten en porcentajes significativos con el producto de Filetes de Tilapia fresca o enfriada. 
 
4.7.3.17 Magdalena 
 
Tabla 37: Exportaciones de Magdalena a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Magdalena  1.995.732 1.772.426 -12.60% 586.471 -202.22% 586.471 309.334 -89.59% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 67: Exportaciones de Magdalena a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas desde Magdalena hacia Perú se observa un movimiento significativo en el año 2011, con un 
46% porcentaje, equivalente a un valor de $1.995.732 en las exportaciones totales. De 2011 a 2012, se presenta una disminución 
porcentual del 12,6%; en este año se obtiene un valor de $1.772.426. Finalmente, en el 2013 hay una disminución porcentual de más 
del 100% de año a año, al cerrar con $586,471 de exportaciones totales. 
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Ilustración 68: Exportaciones de Magdalena a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
Para los años 2013 YTD y 2014 YTD se realizaron $586,471 en exportaciones para el primer año y de $309,334 para 
el segundo, con una disminución porcentual de 89,59%. 
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Tabla 38: Principales productos exportados de Magdalena a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en Wiser Trade 
 
En la tabla anterior, se pueden observar los principales productos exportados desde la Magdalena  hacia Perú, los tres 
principales fueron: Otros barcos de cruceros, barcos para excursiones (de cruceros) y barcos similares concebidos principalmente para 
el transporte de personas; registro de ferri superior a 1.000 t, glicerol en bruto; aguas y lejías glicéricas y Mercancías para el hogar. Se 
realizaron exportaciones en el 2014 YTD, con un valor de $210,000 para el primero,  $96,334 para el segundo  y $3.000 para el tercer 
producto. 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011- 
2012 
Año 2013  
(USD $) 
%2012- 
2013 
2013 
YTD 
Oct. 
(USD$) 
2014 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8901101900 
Otros barcos de cruceros, barcos para excursiones 
(de cruceros) y barcos similares concebidos 
principalmente para el transporte de personas; 
registro de ferri superior a 1.000 t. 
0 0 0.00% 0 0.00% 0 210,000 100.00% 
1520000000 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicéricas. 0 0 0.00% 0 0.00% 0 96,334 100.00% 
9805000000 Mercancías de hogar.  0 0 0.00% 0 0.00% 0 3,000 100.00% 
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Ilustración 69: Principales exportaciones de Magdalena a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
En la gráfica anterior se evidencia que solo hubo movimiento en las exportaciones desde Magdalena hacia Perú en el 2014 
YTD (hasta octubre). EL producto que obtiene mayores exportaciones es Otros barcos de cruceros, barcos para excursiones (de 
cruceros) y barcos similares concebidos principalmente para el transporte de personas; registro de ferri superior a 1.000 t, seguido por 
Glicerol en bruto; aguas y lejías glicéricas y finalizando con Mercancías para el Hogar. 
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4.7.3.18 Meta 
 
Tabla 39: Exportaciones de Meta a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO 
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011- 
2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD 
Meta 308.557 225.650 -36.74% 126.592 -78.25% 114.496 95.302 -20.14% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 70: Exportaciones de Meta a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas del departamento de la Meta hacia Perú en los años estudiados, el 2011 exportó una mayor 
cantidad de productos, con un valor de $308,557. Del 2011 al 2012 se disminuye 36,74% con un valor de $225,650.  Por otro lado, en  
el 2013 se exportó $126,592con una disminución porcentual del 78,25 de año a año. 
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Ilustración 71: Exportaciones de Meta a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Al comparar el 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de octubre, el primer año exportó $114,496 USD. De año a año hubo una 
disminución porcentual de 20,14%ya que en el 2014 YTD se exportó $95,302 USD. 
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Tabla 40: Principales productos de Meta a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013  
(USD $) 
%2012-2013 
2013 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD 
código Descripción 
3002901000 cultivos de microorganismos 23.160 52.240 55.67% 83.328 37.31% 71.232 74.222 4.03% 
3105100000 
Fertilizantes en tabletas o formas similares en 
paquetes que no exceden los 10 kg  
0 0 0.00% 0 0.00% 0 936 100.00% 
3808991900 
Otras relentecidas y productos similares 
empacados para venta al menor.  
16.680 24.960 33.17% 43.264 42.31% 43.264 672 -6338.10% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En la tabla anterior, se pueden observar los principales productos exportados desde la Meta hacia Perú, los tres principales 
fueron: cultivos de microorganismos, Fertilizantes en tabletas o formas similares en paquetes que no exceden los 10 kg y Otros 
relentecidas y productos similares empacados para venta al menor.  
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Para el 2011 se realizaron $23.160 para el primer producto y $16.680 para el tercero; de 2011 a 2012 hubo un aumento de 
55,67% en cultivos de microorganismos debido a que en el segundo año se exportaron $52.240 y un 33.17% para Otros relentecidas y 
productos similares empacados para venta al menor con un valor de $24.960 en el 2012. 
 
Por último, en el 2013 se exportó $83.328 del primer producto anteriormente mencionado con un aumento porcentual de 
37.31% y un valor de $43.264 en el último producto mencionado con un aumento porcentual de 42.31%. 
 
Por otro lado,  para los años 2013 YTD y 2014 YTD hasta octubre, se realizaron exportaciones en el primer año con un valor 
de $71,232 para cultivos de microorganismos y de  $43,264para Otros relentecidas y productos similares empacados para venta al 
menor. Para el  2014 YTD,  se exportó un $74,222 del primer producto con un aumento del 4,03%, un $936 de Fertilizantes en 
tabletas o formas similares en paquetes que no exceden los 10 kg y un valor de $672 en el último producto con una disminución 
porcentual de 6338.10% con respecto al año anterior. 
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Ilustración 72: Principales exportaciones de Meta a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
Para el 2011, 2012 y 2013 el producto con mayor movimiento en la balanza comercial entre Meta y Perú fue cultivos de 
Microorganismos, seguido de Otros relentecidas y productos similares empacados para venta al menor. Ambos productos tuvieron un 
aumento constante y significativo de año a año. 
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Ilustración 73: Principales exportaciones de Meta a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD y 2014 YTD los productos que más se exportaron fueron Cultivos de microrganismos y Otros relentecidas y 
productos similares empacados para venta al menor teniendo mayor movimiento en el último año. 
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4.7.3.19 Nariño 
 
Tabla 41: Exportaciones de Nariño a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Nariño  0 0 0.00% 25.000 100.00% 33.847 33.847 0.00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 74: Exportaciones de Nariño a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones entre Nariño y Perú en los años 2011-2012-2013, se exportó en  total en el 2013 $25.000 obteniendo el 
100% del total de los tres años de estudio. 
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Ilustración 75: Exportaciones de Nariño 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones de 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de octubre, se exportó en el primer año  $33,847. 
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Tabla 42: Principales productos exportados de Nariño a Perú 2011-2014 YTD 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013  
(USD $) 
%2012-2013 
2013 
YTD Oct. 
(USD $) 
2014 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8437101900 
Otras máquinas de café, distintas a las de 
granjas. 
0 0 0% 25,000 100% 25.000 0 0% 
8207192100 Pedazos de diamantes, incluyendo partes.  0 0 0% 7,000 100% 7.000 0 0% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones entre Nariño y Perú en los años 2011-2012-2013, los dos productos más demandados fueron Otras 
máquinas de café, distintas a las de granjas y Pedazos de diamantes, incluyendo partes. En el 2013 se exporto $25,000 del primer 
producto y $7,000 del segundo.  
 En el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, se exporto en el primer año exporto $25,000 de Otras máquinas de café, distintas a las 
de granjas y $7,000 de Pedazos de diamantes, incluyendo partes.  
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Ilustración 76: Principales exportaciones de Nariño a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
El producto más exportado fue Otras máquinas de café distintas a las de granja y Pedazos de diamantes incluyendo partes. 
Estos productos fueron exportados en el 2013 hacia Perú.  
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Ilustración 77: Principales exportaciones de Nariño a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por otro lado, las mayores exportaciones se realizaron en el 2013 YTD para Otras máquinas de café distintas a las de granja y 
Pedazos de diamantes incluyendo partes, teniendo el primer producto la mayor participación en la balanza comercial. 
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4.7.3.20 Norte de Santander 
 
Tabla 43: Exportaciones de Norte de Santander a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 
 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Norte de Santander 4.963.533 569.160 
-772.08% 
0 0% 1.600.410 473.028 -238.33% 
  
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 78: Exportaciones de Norte de Santander a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas del departamento de la Norte de Santander hacia Perú, en el 2011 se exportó una mayor 
cantidad de productos con un valor de $4.963.533. En el 2012 hubo una disminución en la demanda, por lo cual se exportó $569.160.  
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Ilustración 79: Exportaciones de Norte de Santander a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En el 2013 YTD y 2014 YTD, se exportaron $1.600.410. Para el 2014 YTD se disminuyó en 238.33% con un valor exportado 
de $473,028. 
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Tabla 44: Principales exportaciones de Norte de Santander a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
A continuación se mencionaran los principales productos exportados desde Norte de Santander hacia Perú: Coque y semi-
coque de carbón, otro calzado con suela de caucho, plástico, cuero, cubriendo el tobillo, Aceites de base de lubricantes, excepto 
residuos que contienen aceite y biodiesel y Suelas y tacones, de caucho o plástico.  
 
Los productos anteriormente mencionados tuvieron mayor demanda en el año 2013, debido a que se exportó $1.057.899 del 
primer producto anteriormente mencionado con un aumento porcentual del 100%, un monto de $56,396 para el segundo producto con 
un aumento porcentual de 77,89%, un valor de $85,171 en el tercer producto con un aumento porcentual de 89.84% y un valor de 
$468,524en el último producto con un aumento porcentual de 94.92%.        
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año  2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
2704001000 Coque y semi-coque de carbón  0 0 0.% 1.057.899 100.00% 587.656 119.088 -393,46% 
6403919000 
Otro calzado con suela de caucho, plástico, 
cuero, cubriendo el tobillo.  
40.128 12.468 -221,85% 56.396 77,89% 55.204 85.581 35,50% 
2710193500 
Aceites de base de lubricantes, excepto 
residuos que contienen aceite y biodiesel.  
0 8.655 100.% 85.171 89,84% 85.171 56.684 -50,26% 
6406200000 Suelas y tacones, de caucho o plástico.  3.450.649 23.789 -14.405,23% 468.524 94,92% 468.524 44.384 -955,61% 
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 Por otro lado,  para los años 2013 YTD y 2014 YTD hasta octubre, se exportaron  los cuatro productos hacia Perú, el en 2013 
hubo mayor demanda como se expresa a continuación: un valor de $587,656 para Coque y semi-coque de carbón, $55,204 para  y de  
$43,264para Otro calzado con suela de caucho, plástico, cuero, cubriendo el tobillo, $85,171 para Aceites de base de lubricantes, 
excepto residuos que contienen aceite y biodiesel y $468,524 para  Suelas y tacones, de caucho o plástico.  
 
 
Ilustración 80: Principales exportaciones de Norte de Santander a Perú 2011-2013  
      
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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 En los tres años de estudio, el producto más demandado por Perú fue suelas y tacones de caucho o plástico, seguido por 
Coque y semi-coque de carbón, el mayor movimiento de productos en las exportaciones entre Norte de Santander y Perú fue en el año 
2013. 
 
 
Ilustración 81: Principales exportaciones de Norte de Santander a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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En el 2013 YTD y 2014 YTD hubo un constante movimiento de productos demandados desde Norte de Santander hacia Perú, 
Coque y semi-coque de carbón fue el más demandado para ambos años, seguido por Suelas y Tacones de caucho o plástico en el 2013 
YTD, el producto menos demandado en el mismo año fue Otro calzado con suela de caucho, plástico, cuero, cubierto de tobillo y en el 
2014 YTD fue Suelas y Tacones de caucho o plástico y Aceites de base de lubricantes, excepto residuos que contienen aceite y 
biodiesel, los menos demandados por Perú. 
 
4.7.3.21 Quindío 
 
Tabla 45: Exportaciones de Quindío a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Quindío 345.286 385.782 10,50% 290.225 -32,93% 226.658 5.977 -3692,17% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 82: Exportaciones de Quindío a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas del departamento de Quindío hacia Perú en los años estudiados, en el 2011 exportó una menor  
cantidad de productos  con un total de $345,286 USD,  en el 2012 $385,782 USD al se aumenta en un 10.50%. Por último, en el 2013 
$290,225se disminuye en -32.93%. 
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Ilustración 83: Exportaciones de Quindío a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En el 2013 YTD y 2014 YTD, se exportó más en el primer año con $226,658obteniendo así un 97% del total importado en 
ambos años de estudio. Para el 2014 YTD se disminuyó en -3692.17%con un valor exportado de $5,977. 
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Tabla 46: Principales productos exportados de Quindío a Perú 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año  2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013  
(USD $) 
%2012-2013 
2013 
YTD 
Oct. 
 (USD $) 
2014 YTD 
Oct. (USD 
$) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
4901999000 Otros libros, folletos e impresiones similares  1,021 1,246 18.06% 455 -173.85% 455 5,977 92.39% 
3305100000 champú para cabello  0 0 0.00% 95,008 100.00% 95,008 0 0.00% 
901212000 Café rostizado, no descafeinado 99,403 79,298 -25.35% 90,683 12.55% 90,683 0 0.00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones entre Quindío y Perú en los años 2011-2012-2013, los tres productos más demandados fueron Otros 
libros, folletos e impresiones similares, champú para cabello y café rostizado, no descafeinado. En el 2011 y 2012 no se realizaron 
exportaciones de del segundo  producto anteriormente mencionado. En el 2011 se exporto $1.021 del primer producto y $99.403 del 
tercero: para el 2012 se exporto un 18,06% más con un valor de $1,246 para Otros libros, folletos e impresiones similares, por otro 
lado, hubo una disminución porcentual del 25,35% entre el 2011 y 2012 en Café rostizado, no descafeinado con un valor de $79.298. 
Para el2013 se exporto $455 en Otros libros, folletos e impresiones similares con una disminución porcentual de 173,85%, para el 
segundo producto se exporto $95.008 y finalmente para Café rostizado, no descafeinado con un valor de $90,683 aumentando en un 
12.55%  
En el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, se exporto en el primer año exporto $455 de Otros libros, folletos e impresiones 
similares, $ 95.008  de champú para cabello y $90,683 de  Café rostizado, no descafeinado. En el 2014 YTD solo se realizaron 
exportaciones del primer producto con un aumento porcentual del 92,39% con valor de $5.977. 
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Ilustración 84: Principales exportaciones de Quindío a Perú 2011-2013 
 
 
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En los tres años de estudio el producto que más movimiento tuvo fue Café rostizado no descafeinado, seguido de champú para 
cabello, los demás productos manejaron una menor exportación desde el departamento del Quindío hacia Perú. 
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Ilustración 85: Principales exportaciones de Quindío a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para los años 2013 YTD y 2014 YTD, se presentó un mayor movimiento de productos en el 2013 YTD con respecto a champú 
para cabello y Café rostizado y descafeinado; en ambos años YTD Otros libros, folletos e impresiones similares obtuvieron muy poca 
participación en la balanza comercial con Perú. 
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4.7.3.22 Risaralda 
 
Tabla 47: Exportaciones de Risaralda a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Ilustración 86: Exportaciones de Risaralda a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Risaralda  22.080.153 215.098,11 -2.65% 121.851,41 -76.52% 8.759.748 17.036.359 48.58% 
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En las exportaciones realizadas del departamento de Risaralda  hacia Perú en el 2011 exportó una mayor cantidad de productos 
con un valor de $22.080.153 USD, en el 2012 logra exportar $215.098,11 USD, con lo cual disminuye porcentualmente  desde el 2011 
en un -2.65%. Por otro lado, el 2013 $121.851,41 disminuyendo en un -76.52%. 
 
Ilustración 87: Exportaciones de Risaralda a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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En el 2013 YTD y 2014 YTD, se exporto en el primer año $8.759.748 USD y para el 2014 YTD se aumentó porcentualmente en 
48,58% con un valor exportado de $17.036.359 USD. 
 
Tabla 48: Principales productos exportados de Risaralda a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año  2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011- 
2012 
Año 2013  
(USD $) 
%2012- 
2013 
 2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
1701999000 
Otros de caña o de remolacha y sacarosa 
químicamente pura, en estado sólido. 
5.858.786 14.189.137 58,71% 2.793.813 -407,88% 2.345.979 5.254.739 55,35% 
8504230000 
Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia 
superior a 10.000 kva. 
5.991.941 6.752 -88643,20% 3.543.745 99,81% 1.480.327 5.119.036 71,08% 
8702909990 
Otros vehículos de motor para el transporte de 10 o 
más personas, incluido el conductor. 
0 0 0,00% 26.592 100,00% 0 2.619.223 100,00% 
8504229000 
Otros transformadores de dieléctrico líquido , de 
potencia por encima de 1.000 KVA pero inferior o 
igual a 10.000 KVA  
879.116 485.069 -81,24% 9.036 -5268,18% 9.036 1.540.819 99,41% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En la tabla anterior, se pueden observar los principales productos exportados desde Risaralda  hacia Perú, los cuatro principales 
fueron Otros de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, Transformadores de dieléctrico líquido, de 
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potencia superior a 10.000 KVAy otros vehículos de motor para el transporte de 10 o más personas, incluido el conducto y otros 
transformadores de dieléctrico líquido, de potencia por encima de 1.000 KVA pero inferior o igual a 10.000 KVA.  
 
Para el 2011-2012, la sub-partida 1701999000 fue el único producto demandado que obtuvo un crecimiento porcentual 
positivo. Para el 2013, incrementa la demanda de la sub-partida 8504230000, al tener un crecimiento porcentual positivo, sin embargo 
se sostiene la sub-partida 1701999000 como el producto  más exportado de los 3 años de estudio.     
  
Por otro lado,  para los años 2013 YTD y 2014 YTD hasta octubre,  se realizaron exportaciones en el primer año de estudio 
con un valor de $2.345.979 para Otros de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, $1.480.327 para 
transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 10.000 KVA de $9,036 para Otros transformadores de dieléctrico 
líquido, de potencia por encima de 1.000 KVA pero inferior o igual a 10.000 KVA. Para el  2014 YTD se exporto un $5.254.739 del 
primer producto con un aumento del 55.35% de año a año,  un $5.119.036 para el segundo producto aumentando en un 71.08% con 
respecto al 2013 YTD, un $2.619.223 del tercer producto con un aumento porcentual del 100%.      
  
Finalmente, el cuarto producto se exporto con un valor de $1.540.819 con un aumento  porcentual de 99.41%con respecto al 
año anterior. 
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Ilustración 88: Principales exportaciones de Risaralda a Perú 2011-2013 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Según la tabla anterior el producto que presenta mayor participación en la balanza comercial entre el departamento de 
Risaralda y Perú es Otros de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura  en estado sólido en especial en los años 2011 y 2012, 
seguido de Transformadores de dieléctrico líquido , de potencia superior a 10.000 kva. El año que presenta mayor movimiento es el 
2011, y se espera que con estos datos en el 2014 vaya al alza los productos demandados por Perú.  
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Ilustración 89: Principales exportaciones de Risaralda a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el análisis de los años 2013 YTD y 2014 YTD se presenta mayor movimiento en el segundo, debido a que hay una mayor 
demanda de todos los productos por parte de Perú. El producto más demandado en este año fue Otros de caña o de remolacha y 
sacarosa químicamente pura, en estado sólido, seguido de Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 10.000 KVA, 
y Otros vehículos de motor para el transporte de 10 o más personas, incluido el conducto, dejando de ultimo a Otros transformadores 
de dieléctrico líquido, de potencia por encima de 1.000 kVA pero inferior o igual a 10.000 KVA. 
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4.7.3.23 Santafé de Bogotá 
 
Tabla 49: Exportaciones de Santafé de Bogotá a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENT
O  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-
2012 
Año 2013  
(USD $) 
%2012-
2013 
2013 YTD Oct. (USD 
$) 
2014 YTD Oct. (USD 
$) 
%2013 YTD-2014 
YTD  
Santafé de Bogotá 
159.734.12
0 
191.640.01
0 
16,65% 
182.526.89
6 
-4,99% 150.913.004 150.051.217 
  
-0,57% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 90: Exportaciones de Santafé de Bogotá a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas del desde Santafé de Bogotá  hacia Perú en los años estudiados, en el 2011 exporto  un valor de 
$159.734.120 USD,  en el 2012 $191.640.010 USD al aumentar  porcentualmente  desde el 2011 en un 16.65%. Por otro lado, el 2013 
$182.526.896 disminuyendo en un -4.99%. 
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Ilustración 91: Exportaciones de Santafé de Bogotá a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En el 2013 YTD y 2014 YTD, se exporto en el primer año con $150.913.004 y para el 2014 YTD se disminuyó porcentualmente en -
0,57% con un valor exportado de $150.051.217. 
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Tabla 50: Principales productos exportados de Santafé de Bogotá a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En la tabla anterior, se pueden observar los principales productos exportados desde la Santafé de Bogotá   hacia Perú, los 
cuatro principales fueron Otras medicinas para uso humano, Otras mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las 
disoluciones alcohólicas ) a base de una o varias de estas sustancias , de los tipos utilizados como materias primas para la industria, 
Torres y castilletes, de fundición o acero sin incluir las construcciones prefabricadas de la partida 94.06 y Otros capilares preparados.  
PRINCIPALES PRODUCTOS Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD 
código Descripción 
3004902900 Otras medicinas para uso humano  10.001.077 8.449.261 -18,37% 9.987.474 15,40% 8.345.194 6.134.872 -36,03% 
3302900000 
Otras mezclas de sustancias odoríferas y 
mezclas (incluidas las disoluciones 
alcohólicas) a base de una o varias de estas 
sustancias, de los tipos utilizados como 
materias primas para la industria. 
6.285.352 9.402.855 33,15% 9.512.365 1,15% 7.816.848 5.938.001 -31,64% 
7308200000 
Torres y castilletes , de fundición o acero sin 
incluir las construcciones prefabricadas de la 
partida 94.06  
4.275.632 1.929.672 -121,57% 1.237.903 -55,88% 1.124.077 5.901.752 80,95% 
3305900000 Otros capilares preparados 4.943.297 5.934.991 16,71% 7.364.419 19,41% 6.521.514 5.433.351 -20,03% 
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 Para los años 2011-2012 y 2013, la sub-partida 7308200000 obtuvo una disminución en la demanda de año a  año, el producto 
“Torres y castilletes, de fundición o acero sin incluir las construcciones” fue el de mejor crecimiento porcentual, sin embargo en el top 
de los principales productos demandados por Perú, ocupó el cuarto puesto en los tres años de estudio. 
Por otro lado,  para los años 2013 YTD y 2014 YTD hasta octubre se exporto $1.124.077 para “Torres y castilletes, de 
fundición o acero sin incluir las construcciones prefabricadas de la partida 94.06” el cual ocupa el tercer lugar. Para el  2014 YTD se 
exportó $5,901, de la misma sub-partida anteriormente mencionada con un aumento porcentual del 80.95%, finalmente el cuarto 
producto se exporto con un valor de $5.433.351con una disminución porcentual de -20.03%con respecto al año anterior. 
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Ilustración 92: Principales exportaciones de Santafé de Bogotá a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En la tabla anterior se puede evidenciar el constante y continuo movimiento en los productos demandados por Perú desde 
Santafé de Bogotá, los dos que tiene mayor demanda en los tres años de estudio son Otras medicinas para uso humano y otras mezclas 
de sustancias odoríferas y mezclas ( incluidas las disoluciones alcohólicas ) a base de una o varias de estas sustancias , de los tipos 
utilizados como materias primas para la industria, seguidos de Otros capilares preparados y finalmente Torres y castilletes , de 
fundición o acero sin incluir las construcciones prefabricadas de la partida 94.06. 
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Ilustración 93: Principales exportaciones de Santafé de Bogotá a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En los años 2013YTD y 2014 YTD se evidencia un movimiento similar al de 2011-2012-2013, debido a que en ambos años los 
productos más exportados y demandados son Otras medicinas para uso humano y Otras mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 
(incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias primas para la 
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industria., seguidos de Otros capilares preparados y finalmente Torres y castilletes, de fundición o acero sin incluir las construcciones 
prefabricadas de la partida 94.06. 
 
 
4.7.3.24 Santander 
 
Tabla 51: Exportaciones de Santander a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Santander  21.008.836 35.156.790 40,24% 35.521.264 1,03% 31.807.465 21.657.721 -46,86% 
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Ilustración 94: Exportaciones de Santander a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas del desde Santander  hacia Perú en los años estudiados, en el 2011 exporto  un valor de 
$21.008.836, en el 2012 $35.156.790 al aumentar  porcentualmente  desde el 2011 en un 40.24%. Por otro lado el 2013 $5.521.264 al 
aumentar  en un 1.03%. 
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Ilustración 95: Exportaciones de Santander a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En el 2013 YTD y 2014 YTD, se exporto en el primer año con $3.807.465 obteniendo así un 59% del total importado en ambos años 
de estudio. Para el 2014 YTD disminuyo en un -46.86%, al obtener un porcentaje de 41% con un valor exportado de $21.657.721. 
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Ilustración 96: Principales productos exportados por Santander a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En la tabla anterior, se pueden observar los principales productos exportados desde la Santander   hacia Perú, los cuatro 
principales fueron Escriba turbosina para reactores y turbinas, excepto los desechos que contienen aceite y biodiesel, Otros tubos sin 
reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios, aceites base para lubricantes, excepto desechos que contienen aceite y 
biodiesel y  grasas excepto las que tienen biodiesel.   
Para el 2011 se realizaron $875,476 para el segundo producto y de $1,343,728 para el cuarto producto; de 2011 a 2012 hubo 
un aumento del 100%   de  Escriba turbosina para reactores y turbinas, excepto los desechos que contienen aceite y biodiesel, debido a 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
 (USD $) 
Año  2012 (USD $) %2011-2012 
Año  2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD 
Oct 
. (USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
 (USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
2710129200 
Escriba turbosina para reactores 
y turbinas, excepto los desechos 
que contienen aceite y biodiesel 
0 19,610,742 100.00% 18,098,706 -8.35% 15,584,992 15,267,083 -2.08% 
3917329900 
Otros tubos sin reforzar ni 
combinar con otras materias, sin 
accesorios. 
875,476 1,767,382 50.46% 1,705,740 -3.61% 1,176,490 2,081,438 43.48% 
2710193500 
Aceites base para lubricantes , 
excepto desechos que contienen 
aceite y biodiesel 
0 7,256,202 100.00% 6,570,658 -10.43% 6,353,402 2,044,576 -210.74% 
2710193400 
Grasas y aceites, exceptuando 
los que contienen biodiesel.  
1,343,728 1,376,821 2.40% 966,068 -42.52% 870,503 545,089 -59.70% 
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que en el segundo año se exportaron  $19,610,742;  en el 2012 se exportaron $1,767,382 de Otros tubos sin reforzar ni combinar con 
otras materias, sin accesorios con un aumento porcentual de 50.46% para Aceites base para lubricantes , excepto desechos que 
contienen aceite y biodiesel se exporto en el 2012 $7,256,202  y un $1,376,821para grasas y aceites, exceptuando las que contienen 
biodiesel  con un aumento porcentual de 2.40%. 
Por último, en el 2013 se exporto $18.098.706del primer producto anteriormente mencionado con una disminución porcentual 
de porcentual  de -8.35%, un valor de $1.705.740 para el segundo producto con una disminución porcentual de --3.61%, un valor de $ 
6, 570,658 en el tercer producto con una disminución del -10.43% y un valor de $966,068 en el último producto con una disminución  
porcentual de -42.52%.    
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Ilustración 97: Principales exportaciones de Santander a Perú 2011-2013  
        
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Los años que presentaron mayor demanda de productos fueron 2012 y 2013 con Escriba turbosina para reactores y turbinas, 
excepto los desechos que contienen aceite y biodiesel y Aceites base para lubricantes, excepto desechos que contienen aceite y 
biodiesel, seguidos de grasas y aceites excepto los desperdicios de biodiesel y finalmente Otros tubos sin reforzar ni combinar con 
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otras materias, sin accesorios. El movimiento en estos dos años fue similar, mientras que en el 2011 solo los dos últimos productos 
mencionados fueron los demandados por Perú. 
 
Ilustración 98: Principales exportaciones de Santander a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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En 2013 YTD y 2014 YTD hubo un constante movimiento en las exportaciones desde el departamento de Santander hacia 
Perú. Los productos más demandados en ambos años fueron Escriba turbosina para reactores y turbinas, excepto los desechos que 
contienen aceite y biodiesel y Aceites base para lubricantes, excepto desechos que contienen aceite y biodiesel, seguidos de grasas y 
aceite, exceptuando el desperdicio de biodiesel y finalmente, Otros tubos sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios. 
 
4.7.3.25 Sucre 
 
Tabla 52: Exportaciones de Sucre a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Sucre  4.400.498 2.732.003 -61,07% 3.186.764 14,27% 3.186.764 2.714.165 -17,41% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 99: Exportaciones de Sucre a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas del desde Sucre hacia Perú en los años estudiados, en el 2011 exporto un valor de $4.400.498 
USD, en el 2012 $2.732.003 USD disminuyendo porcentualmente  desde el 2011 en un -61.07%. Por otro lado, en el 2013 se exporta 
$3.186.764 USD, aumentando en un 14.27%. 
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Ilustración 100: Exportaciones de Sucre a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En el 2013 YTD y 2014 YTD, se exporto en el primer año con $3,186.764 USD y para el 2014 YTD disminuyo en un -17.41% 
al obtener  un valor exportado de $2.714.165 USD. 
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Tabla 53: Principales productos exportados de Sucre a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 (USD $) Año  2012 (USD $) %2011-2012 Año 2013 (USD $) %2012-2013 
2013 
YTD 
Oct. 
 (USD $) 
2014 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD 
código  Descripción  
2523290000 
Otro de cemento 
portland (gris) 
3.892.340 2.466.054 -57,84% 2.859.508 13,76% 2.859.508 2.711.753 -5,45% 
4819301000 
Bolsas (bolsas) con 
una anchura de la 
base superior o igual 
a 40 cm., De varias 
hojas, papel, cartón, 
celulosa 
0 0 0,00% 0 0,00% 0 2.412 100,00% 
0201300090 
Las demás carnes de 
animales de la 
especie bovina, 
fresca o refrigerada, 
deshuesada 
394.527 265.949 -48,35% 241.007 -10,35% 241.007 0 0,00% 
0202300090 
Otras carnes de 
animales de la 
especie bovina, 
fresca o refrigerada, 
deshuesada. 
0 0 0,00% 86 100,00% 86 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 101: Exportaciones de Sucre a Perú 2011-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
En la tabla anterior, se pueden observar los principales productos exportados desde la Sucre hacia Perú, los cuatro principales 
fueron: Otro de cemento portland (gris), Bolsas (bolsas) con una anchura de la base superior o igual a 40 cm De varias hojas, papel, 
cartón, celulosa, Las demás carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada y Otras carnes de animales de la 
especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada.             
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 Para el 2011 se realizaron $3.892.340 para el primer producto y de $394.527 para el tercer producto; de 2011 a 2012 hubo una 
disminución del -57.84% de  Otro de cemento portland (gris), debido a que en el segundo año se exportaron  $2.466.054;  en el 2012 
se exportaron $265,949 de Las demás carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada con una disminución  
porcentual de -48.35%.   
Por último, en el 2013 se exporto $2.859.508del primer producto anteriormente mencionado con un aumento porcentual de  
porcentual  de 13.76%, un valor de $241,007 para el tercer producto con una disminución porcentual de -10.35% y un valor de $ 86 el 
cuarto producto con  un aumento del 100%. 
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Ilustración 102: Principales exportaciones de Sucre a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por otro lado,  para los años 2013 YTD y 2014 YTD hasta octubre, se realizaron exportaciones en el primer año de estudio con 
un valor de $2.859.508 para Otro de cemento portland (gris), $241.007 para las demás carnes de animales de la especie bovina, fresca 
o refrigerada, deshuesada y  un $86 para otras carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada.    
Para el  2014 YTD se exporto un $2.711.753 del primer producto con una disminución del -5.45%de año a año y $2.412 para el 
segundo producto al aumentar  100% con  respecto al año anterior.           
Para los tres años estudiados, se presentó gran demanda de otro de cemento portland (gris) y las demás carnes de animales de 
la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada, al tener movimientos similares entre el 2011 y 2013.    
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 Los años 2013 YTD y 2014 YTD presentaron similares exportaciones debido a que el producto más demandado por Perú fue 
otro de cemento portland (gris), seguido por Las demás carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada. 
 
 
4.7.3.26 Tolima 
 
Tabla 54: Exportaciones de Tolima a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011- 
2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Tolima  790.016 76.638 -930,84% 533.580 85,64% 53.358 3.672.084 98,55% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 103: Exportaciones de Tolima a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas del desde Tolima hacia Perú en los años estudiados, en el 2011 exporto  un valor de $790.016,  
en el 2012 exportó $76.638 USD, disminuyendo así, desde el 2011 en un -930.84%. Por otro lado, el 2013 $533.580 USDaumentando 
en un 85.64%. 
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Ilustración 104: Exportaciones de Tolima a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En el 2013 YTD y 2014 YTD, se exporto en el primer año con $53.358 y para el 2014 YTD aumento en un 98.55% al obtener  
un valor exportado de $3.672.084. 
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Tabla 55: Principales productos exportados de Tolima a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
%2011- 
2012 
Año  2013 
(USD $) 
%2012- 
2013 
 
 2013 
YTD  
Oct. 
(USD $) 
 
2014 
YTD  
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD-  
2014YTD código  Descripción  
5201002000 
Algodón sin cardar ni peinar, longitud de fibra superior a 
28,57 mm ( 1 1/8 pulgadas) pero no superior a 34,92 mm 
( 1 3/8 pulgadas ) 
0 0 0,00% 0 0.00% 0 3.350.076 100,00% 
3305900000 Otros capilares preparados  0 0 0,00% 0 0.00% 0 214.618 100,00% 
2710193400 
Grasas y aceites , excepto desechos que contienen 
biodiesel 
0 0 0,00% 114.396 100.00% 114.396 4.512 -2435,37% 
3305100000 Champú para cabello  0 0 0,00% 0 0.00% 0 33.369 100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En la tabla anterior, se pueden observar los principales productos exportados desde la Tolima hacia Perú, los cuatro principales 
fueron: Algodón sin cardar ni peinar, longitud de fibra superior a 28,57 mm (1 1/8 pulgadas) pero no superior a 34,92 mm (1 3/8 
pulgadas), Otros capilares preparados, Grasas y aceites, excepto desechos que contienen biodiesel y champú para cabello. Para los 
años 201, 2012 y 2013 no se realizaron exportaciones de ninguno de los productos anteriormente mencionados, exceptuando en el 
2013 que exporto $114,396 de grasas y aceites, excepto desechos que contienen biodiesel.        
Por otro lado,  para los años 2013 YTD y 2014 YTD hasta octubre, se realizaron exportaciones en el primer año de estudio con 
un valor de $114,396 para Grasas y aceites, excepto desechos que contienen biodiesel),        
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 Para el  2014 YTD se exporto un $3.350.076 del primer producto, $214,618 del segundo producto, $4,512 para el tercer 
producto al disminuir en -2435.37% con  respecto al año anterior y un $33,369 para champú para cabello. 
 
 
Ilustración 105: Principales exportaciones de Tolima a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para los tres años de estudio solo se exporto en el 2013 Grasas y aceites, excepto desechos que contienen biodiesel. 
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Ilustración 106: Principales exportaciones de Tolima a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En los años 2013 YTD y 2014 YTD, hubo mayor demanda en el último debido a que se exporto Algodón sin cardar ni peinar, 
longitud de fibra superior a 28,57 mm (1 1/8 pulgadas) pero no superior a 34,92 mm (1 3/8 pulgadas), Otros capilares preparados, 
Grasas y aceites, excepto desechos que contienen biodiesel y champú para cabello. 
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4.7.3.27 Valle del Cauca 
 
Tabla 56: Exportaciones de Valle del Cauca a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 (USD $) 
Año 2012  
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013  
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD Oct. 
 (USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Valle del Cauca 280.311.497 336.190.596 16,62% 262.894.787 -27,88% 214.771.524 226.557.384 5,20% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 107: Exportaciones de Valle del  Cauca a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas del desde Valle del Cauca hacia Perú en los años estudiados, en el 2011 exporto  un valor de 
$280.311.497 USD,  en el 2012 exporto $336.190.596 aumentando desde el 2011 en un 16.62%. Por otro lado, en el 2013 se exporto 
$262.894.787 USD, disminuyendo en un -27.88%. 
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Ilustración 108: Exportaciones de Valle del Cauca a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
En el 2013 YTD y 2014 YTD, se exporto en el primer año con $214.771.524y para el 2014 YTD aumento en un 5.20% al 
obtener  un valor exportado de $226.557.384. 
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Tabla 57: Principales productos exportados de Valle del Cauca a Perú  2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 (USD $) Año  2012 (USD $) 
%2011- 
2012 
Año 2013 (USD $) 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
 (USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
1701999000 
Otra caña o remolacha 
dulce y sacarosa 
químicamente pura, sólida  
45.596.635 69.339.208 34,24% 31.581.655 -119,56% 24.253.043 31.796.481 23,72% 
4802559000 
Otros papeles y cartones, 
sin fibras obtenidas por 
procedimiento mecánico 
o químico-mecánico o 
con un contenido total de 
estas fibras inferior o 
igual a 10 % en peso del 
contenido total de fibra , 
de peso inferior a 40 g / 
m2 pero inferior o igual 
9.214.558 10.455.446 11,87% 16.808.129 37,80% 14.772.281 12.241.361 -20,68% 
1704901000 
Chocolates, dulces, 
caramelos y pastillas. 
11.803.511 12,578,281 6,16% 15.615.368 19,45% 13.028.954 11.963.183 -8,91% 
2101110090 
Otros extractos, esencias 
y concentrados de café. 
1.714.573 7.359.979 76,70% 4.003.535 -83,84% 2.980.051 11.558,.318 74,22% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En la tabla anterior, se pueden observar los principales productos exportados desde la Valle del Cauca   hacia Perú, los cuatro 
principales fueron: Otra caña o remolacha dulce y sacarosa químicamente pura, sólida, Otros papeles y cartones, sin fibras obtenidas 
por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual a 10 % en peso del contenido 
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total de fibra, de peso inferior a 40 g / m2 pero inferior o igual, Chocolates, dulces, caramelos y pastillas y Otros extractos, esencias y 
concentrados de café.                  
Para el 2011 se realizaron $45.596.635 para el primer producto, $9.214.558 para el segundo  y $11.803.511 para el tercero y $ 
1.714.573 para el cuarto; de 2011 a 2012 hubo un aumento de -34.24% de otra caña o remolacha dulce y sacarosa químicamente pura, 
sólida debido a que en el segundo año se exportaron $69.339.208;  en el 2012 se exportaron $10.455.446 de Otros papeles y cartones, 
sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual a 10 % 
en peso del contenido total de fibra , de peso inferior a 40 g / m2 pero inferior o igual con un aumento porcentual de 11.87%, para 
Chocolates, dulces, caramelos y pastillas se exporto en el 2012 $12.578.281 con un aumento porcentual de 6.16%  y un $7,359,97 para 
otros extractos, esencias y concentrados de café con un aumento porcentual de 76.70%.   
Por último, en el 2013 se exporto $31.581.655 del primer producto anteriormente mencionado con una disminución porcentual  
de -119,56%, un valor de $16.808.129 para el segundo producto con un aumento porcentual de 37,80%, un valor de $15.615.368 en el 
tercer producto con un aumento del 19,45% y un valor de $4.003.535 en el último producto con una disminución  porcentual de -
83.84%.  
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Ilustración 109: Principales exportaciones de Valle del Cauca a Perú 2011-2013  
       
  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Según la tabla anterior los productos más demandados por Perú fueron: Otra caña o remolacha dulce y sacarosa químicamente 
pura, sólida en los tres años de estudio, seguido por Otros papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o 
químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual a 10 % en peso del contenido total de fibra, de peso inferior 
a 40 g / m2 pero inferior o igual y Chocolates, dulces, caramelos y pastillas. 
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Ilustración 110: Principales exportaciones de Valle del Cauca a Perú 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para los años 2013 YTD y 2014 YTD hasta octubre  los productos con mayor exportación desde Valle del Cauca hasta Perú 
fueron: Otra caña o remolacha dulce y sacarosa químicamente pura, sólida en los tres años de estudio, seguido por Otros papeles y 
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mecánico o con un contenido total de estas
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contenido total de fibra , de peso inferior a
40 g / m2 pero inferior o igual
Chocolates , dulces , caramelos y pastillas.
Otros extractos, esencias y concentrados de
café .
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cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual 
a 10 % en peso del contenido total de fibra , de peso inferior a 40 g / m2 pero inferior o igual y Chocolates , dulces , caramelos y 
pastillas. 
 
4.7.3.28 Vaupés 
 
Tabla 58: Exportaciones de Vaupés a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
 Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011- 
2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $ ) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Vaupés 0 0 0.00% 71.755 100,00% 1.755 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 111: Exportaciones de Vaupés a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las exportaciones realizadas del desde Vaupés  hacia Perú en los años estudiados, en el 2011 y 202 no realizó ninguna 
exportación. Por otro lado, el 2013 logra exportar $71.755 USD. 
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Ilustración 112: Exportaciones de Vaupés a Perú 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En el 2013 YTD se realzaron exportaciones totales por un valor de $1.755 USD, además, en el siguiente año no se realizaron 
exportaciones hasta el mes de octubre. 
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Tabla 59: Principales productos exportados de Vaupés a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012-2013 
2013 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3004903000 
Otras drogas veterinarias, mezclados o no, 
para terapias o usos profilácticos, para venta al 
por menor.  
0 0 0,00% 70.000 100,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
El producto más demandado desde Perú fue Otras drogas veterinarias, mezclados o no, para terapias o usos profilácticos, para 
venta al por menor, el cual fue exportado en el 2013 por un valor de $70.000: en los demás años incluyendo los 2013 YTD y 2014 
YTD no se exporto ningún producto, como se evidencia en la tabla anterior y la gráfica siguiente. 
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Ilustración 113: Principales exportaciones de Vaupés a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, Vaupés solo presenta un cambio para el 2013, y la sub partida que aporta el 
mismo son otras drogas veterinaria, mezcladas o no, para terapias o usos profilácticos, para venta al por menos, de los cuales se logran 
exportar $70.000 USD.  
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4.7.3.29 Vichada 
 
Tabla 60: Exportaciones de Vichada a Perú 2011-2013 (USD $) 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Ilustración 114: Exportaciones de Vichada a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
%2011- 
2012 
Año 2013 
(USD $) 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Vichada  47.599 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 
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En las exportaciones realizadas desde el departamento de Vichada hacia Perú se exporto en el 2011 $47.599 en total, en los 
demás años de estudio no se realizaron exportaciones. 
 
 
Tabla 61: Principales exportaciones de a Perú 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
El Producto más demandado para el 2011 fue Otra maquinaria a partir de 84,38, distinta a las de extracción o preparación de 
grasas animal o vegetales con un valor $18.731, en los demás años no se demandaron productos desde Perú, como se evidencia en la 
tabla anterior y la gráfica siguiente. 
 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
%2011-2012 
Año  2013  
(USD $) 
%2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8438809000 
Otra maquinaria 
a partir de 84,38, 
distinta a las de 
extracción o 
preparación de 
grasas animal o 
vegetales.  
18.731 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 
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Ilustración 115: Principales exportaciones de Vichada a Perú 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 Como se puede observar, para el año 2011-2013 el único producto que se exporto fue la sub partida de otra maquinaria a partir 
de 84,38, distinta a las de extracción o preparación de grasas animal o vegetales; este monto se generó únicamente en el año 2011. 
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4.8 Valores FOB medios de transporte (USD) 
 
Tabla 62: Valores FOB por medio de Transporte 2011-2013 (USD) 
 
TRANSPORTE 2011 2012 2013 
Marítimo US$1.179 US$1.134 US$1.135 
Aéreo US$111,4 US$ 126.5 US$121.9 
Terrestre US$32.8 US$21.9 US$17.3 
 
Fuente: Elaboración propia basada en Procolombia 
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4.8.1 Marítimo periodo 2010-2014(Toneladas y USD) 
 
Ilustración 116: Valor FOB marítimo en Toneladas y USD 2010-2014 
 
 
Fuente: Procolombia 
Desde Colombia hacia Perú se exportarón US$1.017 miillones de dólares en valor FOB para el 2011, US$1.434 en el 2012, 
US$1.135 para el 2013 y US$1.046 para el 2014. Los princiaples puertos maritimos de Colombia son Cartagena y Buenaventura hacia 
Callao y Piata en Perú. (Procolombia, PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA PERÚ, 2015) 
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4.8.2 Aéreo periodo 2010-2014 (Toneladas y USD) 
 
Ilustración 117: Valor FOB aéreo en Toneladas y USD 2010-2014 
 
 
 
Fuente: Procolombia 
Desde Colombia hacia Perú se exportarón US$111.4 miillones de dólares en valor FOB para el 2011, US$126,5 en el 2012, 
US$121,9 para el 2013 y US$124,8 para el 2014. Es importatne resaltar que Perú cuenta con 221 puertos a nivel nacional y la oferta 
aerea desde Colombia se concetran en el Aeropuerto Internacional el Dorado, en Bogotá, y algunos servicios desde Medellín y Cali. 
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4.8.3 Terrestre periodo 2010-2014(Toneladas y USD) 
 
Ilustración 118: Valor FOB terrestre en Toneladas y USD 2010-2014 
 
 
Fuente: Procolombia 
 
Por tranporte terrestre se enviaron en valor FOB menor cantidad que los demas medios de tranporte los principales productos 
exportados para ultimo año fueron cosméticos, productos de aseo y  vehículos.(Procolombia, PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE 
COLOMBIA HACIA PERÚ, 2015) 
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4.9 Potencialidades de Colombia en el mercado Peruano 
 
Después de un amplio estudio de la relación comercial que tiene Colombia con Perú se pueden resaltar las siguientes 
potencialidades:  
 De los 32 departamentos Colombianos, 28 presentan exportaciones hacia Perú, lo cual demuestra que los productos 
Colombianos tienen una gran acogida dentro del mercado Peruano. Además, de todos los miembros de la Comunidad 
Andina, el país Peruano es el segundo en presentar una relación predominante con Colombia.  
 
 Colombia ocupa el octavo puesto dentro de los principales proveedores de Perú, lo cual resulta una oportunidad en medida 
que se puedan potencializar las exportaciones de todos los departamento, en especial de aquellos que presentan un 
movimiento nulo o bajo. En este caso, se pueden potencializar departamentos como Caquetá, Guaviare, Putumayo y San 
Andres y Providencia, los cuales no han entrado al mercado Peruano, pero que podrían representar una oportunidad a 
futuro para el país.   
 
 Se pueden evidenciar que las siguientes partidas arancelarias están teniendo un comportamiento ascendente y cada vez más 
se fortalecen como oportunidad exportadora para Colombia. De esta manera, la partida arancelaria 270900 (Aceites crudos 
de petróleo o de mineral bituminoso) es el producto estrella demando por Perú a nivel global y el cual, a su vez, es el 
producto predominante exportado de Colombia a Perú. Esta partida arancelaria tiene un gran potencial, ya que anualmente 
representa cifras considerables de $237.916.883 USD para el 2011, de $373.858.925 USD para el 2012 y finalmente, un 
monto exportado de $116.937.040 USD para el 2013. 
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 Por su parte, la partida arancelaria 870323 (Automóviles de turismo y demás automóviles concebidos principalmente para 
transporte de personas con 1.500 cm3 < cilindraje <= 3.000 cm3) representa una gran potencialidad, ya que está en el tercer 
puesto de los productos demandados por Perú a nivel global y se encuentra en el quinto lugar dentro de los productos que 
el país Colombiano exporta hacía Perú, con cifras de  $14.248.239 USD, $21.117.966 USD y $25.837.897 USD, para el 
2011, 2012 y 2013, respectivamente. Además, esta partida arancelaria es el producto estrella exportado por Antioquia, al 
alcanzar cantidades de $25.837.897 USD para el 2013, y que sigue un comportamiento ascendente logrando hasta Octubre 
del 2014 exportaciones por $28.301.319 USD.  
 
 La partida arancelaria 271012 (Aceites livianos (ligeros) y preparaciones) también se puede ver como una gran oportunidad 
para Colombia, ya que está en el puesto número 12 de los productos más demandados por Perú, además de ser el quinto 
producto más exportado de Colombia hacia Perú. De esta manera, representa cifras considerables de $19.610.742 USD y 
$21.956.251 USD,  para los años 2012 y 2013. Cabe resaltar que este producto no tuvo ningún comportamiento para el 
2011 para Colombia, pero para el 2012 se potencializo con una cifra alta y se puede evidenciar un comportamiento 
ascendente constante, para los siguientes años.  
 
 Las partidas 300490 (Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar. Sustitutos sintéticos del plasma 
humano) y la 390210 (Polímeros de polipropileno o de otras olefinas, en formas primarias.) están en el puesto 17 y 19, 
dentro del ranking de productos más demandados por Perú. De esta manera, se encuentran en las exportaciones de 
Colombia hacia el país peruano, en el sexto y tercer puesto, respectivamente. Por lo cual, se toman como productos 
potenciales de los cuales se debería sacar un mayor provecho de tal forma que se convirtieran en productos estrellas de 
exportación.  
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 Por otra parte, se encontraron 6 partidas arancelarias que son demandadas por Perú en una gran medida, y las cuales se 
evidencian en las exportaciones por departamento; son productos que se deberían potencializar y crear una mayor 
participación dentro del mercado Peruano: la partida 271019 (Aceite (no crudo) procedentes de la gasolina y mineral 
bituminoso), representa exportaciones para los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima; 
este producto es el segundo más demandado dentro del país Peruano a nivel global, y es el producto que se exporta en 
mayor medida dentro de más departamentos en Colombia (4). Además,  cabe resaltar que el departamento de Santander es 
el mayor exponente de esta partida arancelaria, ya que dentro del top 4 de sus productos más exportados hacia Perú, este 
departamento exporta 2 clases de esta partida arancelaria; la 2710193500 (Aceites base para lubricantes, excepto desechos 
que contienen aceite y biodiesel.) y la 2710193400 (Aceites y grasas, excepto las que contienen desechos de biodiesel.).  
 
 La partida 300490 (Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar. Sustitutos sintéticos del plasma 
humano.) está en el puesto 17 de los más demandados a nivel global por Perú, además de representar exportaciones para 4 
departamentos, entre los cuales se destacan Boyacá, Cauca, Santafé de Bogotá y Vaupés. Además, sería una gran 
oportunidad potencializar este producto sobre todo en el departamento de Vaupés, ya que es el único producto exportado 
hacia Perú desde el mismo y se exporto un monto de $70.000 USD, sólo para el año 2013. 
 
 Por último, las partidas arancelarias 390210 (Polímeros de polipropileno o de otras olefinas, en formas primarias) y la 
520100 (Algodón sin cardar ni peinar.) están en los puestos 19 y 45, dentro de los productos más demandados de Perú a 
nivel global. La primera, esta exportada por Bolívar y la segunda por Tolima, y cada una representan el producto estrella de 
cada departamento, por lo cual se puede ver a futuro como una oportunidad que Colombia podría desarrollar en el mercado 
Peruano.  
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5. Ecuador 
 
 
5.1 Aspectos Relevantes de Ecuador 
 
  
Fuente: (Ministerio de Asuntos exteriores, Oficina de información diplómatica., 2014) 
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5.2 Mercado Ecuatoriano de acuerdo al PIB 
 
 
Fuente: (Ministerio de Asuntos exteriores, Oficina de información diplómatica., 2014) 
 
 
5.3 Entorno de Negocio en Ecuador 
 
 Como se puede ver en la siguiente gráfica, se observa el mismo ranking que se dio para la 
economía de Perú, gracias a los datos de “Doing Business” del Banco Mundial, en los cuales se 
evalúan distintos temas de acuerdo al entorno de negocio de cada país, en la tabla posterior, 
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podemos ver el puesto que ocupa Ecuador actualmente (año 2015), con respecto al año 2014, 
dentro de los mismos ítems estudiados y calificados.  
 
Fuente: (Grupo Banco Mundial: Doing Business , 2015) 
 
 
5.4 Principales indicadores macroeconómicos Ecuador 
 
Ecuador cuenta con una economía dolarizada desde el año 2000, como otras economías 
latinoamericanas es altamente dependiente del petróleo, por lo cual el gasto y la inversión 
pública son el principal motor de la economía de este país. Para el año 2013 su PIB fue del 4,5% 
y para el 2014 se podría situar en el 4,6%. 
Un aspecto  relevante en la economía de Ecuador ha sido el registro de  un aumento en la 
deuda pública al alcanzar el 23,2% del PIB en el 2013.(AFI, 2013) 
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Fuente: (AFI, 2013)
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5.5 Principales productos demandados por Ecuador (Mundial) 
 
Tabla 63: Principales productos demandados por Ecuador a nivel Mundial 2011-2013 (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
 (USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
2011-
2012 % 
2012-
2013 % 
Particip. 
Global 
2011 
Particip.Gl
obal 2012 
ParticipGlob
al 2013 
Rank  código  Descripción  
1 271019 
Otros aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites crudos) y 
preparaciones no expresadas ni 
comprendidas en otra parte, con un 
contenido de aceites de petróleo o de 
mineral bituminoso superior o igual al 70% 
en peso, en las que estos aceites 
constituyan el elemento base, excepto los 
desechos de aceites 
2,646,641,876 2,879,489,304 3,361,676,226 8.09% 14.34% 10.90% 11.43% 12.42% 
2 270750 
Las demás mezclas de hidrocarburos 
aromáticos que destilen, incluidas las 
pérdidas, una proporción superior o igual 
al 65% en volumen a 250°C, según la 
norma ASTM D 86 
1,533,552,947 2,051,135,656 2,110,432,082 25.23% 2.81% 6.31% 8.14% 7.80% 
3 300490 
Otros medicamentos (excepto los 
productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 
30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados (incluidos los destinados a ser 
administrados por vía transdérmica) o 
acondicionados para la venta al por menor. 
535,398,264 561,378,077 570,370,307 4.63% 1.58% 2.20% 2.23% 2.11% 
4 271112 
 Gas de petróleo y demás hidrocarburos 
gaseosos. (Propano) 
409,664,901 409,805,330 469,648,023 0.03% 12.74% 1.69% 1.63% 1.74% 
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5 870323 
Automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos principalmente 
para transporte de personas (excepto los de 
la partida 87.02), incluidos los del tipo 
familiar y los de carreras de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual 
a 3.000 cm3. 
603,960,737 443,901,129 445,329,444 -36.06% 0.32% 2.49% 1.76% 1.65% 
6 230400 
Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja (soya), 
incluso molidos o en «pellets». 
253,148,138 251,666,993 336,019,869 -0.59% 25.10% 1.04% 1.00% 1.24% 
7 847130 
 Máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos, portátiles, de peso 
inferior o igual a 10 kg, que estén 
constituidas, al menos, por una unidad 
central de proceso, un teclado y un 
visualizador 
164,813,676 203,639,566 261,675,312 19.07% 22.18% 0.68% 0.81% 0.97% 
8 730429 
Otros tubos de entubación o de producción  
y tubos de perforación, de los tipos 
utilizados para la extracción de petróleo o 
gas. 
253,723,009 220,810,582 245,886,351 -14.91% 10.20% 1.04% 0.88% 0.91% 
9 851762 
Aparatos para la recepción, conversión, 
emisión y transmisión o regeneración de 
voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
conmutación y encaminamiento  
160,949,468 166,635,639 226,048,579 3.41% 26.28% 0.66% 0.66% 0.84% 
10 870322 
Automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos principalmente 
para transporte de personas (excepto los de 
la partida 87.02), incluidos los del tipo 
familiar  y los de carreras de cilindrada 
superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual 
a 1.500 cm3. 
182,868,095 210,162,957 222,813,713 12.99% 5.68% 0.75% 0.83% 0.82% 
11 852872 
Los demás, en colores de monitores con 
tubo de rayos catódicos. 
189,941,091 240,225,965 220,419,809 20.93% -8.99% 0.78% 0.95% 0.81% 
12 271113 
Gas de petróleo y demás hidrocarburos 
gaseosos (Butanos). 
165,542,858 231,270,128 188,045,489 28.42% 
-
22.99% 
0.68% 0.92% 0.69% 
13 870421 
Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías de peso total con carga máxima 
inferior o igual a 5 toneladas. 
174,759,216 214,319,710 169,491,247 18.46% 
-
26.45% 
0.72% 0.85% 0.63% 
14 851712 
Teléfonos móviles (celulares) y los de 
otras redes inalámbricas 
214,857,026 162,809,094 166,775,084 -31.97% 2.38% 0.88% 0.65% 0.62% 
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15 100119 Otros trigos y morcajo (tranquillón). 0 0 156,685,262 0.00% 
100.00
% 
0.00% 0.00% 0.58% 
16 870422 
Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías de peso total con carga máxima 
superior a 5 toneladas pero inferior o igual 
a 20 toneladas. 
193,493,647 201,857,211 151,999,641 4.14% 
-
32.80% 
0.80% 0.80% 0.56% 
17 210690 
Las demás preparaciones alimenticias no 
expresadas ni comprendidas en otra parte. 
125,699,185 139,923,038 149,256,989 10.17% 6.25% 0.52% 0.56% 0.55% 
18 850213 
Grupos electrógenos y convertidores 
rotativos eléctricos de potencia superior a 
375 kVA. 
180,528,042 46,860,347 148,406,380 
-
285.25
% 
68.42% 0.74% 0.19% 0.55% 
19 150710 Aceite en bruto, incluso desgomado. 136,306,114 132,114,603 147,159,213 -3.17% 10.22% 0.56% 0.52% 0.54% 
20 720839 
Productos laminados planos de hierro o 
acero sin alear, de anchura superior o igual 
a 600 mm, laminados en caliente, sin 
chapar ni revestir de espesor inferior a 3 
mm. 
155,173,045 142,186,563 144,746,589 -9.13% 1.77% 0.64% 0.56% 0.53% 
21 999999 Especiales reportes de provisiones. 87,998,085 88,403,791 133,767,793 0.46% 33.91% 0.36% 0.35% 0.49% 
22 870120 
Tractores de carretera para 
semirremolques. 
100,804,211 120,914,280 131,909,046 16.63% 8.34% 0.42% 0.48% 0.49% 
23 870431 
Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías de peso total con carga máxima 
inferior o igual a 5 toneladas. 
169,252,578 158,753,593 129,426,165 -6.61% 
-
22.66% 
0.70% 0.63% 0.48% 
24 850239 
Los demás grupos electrógenos y 
convertidores rotativos eléctricos. 
3,235,472 6,859,014 123,816,600 52.83% 94.46% 0.01% 0.03% 0.46% 
25 230990 
Las demás preparaciones de los tipos 
utilizados para la alimentación de los 
animales. 
91,438,489 117,815,712 117,260,390 22.39% -0.47% 0.38% 0.47% 0.43% 
26 310210 
Abonos minerales o químicos nitrogenados 
(Urea, incluso en disolución acuosa). 
146,644,625 145,477,078 116,506,003 -0.80% 
-
24.87% 
0.60% 0.58% 0.43% 
27 390110 Polietileno de densidad inferior a 0,94. 112,575,509 103,904,543 109,247,756 -8.35% 4.89% 0.46% 0.41% 0.40% 
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28 854449 
Los demás hilos, cables (incluidos los 
coaxiales) y demás conductores aislados 
para electricidad, aunque estén laqueados, 
anodizados o provistos de piezas de 
conexión; cables de fibras ópticas 
constituidos por fibras enfundadas 
individualmente, incluso con conductores 
eléctricos incorporados o provistos de 
piezas de conexión. 
103,726,226 85,191,086 107,913,503 -21.76% 21.06% 0.43% 0.34% 0.40% 
29 842952 
Topadoras frontales y topadoras angulares. 
Máquinas cuya superestructura pueda girar 
360° 
81,594,958 111,956,076 107,305,936 27.12% -4.33% 0.34% 0.44% 0.40% 
30 390120 
Polietileno de densidad superior o igual a 
0,94. 
89,950,708 92,359,197 106,240,210 2.61% 13.07% 0.37% 0.37% 0.39% 
31 401120 
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de 
caucho de los tipos utilizados en autobuses 
o camiones. 
106,563,995 115,932,825 104,394,744 8.08% 
-
11.05% 
0.44% 0.46% 0.39% 
32 870210 
Vehículos automóviles para transporte de 
diez o más personas, incluido el conductor 
con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión (Diesel o semi-
Diesel). 
83,364,529 57,312,250 102,869,017 -45.46% 44.29% 0.34% 0.23% 0.38% 
33 380892 
Fungicidas: presentados en formas o en 
envases para la venta al por menor o en 
artículos. 
113,048,780 113,130,142 102,477,027 0.07% 
-
10.40% 
0.47% 0.45% 0.38% 
34 870423 
Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías de peso total con carga máxima 
superior a 20 toneladas. 
66,679,112 98,796,347 98,580,008 32.51% -0.22% 0.27% 0.39% 0.36% 
35 871120 
Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y 
velocípedos equipados con motor auxiliar, 
con sidecar o sin él; sidecares, con motor 
de émbolo (pistón) alternativo de 
cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior 
o igual a 250 cm3. 
80,540,062 99,007,983 95,507,812 18.65% -3.66% 0.33% 0.39% 0.35% 
36 848180 
Los demás artículos de grifería y órganos 
similares. 
67,481,272 88,195,015 95,440,996 23.49% 7.59% 0.28% 0.35% 0.35% 
37 854460 
Alambre para bobinar:  Los demás 
conductores eléctricos para una tensión 
superior a 1.000 V. 
45,762,021 60,605,637 92,320,969 24.49% 34.35% 0.19% 0.24% 0.34% 
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38 950300 
Triciclos, patinetes, coches de pedal y 
juguetes similares con ruedas; coches y 
sillas de ruedas para muñecas o muñecos. 
77,903,582 86,234,562 91,730,228 9.66% 5.99% 0.32% 0.34% 0.34% 
39 844399 
Las demás máquinas y aparatos para 
imprimir mediante planchas, cilindros y 
demás elementos impresores de la partida 
84.42. 
84,025,698 86,710,915 89,048,825 3.10% 2.63% 0.35% 0.34% 0.33% 
40 843143 
 Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente de máquinas de 
sondeo o perforación de las sub partidas 
8430.41 u 8430.49. 
65,500,174 93,871,577 88,993,784 30.22% -5.48% 0.27% 0.37% 0.33% 
41 390210 Polipropileno 108,336,778 81,255,754 88,769,726 -33.33% 8.46% 0.45% 0.32% 0.33% 
42 390760 Poli (tereftalato de etileno). 93,185,407 92,206,846 84,937,961 -1.06% -8.56% 0.38% 0.37% 0.31% 
43 300210 
Antisueros (sueros con anticuerpos), 
demás fracciones de la sangre y productos 
inmunológicos, incluso modificados u 
obtenidos por procesos biotecnológicos. 
52,215,959 69,172,713 83,709,051 24.51% 17.37% 0.22% 0.27% 0.31% 
44 401110 
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de 
caucho De los tipos utilizados en 
automóviles de turismo (incluidos los del 
tipo familiar y los de carreras). 
89,538,273 99,163,576 83,050,777 9.71% 
-
19.40% 
0.37% 0.39% 0.31% 
45 390410 
Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con 
otras sustancias. 
90,433,158 74,989,022 81,567,588 -20.60% 8.07% 0.37% 0.30% 0.30% 
46 852580 
Cámaras de televisión, cámaras digitales y 
videocámaras. 
56,956,903 51,624,302 80,985,808 -10.33% 36.26% 0.23% 0.20% 0.30% 
47 901890 
Los demás instrumentos y aparatos de 
electro diagnóstico (incluidos los aparatos 
de exploración funcional o de vigilancia de 
parámetros fisiológicos). 
85,722,127 65,700,888 77,684,269 -30.47% 15.43% 0.35% 0.26% 0.29% 
48 271600 Energía eléctrica 107,247,460 12,210,200 76,014,040 
-
778.34
% 
83.94% 0.44% 0.05% 0.28% 
49 845020 
Máquinas para lavar ropa, incluso con 
dispositivo de secado de capacidad 
unitaria, expresada en peso de ropa seca, 
superior a 10 kg. 
67,141,803 63,959,382 74,230,212 -4.98% 13.84% 0.28% 0.25% 0.27% 
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50 870600 
Chasis de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05, equipados con su 
motor de vehículos de la partida 87.03. 
59,597,835 54,910,480 73,926,289 -8.54% 25.72% 0.25% 0.22% 0.27% 
TOTAL PRODUCTOS TOP 50  
$10,869,487,1
24  
$11,506,816,6
78  
$12,842,518,1
42  
          
TOTAL PRODUCTOS GLOBAL 
$24,286,061,0
51  
$25,196,517,2
84  
$27,064,498,7
27  
          
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede ver en la tabla anterior, el total de todos los productos importados por 
Ecuador están estimados en $24.286.061.051 USD, para el año 2011. En el año 2012, las 
importaciones a nivel mundial sumaron $25.196.517.284 USD. Por su lado, para el año 2013 
sumaron $27.064.498.727 USD.  
Para poder analizar de mejor manera los principales productos demandados por Ecuador 
a nivel mundial, tomaremos en cuenta los top 15 de las 50 sub partidas que anteriormente 
mostramos en la primera tabla, de esta manera se podrá estudiar de manera más detallada la 
evolución de las mismas año tras año.  
Por otra parte, se debe tener en cuenta que las top 15 importaciones de productos por 
parte de Ecuador sumaron $7.489.821.302, $8.247.250.130 y $9.151.316.797 para los años 2011, 
2012 y 2013, respectivamente.  
 
Ilustración 119: Principales 15 productos importados por Ecuador a nivel mundial (2011-
2013) USD. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 120: Principales 15 productos demandados por Ecuador (2011) 
 
 
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 
Ilustración 121: Principales 15 productos demandados por Ecuador (2012) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 122: Principales 15 productos demandados por Ecuador (2013) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede ver en las gráficas anteriores, la sub partida 271019 que corresponde a 
Otros aceites de petróleo o de mineral bituminoso, es el producto más demandado a nivel global 
por parte de Ecuador; este producto en el año 2011, conto con un 35% del total de los 15 
productos más demandados por este país. 
También, la misma sub partida, ha logrado mantenerse en el número uno para los años 
2012 y 2013, al tener una participación del 35% y 37% sobre los 15 productos más demandados 
en este año, y contó con una participación del 11.43% y 12,42% a nivel global de las 
importaciones del País, en los años 2012 y 2013, respectivamente. 
 Gracias a esto, se puede evidenciar que ésta sub partida es el producto más demandado 
por el mercado ecuatoriano a nivel mundial, al aportar la mayoría de participación dentro de los 
productos importados por el país. 
Por otro lado, el segundo producto que aporta más a las importaciones hechas por 
Ecuador, es la sub partida 270750, la cual corresponde a Las demás mezclas de hidrocarburos 
aromáticos  que destilen… Éste producto en el año 2011 contó con un 21%, un 25% para el 2012 
y un 23% para el 2013 sobre los 15 productos más demandados, se puede evidenciar una 
tendencia creciente, lo cual a futuro, podría convertirse en el principal producto demandado por 
Ecuador.  
A su vez, las sub partidas 300490 y 271112 que corresponden a Otros medicamentos  y 
Propano, aportan a las importaciones en general un 7% y un 6% para el 2011, un 7% y 5%  en el 
2012 y un 6% y 5% para el 2013 respectivamente, dentro de los 15 productos más demandados. 
Finalmente, las otras sub partidas cuentan aproximadamente con un 5% y 3% de los 15 
productos más demandados, en donde se encuentran las siguientes: la sub partidas  870323, 
230400, 847130, 730429, entre otras. Además, es de importancia tener en cuenta que la sub 
partida que menos aporto dentro de los 15 productos más demandados de Ecuador, fue la sub 
partida 100119 (Otros trigos y morcajo (tranquillón)). 
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5.6 Principales proveedores de Ecuador 
 
Con base en información de Wiser Trade los principales proveedores de Ecuador  durante los últimos tres años se listan a 
continuación, los valores presentados se encuentran en dólares estadunidenses (USD $): 
 
Tabla 64: Principales Proveedores de Ecuador 2011-2013 (USD $): 
 
Rank Código Descripción 
Año 2011 
(USD $) 
2011% 
Año 2012  
(USD $) 
2012% 
%2011-
2012 
Año 2013  
(USD $) 
2013% 
%2012-
2013 
1 USA Estados Unidos 5,138,353,016 21.16% 6,773,933,945 26.88% 24.15% 6,807,960,721 25.15% 0.50% 
2 CHN China 3,326,990,712 13.70% 2,810,684,260 11.16% -18.37% 4,508,390,628 16.66% 37.66% 
3 COL Colombia 2,108,100,331 8.68% 2,190,193,581 8.69% 3.75% 2,162,907,928 7.99% -1.26% 
4 PAN Panamá 1,471,601,910 6.06% 1,662,994,670 6.60% 11.51% 1,293,769,091 4.78% -28.54% 
5 MEX México 1,070,891,611 4.41% 888,276,238 3.53% -20.56% 1,168,216,045 4.32% 23.96% 
6 KOR Rep. de Corea 946,700,870 3.90% 789,883,294 3.13% -19.85% 1,057,330,371 3.91% 25.29% 
7 PER Perú 915,135,787 3.77% 1,127,949,785 4.48% 18.87% 995,155,458 3.68% -13.34% 
8 BRA Brasil 949,895,748 3.91% 925,333,082 3.67% -2.65% 907,767,868 3.35% -1.93% 
9 JPN Japón 900,947,616 3.71% 727,654,252 2.89% -23.82% 867,842,208 3.21% 16.15% 
10 ESP España 322,079,726 1.33% 610,835,804 2.42% 47.27% 698,519,429 2.58% 12.55% 
11 DEU Alemania 650,255,064 2.68% 589,166,793 2.34% -10.37% 665,980,564 2.46% 11.53% 
12 IND India 258,309,869 1.06% 442,548,602 1.76% 41.63% 607,878,220 2.25% 27.20% 
13 CHL Chile 529,108,458 2.18% 625,137,610 2.48% 15.36% 562,634,400 2.08% -11.11% 
14 ARG Argentina 559,187,098 2.30% 477,616,819 1.90% -17.08% 421,431,504 1.56% -13.33% 
15 GBR Reino Unido 188,312,751 0.78% 485,655,475 1.93% 61.23% 409,929,996 1.51% -18.47% 
16 ITA Italia 331,645,702 1.37% 282,273,493 1.12% -17.49% 341,772,623 1.26% 17.41% 
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17 CAN Canadá 313,756,564 1.29% 307,015,686 1.22% -2.20% 316,012,562 1.17% 2.85% 
18 TWN Taiwán 234,698,427 0.97% 191,673,488 0.76% -22.45% 237,089,442 0.88% 19.16% 
19 THA Tailandia 256,465,048 1.06% 313,141,802 1.24% 18.10% 236,925,488 0.88% -32.17% 
20 NLD Países Bajos 196,775,572 0.81% 210,635,923 0.84% 6.58% 224,327,227 0.83% 6.10% 
21 FRA Francia 230,427,828 0.95% 163,476,133 0.65% -40.96% 211,292,699 0.78% 22.63% 
22 BOL Bolivia 163,491,964 0.67% 30,707,799 0.12% -432.41% 198,271,234 0.73% 84.51% 
23 CHE Suiza 140,649,944 0.58% 151,906,580 0.60% 7.41% 137,444,638 0.51% -10.52% 
24 BEL Bélgica 116,210,240 0.48% 325,539,674 1.29% 64.30% 135,544,054 0.50% -140.17% 
25 RUS Federación Rusa 179,610,560 0.74% 124,462,570 0.49% -44.31% 131,970,741 0.49% 5.69% 
TOTAL TOP 25 PROVEEDORES $21,499,602,416   $23,228,697,358     $25,306,365,139     
TOTAL DE TODOS LOS PROVEEDORES  $24,286,061,051   $25,196,517,284     $27,064,498,727     
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en la tabla anterior, Estados Unidos representa un papel 
importante en la economía de Ecuador, en los tres años estudiados. Debido a que ha obtenido un 
promedio del 24% de las importaciones del país, con $5.138.353.016 USD en el 2011, 
$6.773.933.945USD en el 2012 y $6.807.960.721 USD en el 2013. Entre los dos primeros años 
hubo un aumento del 24% al aumentar en un 2% con respecto a los demás proveedores; entre el 
periodo 2012-2013, pierde un  1% y aumenta las importaciones en un  0.50%. 
Por otra parte, los cuatro proveedores más importantes después de Estados Unidos  son: 
China con  $3.326.990.712 USD, $2.810.684.260 USD y $4.508.390.628 USD para el 2013; 
Colombia con $2.108.100.331 USD, $2.190.193.581 USD y $2.162.907.928 USD en el 2013; 
Panamá con $1.471.601.910 USD, $1.662.994.670 USD y $1.293.769.091 USD para el 2013; el 
quinto proveedor es México con $1.070.891.611 USD, $888.276.238 USD y $1.168.216.045 
USD en el 2013. 
 Para tener un análisis más amplio se ilustrara a continuación las tablas del porcentaje que 
ocupa cada proveedor en las importaciones totales de Ecuador y como fue el crecimiento de los 
mismos con respecto 2011-2012 y 2012-2013. 
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Ilustración 123: Principales proveedores de Ecuador 2011-2013 (Gráfico de Barras) USD. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 124: Principales proveedores Ecuador 2011-2013 (Gráfico de torta) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 
Para el año 2011, Estados Unidos cierra con el 21,16% de la importaciones de Ecuador, 
seguido por China con un 13,70%, Colombia 8,68%, Panamá 6,06% y México con un 4,41%. Al 
obtener entre estos cinco países el 54.01% de las importaciones totales del país. En el 2012 
Estados Unidos aumenta en un 7% de las importaciones de Ecuador, los demás principales 
proveedores obtienen un crecimiento significativo en las importaciones de este país, sin embargo 
Estados Unidos ha logrado mantenerse en el primer lugar.  
Para el 2013 Estados Unidos pierde 1% de las importaciones, sin embargo China gana 
aproximadamente  un 5%, al reportar el 16,66% del total importado por Ecuador. Estos dos 
países tienen un comportamiento similar al tener un crecimiento constante en las importaciones 
lo que los posiciono en los principales proveedores del mercado ecuatoriano durante los tres años 
de estudio. 
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Ilustración 125: Participación de proveedores en la demanda de Ecuador 2011-2012 
(Gráfica de torta) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 126: Participación de proveedores en la demanda de Ecuador 2012-2013 
(Gráfica de torta) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Al comparar el incremento de las importaciones a Ecuador a nivel mundial durante los 3 
años estudiados, observamos que el país que mayor crecimiento presento fue España con un 47% 
de año a año, es decir represento entre el 2011 y 2012 un papel importante en las importaciones y 
economía de Ecuador aunque  ocupa el puesto 10 de los principales proveedores. Los dos países 
que presentaron un incremento notorio en estos años fueron India con un 42% ocupando el 
puesto 12 y Estados Unidos con un 24% en el puesto 1.   
 Para el análisis del 2012-2013, los países destacados por su crecimiento fueron China con 
un 38% ocupando el puesto 2, República de Corea en el puesto 6 con un 26% de crecimiento 
anual y México con un 24% en el puesto 5 de los principales proveedores.   
 En Conclusión, se puede observar que aunque Estados Unidos y China representan los 
dos principales proveedores de Ecuador, no fueron los países con mayor crecimiento de año a 
año, pero aun así son quienes lideran las importaciones totales en los tres años de estudio porque 
tienen un buen porcentaje en la demanda del mercado ecuatoriano. 
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5.7 Relación Colombia-Ecuador 
 
5.7.1 Principales productos exportados a Ecuador desde Colombia 
 
Tabla 65: Principales productos exportados a Ecuador desde Colombia 2011-2013 (USD $) 
 
Principales productos desde Colombia hacia Ecuador Año 2011  
(USD $) 
Año 2012  
(USD $) 
Año 2013  
(USD $)  
2011-
2012 % 
2012-
2013 
% Rank Código Descripción 
1 300490 
 Otros medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos, dosificados. 
106,272,014 115,613,637 103,053,977 8.08% 
-
12.19% 
2 271600 Energía eléctrica 107,247,460 12,210,200 76,014,040 
-
778.34
% 
83.94% 
3 870422 
Vehículos automóviles para transporte de mercancías de peso total con carga máxima 
superior a 5 toneladas pero inferior o igual a 20 toneladas. 
98,185,786 97,685,201 65,762,957 -0.51% 
-
48.54% 
4 961900 Pañales para bebés. 0 0 48,522,555 0.00% 
100.00
% 
5 380892 Fungicidas  46,995,404 71,378,916 44,455,256 34.16% 
-
60.56% 
6 271019 
 Otros aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y 
preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites 
de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos 
aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites. 
14,982,524 14,775,230 38,451,780 -1.40% 61.57% 
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7 690890 
Otras placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o 
revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, 
barnizados o esmaltados, incluso con soporte. 
28,516,115 27,378,899 34,413,625 -4.15% 20.44% 
8 480300 Guata de celulosa y napa de fibras de celulosa 25,098,802 26,832,266 31,224,675 6.46% 14.07% 
9 600410 
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de 
elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la 
partida 60.01, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en 
peso, sin hilos de caucho. 
26,081,194 28,775,186 28,914,783 9.36% 0.48% 
10 330499 
Otras preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los 
medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones 
para manicuras o pedicuros. 
19,507,704 30,019,550 27,910,561 35.02% -7.56% 
11 340220 
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor de agentes de superficie 
orgánicos. 
24,584,769 27,332,766 27,816,848 10.05% 1.74% 
12 854430 
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos 
utilizados en los medios de transporte. 
26,976,695 28,696,851 27,403,418 5.99% -4.72% 
13 390210 Polipropileno 36,533,299 32,981,644 27,132,290 -10.77% 
-
21.56% 
14 330300 Perfumes y aguas de tocador. 8,577,638 21,078,656 26,440,362 59.31% 20.28% 
15 870323 
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 
para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo 
familiar y los de carreras de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 
3.000 cm3. 
45,502,186 45,637,897 25,890,991 0.30% 
-
76.27% 
16 480256 
Papel y cartón de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en 
hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 
297 mm, medidos sin plegar. 
22,639,834 24,391,715 25,014,550 7.18% 2.49% 
17 170490 Otros artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 19,904,925 21,288,308 23,723,517 6.50% 10.26% 
18 841810 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas. 19,522,406 19,140,858 23,374,774 -1.99% 18.11% 
19 210690 Otras  preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 26,352,040 25,386,396 22,115,823 -3.80% 
-
14.79% 
20 380893 Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas. 16,830,138 22,105,464 20,890,734 23.86% -5.81% 
21 841850 
Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares) para 
la conservación y exposición de los productos, que incorporen un equipo para refrigerar 
o congelar. 
17,742,088 11,448,890 19,279,584 -54.97% 40.62% 
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22 853720 
 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos 
para una tensión superior a 1.000 V. 
5,076,050 3,952,512 18,918,545 -28.43% 79.11% 
23 854449 Los demás alambres para bobinar. 15,587,504 15,839,915 18,255,993 1.59% 13.23% 
24 480255 
Papel y cartón de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en 
bobinas (rollos). 
11,744,243 15,237,367 17,664,127 22.92% 13.74% 
25 480421 
 Crudo de Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, 
excepto el de las partidas 48.02 o 48.03. 
12,061,562 13,808,102 17,019,372 12.65% 18.87% 
Total 25 principales productos $782,522,380  $752,996,426  $839,665,137      
Total importaciones $2,108,100,331  
$2,190,193,5
81  
$2,162,907,9
28  
    
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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En la tabla anterior se ilustran los 25 principales productos demandados por Ecuador 
desde Colombia, en un periodo de estudio de tres años (2011-2013) y de 2013 YTD y 2014 YTD 
hasta el mes de octubre. Colombia exportó en total hacia el mercado ecuatoriano, con los 25 
productos $ 2.108.100.331  en el 2011, $ 2.190.193.581 en el 2012 y $2.162.907.928 en el 
2013. Todos los valores expresados anteriormente son en Dólares Estadunidenses (USD).  
El principal producto exportado fue “Otros medicamentos (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados.”, correspondiente a la sub-partida 300490, 
con un valor en USD de $106.272.014, $115.613.637 y $103.053.977 para el  2011, 2012 y 2013 
respectivamente. 
 Las dos sub-partidas más demandadas después del producto anteriormente mencionado  
son: Primero, 271600 (Energía eléctrica) con $107.247.460 USD para el año 2011, $12.210.200 
USD para el año 2012 y $76.014.040 USD para el año 2013.  
 Segundo, 870422 (Vehículos automóviles para transporte de mercancías de peso total con 
carga máxima superior a 5 toneladas pero inferior o igual a 20 toneladas.) con los siguientes 
valores para 2011-2013 y 2013 respectivamente: $98.185.786, $97.685.201 USD  y $65.762.957 
USD.  
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5.7.2 Exportaciones en General de Departamentos hacia Ecuador 
 
Tabla 66: Exportaciones generales de departamentos hacia Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Exportaciones Generales por departamentos hacia Ecuador 
Rank Código Descripción 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013  
(USD $) 
 2013 YTD 
Oct. 
 2014 YTD 
Oct. 
2011-2012 
% 
2012-2013 
% 
2013 YTD- 
2014 YTD % 
1 11 Santafé De Bogotá 415,272,473 447,830,271 479,575,863 396,944,087 357,939,378 7.27% 6.62% -10.90% 
2 5 Antioquia 462,153,248 365,717,681 392,927,748 324,785,312 326,159,000 -26.37% 6.92% 0.42% 
3 76 Valle Del Cauca 383,125,709 399,604,853 398,208,346 333,901,550 312,227,084 4.12% -0.35% -6.94% 
4 25 Cundinamarca 251,650,651 280,147,574 229,899,948 191,988,307 210,735,774 10.17% -21.86% 8.90% 
5 13 Bolívar 138,326,849 135,510,436 179,478,317 160,245,920 101,081,756 -2.08% 24.50% -58.53% 
6 08 Atlántico 93,216,457 105,331,135 89,517,089 74,972,969 68,300,865 11.50% -17.67% -9.77% 
7 17 Caldas 44,154,699 52,625,848 58,833,705 44,937,929 45,675,060 16.10% 10.55% 1.61% 
8 19 Cauca 37,949,510 32,787,877 44,655,026 35,330,811 38,104,303 -15.74% 26.58% 7.28% 
9 68 Santander 43,031,485 54,147,417 48,267,897 37,243,099 34,499,093 20.53% -12.18% -7.95% 
10 66 Risaralda 19,247,309 17,651,430 25,326,536 19,771,425 22,395,232 -9.04% 30.30% 11.72% 
11 52 Nariño 6,530,958 9,037,919 12,987,212 11,425,599 16,139,144 27.74% 30.41% 29.21% 
12 54 Norte De Santander 6,312,067 5,171,500 8,712,313 7,438,764 5,918,593 -22.05% 40.64% -25.68% 
13 73 Tolima 2,733,569 2,908,634 2,792,272 2,443,316 1,429,959 6.02% -4.17% -70.87% 
14 50 Meta 1,614,473 288,269 2,135,465 2,018,403 442,881 -460.06% 86.50% -355.74% 
15 63 Quindío 1,248,821 511,815 536,489 322,756 400,512 -144.00% 4.60% 19.41% 
16 ZZ Desconocido 0 0 0 0 327,690 0.00% 0.00% 100.00% 
17 47 Magdalena 713,609 218,251 11,866 11,866 125,200 -226.97% -1739.30% 90.52% 
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18 41 Huila 496,525 194,678 264,898 231,811 113,702 -155.05% 26.51% -103.88% 
19 81 Arauca 1,602 75,450 11,082 2,517 77,103 97.88% -580.83% 96.74% 
20 15 Boyacá 493,815 244,894 71,278 57,608 59,274 -101.64% -243.58% 2.81% 
21 70 Sucre 45,799 284,333 108,688 108,688 13,392 83.89% -161.60% -711.59% 
22 94 Guainía 0 23,099 576 576 11,567 100.00% -3910.24% 95.02% 
23 44 Guajira 0 17,400 23,326 0 9,000 100.00% 25.41% 100.00% 
24 97 Vaupés 17,002 6,634 150,086 150,086 8,986 -156.29% 95.58% -1570.22% 
25 18 Caquetá 0 689 511 511 2,838 100.00% -34.83% 81.99% 
TOTAL DEPARTAMENTOS 1,908,591,669 1,910,497,979 1,974,770,122 1,644,549,457 1,542,200,425 0.10% 3.25% -6.64% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 127: Principales departamentos que exportan a Ecuador 2011-2013 (Gráfico 
barras) USD $ 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 128: Ilustración 10: Principales departamentos que exportan a Ecuador 2013 
YTD-2014 YTD (Gráfico de Barras) USD $ 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en las tablas y graficas anteriores entre los departamentos con 
mayor participación en el mercado ecuatoriano se encuentra Santafé de Bogotá, Antioquia, Valle 
del Cauca y Cundinamarca, los cuales en los años de estudio representaron crecimiento y un alto 
porcentaje del mercado. 
El total importado desde Colombia hacia Ecuador en los años 2011, 2012 y 2013 fue de 
$1.908.591.669, $1.910.497.979 y $1.974.770.122 respectivamente, los valores están expresados 
en USD. 
Por otro lado, para los años de estudio 2013 YTD y 2014 YDT hasta el mes de octubre se 
reportaron los siguientes valores: $1.644.549.457 USD  y $1.542.200.425 USD.    
Es importante recalcar que Colombia representa un papel importante en las importaciones 
de Ecuador, debido a que es su tercer principal proveedor, por lo cual las exportaciones por 
departamentos han tenido un constante crecimiento de año a año y se espera que para los 
siguientes años se mantenga o crezca esta relación comercial debido a que son países vecinos lo 
que facilita las negociaciones y además ambos países con miembros importantes de la CAN.
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5.7.3 Exportaciones por Departamento Colombiano hacia Ecuador 
 
En las siguientes gráficas y tablas se podrá ver detalladamente las exportaciones que se hacen por cada departamento de 
Colombia a Ecuador. Cabe resaltar que sólo dos departamentos (Chocó y Vichada) no aportaron a las relaciones comerciales con el 
país vecino.  
 
5.7.3.1 Amazonas  
 
Tabla 67: Exportaciones de Ecuador a Amazonas 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Amazonas  26.594 20.775 9.001 -28,01% -130,81% 9.001 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Se evidencia una disminución del 28,01% para el periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de -130,81% para el 
periodo del 2012-2013. 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del 100%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 129: Exportaciones de Amazonas a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de amazonas a Ecuador disminuyen; para el 2011 se logra 
exportar una cantidad general de $26.594 USD, para el 2012 $20.775 USD, y para el 2013 un monto de $9.001 USD.    
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Ilustración 130: Exportaciones generales de Amazonas a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Amazonas exporta el monto de $9.001 USD, cantidad que se disminuye en su totalidad para el 2014 YTD 
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Tabla 68: Principales exportaciones de Amazonas a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3923399000 Otros contenedores  0 0 3.697 0,00% 100,0% 9.001 0 0% 
3304100000 Preparaciones para maquillar los labios  0 0 3.693 0,00% 100,0% 0 0 0% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Amazonas hacia Ecuador son las sub partidas 3923399000, 
3304100000, que corresponden a otros contenedores y preparaciones para maquillar los labios, respectivamente.  
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Ilustración 131: Principales productos exportados de Amazonas a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, otros contenedores tuvieron un aumento del 100% con un valor neto para el 
2013 de $3.697 USD.  
 
 Por su parte, otras preparaciones para maquillar los labios también tuvieron para el 2013 un aumento del 100%, con un monto 
exportado de $3.693 USD.  
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Ilustración 132: Principales productos exportados de Amazonas a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, se cae el movimiento de las exportaciones para Octubre del último año. La sub partida 
de otros contenedores es la única que tiene un cambio en el 2013 YTD, al exportar $9.001 USD. 
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5.7.3.2  Antioquia  
 
Tabla 69: Exportaciones de Antioquia a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Antioquia  462.153.248 365.717.681 392.927.748 -26,37% 6,92% 324.785.312 326.159.000 0,42% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En la tabla anterior, se evidencia una disminución del -26,37% para el periodo 2011-2012 y de un aumento de 6,92% para el 
periodo del 2012-2013.  
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 0,42%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 133: Exportaciones de Antioquia a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Antioquia a Ecuador disminuyen; para el 2011 se logra 
exportar una cantidad general de $462.153.248 USD, para el 2012 $365.717.681 USD, y para el 2013 un monto de $392.717.681 
USD.         
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Ilustración 134: Exportaciones de Antioquia a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Antioquia exporta el monto de $324.785.312 USD, cantidad que se aumenta en 0,42%para el 2014 YTD 
contando con un monto de $326.159.000 USD.  
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Tabla 70: Principales exportaciones de Antioquia a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
2716000000 Electricidad  102.968.520 41.218.722 65.893.373 -149,81% 37,45% 57.898.457 77.065.967 
25% 
8703239090 
otros vehículos para transporte 
humano con cilindraje de 1500 a 
3000 cm 3 
35.365.278 23.060.946 28.524.430 -53,36% 19,15% 23.106.139 17.228.258 
-34% 
6212100000 Sostenes de punto o ganchillo  9.243.685 9.948.670 9.880.674 7,09% -0,69% 8.225.051 10.476.610 21% 
3907910000 Otros poliéster insaturados  3.218.413 4.315.890 5.966.237 25,43% 27,66% 5.221.523 6.476.770 19% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Antioquia hacia Ecuador son las sub partidas 2716000000, 
8703239090, 6212100000 y la 3907910000,  que corresponden a Electricidad, otros vehículos para transporte humano con cilindraje 
de 1500 a 3000 cm 3, Sostenes de punto o ganchillo y Otros poliéster insaturados, respectivamente. 
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Ilustración 135: Principales exportaciones de Antioquia a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de electricidad presentó una disminución del -149,81% con un 
valor neto para el 2012 de $41.218.722 USD y un aumento para el 2013 de 37,45%, con una cantidad exportada de $65.893.373 USD. 
 
Por su parte, otros vehículos para uso transporte humano también tuvieron para el 2013 un aumento del 19,15%, con un monto 
exportado de $28.524.430 USD, pero una disminución para el 2012 de -53,36% con un monto de $23.060.946 USD. Además, sostenes 
de punto o ganchillo termina para el 2013 con un monto exportado de $9.880.674 USD y la sub partida de otros poliéster insaturados 
termina con una cantidad exportada de $5.966.237 USD.  
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Ilustración 136: Principales exportaciones de Antioquia a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, aumenta el movimiento de las exportaciones para Octubre del último año, exceptuando 
la sub partida de otros vehículos que descendieron un -34% para el último año. 
  
Por su parte, las sub partidas de electricidad, otros poliésteres insaturados y los sostenes de punto y ganchillo presentan un 
aumento del 25%, 19% y 21%, respectivamente.             
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5.7.3.3 Arauca  
 
Tabla 71: Exportaciones de Arauca a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct. 
(USD $)  
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Arauca  1.602 75.450 11.082 97,88% -580,83% 2.517 77.103 96,74% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Arauca presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$1.602 USD, $75.450 USD Y $11.082 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente.    
 Se evidencia un aumento del 97,88% para el periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de -580,83% para el periodo 
del 2012-2013.                 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 96,74%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 137: Exportaciones de Arauca a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 Por lo anterior, se evidencia que las exportaciones más bajas para este departamento se obtuvieron en el año 2011, y el monto 
más alto por el contrario fue el año 2012.           
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Ilustración 138: Exportaciones de Arauca a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Arauca exporta el monto de $2.517 USD, cantidad que se aumenta en un 96,74% para el 2014 YTD. 
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Tabla 72: Principales exportaciones de Arauca a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
6212100000 Sostenes de punto o ganchillo  0 0 0 0,00% 0,00% 0 70.200 100% 
6107110000 
Calzoncillos de algodón, de punto 
o ganchillo.  
0 0 0 0,00% 0,00% 0 4.299 
100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Arauca hacia Ecuador son las sub partidas 6212100000, 
6107110000, que corresponden a Sostenes de punto o ganchillo y Calzoncillos de algodón, de punto o ganchillo, respectivamente. 
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Ilustración 139: Principales exportaciones de Arauca a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, solo se presenta un cambio para el 2014 YTD hasta octubre, al empezar exportaciones 
de los sostenes por una cantidad de $70.200 USD, y la de los calzoncillos de algodón por un monto de $4.299 USD.  
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5.7.3.4  Atlántico  
 
Tabla 73: Exportaciones de Atlántico a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO 
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct. 
(USD $)  
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Atlántico  93.216.457 105.331.135 89.517.089 11,50% -17,67% 74.972.969 68.300.865 -9,77% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Atlántico presento unas exportaciones totales hacia Ecuador 
de $93.216.457 USD, $105.331.135 USD Y $89.517.089 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia un 
aumento del 11,50% para el periodo 2011-2012 y de una disminución de -17,67% para el periodo del 2012-2013. 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -9,77%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 140: Exportaciones de Atlántico a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa, el año que presento la cantidad más baja de participación fue el año 2013 para este departamento, ya que de 
la totalidad de la participación en estos periodos; el 2011 cuenta con el 32% de las exportaciones, el 2012 con un 37% y el 2013 con 
un 31% de la totalidad.  
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Ilustración 141: Exportaciones de Atlántico a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Atlántico exporta el monto de $74.972.969 USD, cantidad que se disminuye a $68.300.865 USD para el 
2014 YTD. Esto hace que este último año cuente con una participación del 48% de la totalidad de las exportaciones en este periodo.  
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Tabla 74: Principales exportaciones de Atlántico a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3808921900 
Otros fungicidas, empacados para venta al por 
menor.  
13.922.106 18.971.094 16.526.691 26,61% -14,79% 13.660.694 16.003.293 15% 
3004902900 Otra medicinas para uso humano.  10.806.130 19.040.763 8.067.054 43,25% -136,03% 5.996.843 8.452.363 29% 
3808929900 Otros fungicidas.  6.052.765 11.093.823 8.139.815 45,44% -36,29% 7.319.896 7.122.260 -3% 
7210410000 
Productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear , ondulado , ancho 600 mm 
19.003.398 16.353.636 14.467.755 -16,20% -13,04% 11.854.434 3.145.203 -277% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Atlántico hacia Ecuador son las sub partidas 3808921900, 
3004902900, 3808929900 y la 7210410000,  que corresponden a Otros fungicidas, empacados para venta al por menor, a Otras 
medicinas para uso humano, a Otros fungicidas y Productos laminados planos de hierro o acero sin alear , ondulado , ancho 600 mm, 
respectivamente. 
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Ilustración 142: Principales exportaciones de Atlántico a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, otros fungicida empacados para la venta al por menor, tuvieron un descenso 
del -147,79% con un valor neto para el 2013 de $16.526.691 USD. 
     
 Por su parte, otras medicinas para uso humano y otros fungicidas también tuvieron para el 2013 un descenso drástico del -
136,03% y -36,29%, con un monto exportado de $8.067.054 USD y de $8.139.815 USD, respectivamente. 
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  Finalmente, la sub partida de productos laminados planos de hierro o acero sin alear, obtuvieron una reducción del -13,04% 
para el 2013, terminando con una cantidad exportada de $14.467.755 USD.  
 
Ilustración 143: Principales exportaciones de Atlántico a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, se cae el movimiento de las exportaciones para Octubre del último año de las sub 
partidas de productos laminados y otros fungicidas, disminuyendo un -277% y -3%, con montos finales de $3.145.203 USD y de 
$7.122.260 USD.                
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 Por otro lado, otros fungicidas empacados para la venta al por menor y otras medicinas para uso humano aumentaron para el 
2014 YTD un 15% y 29%, terminando con montos de $16.660.694 USD y de $8.452.363 USD, respectivamente.  
 
5.7.3.5  Bolívar  
 
Tabla 75: Exportaciones de Bolívar a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Bolívar  138.326.849 135.510.436 179.478.317 -2,08% 24,50% 160.245.920 101.081.756 -58,53% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Bolívar presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$138.326.849 USD, $135.510.436 USD Y $179.478.317 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. 
Se evidencia una disminución del -2,08% para el periodo 2011-2012 y de un aumento del 24,50% para el periodo del 2012-
2013.  
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -58,53%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 144: Exportaciones de Bolívar a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Bolívar a Ecuador se disminuyen para el 2012, periodo que 
presenta el menor movimiento dentro de este lapso.           
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Ilustración 145: Exportaciones de Bolívar a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Bolívar exporta el monto de $160.245.920 USD, cantidad que se disminuye en su totalidad para el 2014 
YTD, con un monto total exportado hasta Octubre de $101.081.756 USD.  
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Tabla 76: Principales exportaciones de Bolívar a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3902100000 Polipropileno  35.875.957 45.350.052 45.174.063 20,89% -0,39% 39.104.665 33.820.677 -16% 
3902300000 Copolímeros de Polipropileno  10.467.510 11.997.172 10.022.472 12,75% -19,70% 7.874.425 12.218.289 36% 
2803009000 Otros carbonos  10.522.718 9.940.904 7.065.067 -5,85% -40,71% 6.134.175 6.942.927 12% 
4811411000 
Papel adhesivo y cartón en rollos, 
ancho más de 15cm o en hojas con 
un lado de ancho de más de 36cm, y 
el otro lado menos de 15 cm  
0 6.180.711 6.911.678 100,00% 10,58% 5.783.304 6.206.549 7% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Bolívar hacia Ecuador son las sub partidas 3902100000, 
3902300000, 2803009000 y 4811411000, que corresponden a Polipropileno, Co polímeros de Polipropileno, Otros carbonos y Papel 
adhesivo y cartón en rollos, ancho más de 15cm o en hojas con un lado de ancho de más de 36cm, y el otro lado menos de 15 cm, 
respectivamente. 
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Ilustración 146: Principales exportaciones de Bolívar a Ecuador 2011-2013 (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, polipropileno exporto $45.174.063 USD, co-polímero de polipropileno 
$10.022.472 USD, otros carbonos $7.065.067 USD y papel adhesivo y cartón en rollos $6.911.678, respectivamente para el año 2013. 
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Ilustración 147: Principales exportaciones de Bolívar a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, se cae el movimiento de las exportaciones para Octubre del último año. La sub partida 
de polipropileno exporto $33.820.677 USD, los co-polímeros $12.218.289 USD, otros carbonos $6.942.927 USD y la de papel 
adhesivo exporto un monto de $6.206.549 USD, para el año 2014 YTD, respectivamente.   
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5.7.3.6 Boyacá  
 
Tabla 77: Exportaciones de Boyacá a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Boyacá  493.815 244.894 71.278 -101,64% -243,58% 57.608 59.374 2,97% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Boyacá presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$493.815 USD, $244.894 USD Y $71.278 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia una disminución del 
-101,64% para el periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de -243,58% para el periodo del 2012-2013.   
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 2,97%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 148: Exportaciones de Boyacá a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que el año 2013 es el periodo que presenta menos movimiento, de esta manera, de la 
totalidad de la participación en este periodo; el 2011 cuenta con el 61% de las exportaciones, el 2012 con un 30% y el 2013 con un 9% 
de la totalidad.  
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Ilustración 149: Exportaciones de Boyacá a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Boyacá exporta el monto de $57.608 USD, cantidad que se aumenta para el 2014 YTD con un monto 
exportado de $59.374 USD, contando este último año con un 51% de la totalidad de las exportaciones.  
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Tabla 78: Principales exportaciones de Boyacá a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
7217100000 
Alambres de hierro o acero sin alear, sin revestir, incluso 
pulido 
40.740 32.458 38.522 -25,52% 15,74% 38.522 35.611 -8% 
6902209000 
Otros artículos de la partida 69.02, que contiene alúmina ( 
AL203), sílice (Si02) o de una mezcla o combinación de 
estos productos, superior al 50% por peso. 
0 0 0 0,00% 0,00% 0 20.965 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Boyacá hacia Ecuador son las sub partidas 7217100000, 
6902209000, que corresponden a Alambres de hierro o acero sin alear, sin revestir, incluso pulido y Otros artículos de la partida 69.02, 
que contiene alúmina ( AL203), sílice (Si02) o de una mezcla o combinación de estos productos, superior al 50% por peso., 
respectivamente. 
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Ilustración 150: Principales exportaciones de Boyacá a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de alambres de hierro o acero sin alear termina con un monto 
exportado de $38.522 USD, aumentando para este año un 15,74% con respecto al año anterior. 
  
Por su parte, otros artículos de la partida 69.02exportaron para el 2013 un monto de $0 USD.  
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Ilustración 151: Principales exportaciones de Boyacá a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, se cae el movimiento de las exportaciones para Octubre del último año en la sub 
partida de alambres de hierro, la cual disminuye para este último año un -8%, terminando con un monto exportado de $35.611 USD.   
 
Por otro lado, la sub partida de otros artículos de la partida 69.02, es la única que tiene un cambio positivo para el 2014 YTD, 
al exportar $20.965 USD hasta Octubre de este año.  
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5.7.3.7 Caldas  
 
Tabla 79: Exportaciones de Caldas a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Caldas  44.154.699 52.625.848 58.833.705 16,10% 10,55% 44.937.929 45.675.060 1,61% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Caldas presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$44.154.699 USD, $52.625.848 USD Y $58.833.705 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente.           
Se evidencia un aumento del 16,10% para el periodo 2011-2012 y de 10,55% para el periodo del 2012-2013. Además, el 
periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta también un aumento del 1,61%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 152: Exportaciones de Caldas a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Caldas a Ecuador aumentan de manera constante en este lapso 
de tiempo, logrando que el periodo del 2013 sea el que tenga la mayor evolución de las exportaciones de este departamento.    
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Ilustración 153: Exportaciones de Caldas a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Caldas exporta el monto de $44.937.929 USD, cantidad que aumenta aún más para Octubre del 2014, 
terminando con exportaciones de $45.675.060 USD.  
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Tabla 80: Principales exportaciones de Caldas a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8708701000 
Ruedas y piezas, vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 
6.232.189 7.837.371 6.427.623 20,48% -21,93% 5.198.674 7.252.946 28% 
8418102000 
Refrigerador y congelador combinados, con puertas 
exteriores separadas, volumen o más, pero menos de 184 l 
269 l, sean o no eléctricos. 
7.361.513 7.010.308 8.668.080 -5,01% 19,13% 6.810.834 5.756.167 -18% 
8418103000 
Refrigerador y congelador combinados, con puertas 
exteriores separadas, volumen o más, pero menos de 269 l 
382 l, sean o no eléctricos. 
6.318.593 6.267.555 6.810.930 -0,81% 7,98% 5.226.709 4.658.622 -12% 
2101110010 Congelado- secado de café instantáneo, partículas de 2.0 3.611.271 3.707.516 6.511.376 2,60% 43,06% 5.448.899 4.093.390 -33% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Caldas hacia Ecuador son las sub partidas 8708701000, 
8418102000, 8418103000, y 2101110010, que corresponden a Ruedas y piezas, vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, 
Refrigerador y congelador combinados, con puertas exteriores separadas, volumen o más, pero menos de 184 l 269 l, sean o no 
eléctricos, Refrigerador y congelador combinados, con puertas exteriores separadas, volumen o más, pero menos de 269 l 382 l, sean o 
no eléctricos y Congelado- secado de café instantáneo, partículas de 2.0, respectivamente. 
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Ilustración 154: Principales exportaciones de Caldas a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de ruedas y piezas, exporta para el 2011 un monto de $6.232.189 
USD, para el 2012 exporta $7.837.371 USD, y termina para el 2013 con una cantidad total exportada de $6.427.623 USD.  
 
Por su parte, la sub partida de refrigerador y congelador combinados, volumen de entre 184-269, exporta para el 2011 un 
monto de $6.232.189 USD, para el 2012 exporta $7.837.371 USD, y termina para el 2013 con una cantidad total exportada de 
$6.427.623 USD. Además, la sub partida de refrigerador y congelador combinados, volumen de entre 269-382, exporta para el 2011 
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, sean o no eléctricos.
Congelado- secado de café instantaneo,
particulas de 2.0
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un monto de $6.318.593 USD, para el 2012 exporta $6.267.555 USD, y termina para el 2013 con una cantidad total exportada de 
$6.810.930 USD. 
  
 Finalmente, la sub partida de congelado-secado de café instantáneo, exporta para el 2011 un monto de $3.611.271 USD, para 
el 2012 exporta $3.707.516 USD, y termina para el 2013 con una cantidad total exportada de $6.511.376 USD. 
 
 
Ilustración 155: Principales exportaciones de Caldas a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD)   
           
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de ruedas y piezas aumenta un 28% con un monto exportado de 
$7.252.946 USD. Por su parte, la sub partida de refrigerador y congelador combinados con volumen entre 1847-269 disminuye un -
18%, con una cantidad de $5.756.167 USD.   
  
Además, la sub partida de refrigerador y congelador combinados con volumen entre 269-382, disminuye un -12% para el 
último año, al terminar con exportaciones de $4.658.622 USD. 
 
Finalmente, la sub partida de congelado-secado de café instantáneo, disminuye para este último año un -33%, terminando con 
unas exportaciones de $4.093.3690 USD.   
 
         
5.7.3.8  Caquetá  
 
Tabla 81: Exportaciones de Caquetá a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Caquetá  0 689 511 100,00% -34,83% 511 2.838 81,99% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Caquetá presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$0 USD, $689 USD Y $511 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia una disminución del 100% para el 
periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de -34,83% para el periodo del 2012-2013. 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 81,99%, comparado con el año anterior 
 
 
Ilustración 156: Exportaciones de Caquetá a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Caquetá a Ecuador presentan un comportamiento volátil, en el 
2011 el departamento no presenta ninguna exportación, para el 2012 el mismo presenta su punto más alto en el total de las 
exportaciones y para el 2013, las mismas caen un poco.             
 
 
Ilustración 157: Exportaciones de Caquetá a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el 2013 YTD, Caquetá exporta el monto de $511 USD, cantidad que se aumenta en 81,99% para el 2014 YTD, 
terminando con $2.838 USD exportados.  
 
 
Tabla 82: Principales exportaciones de Caquetá a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3824400000 
Aditivos preparados para cementos, morteros u 
hormigones. 
0 0 0 0,00% 0,00% 0 2.008 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Caquetá hacia Ecuador es solamente la sub partida3824400000, 
que corresponden a Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones. 
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Ilustración 158: Principales exportaciones de Caquetá a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, se observa que la sub partida de aditivos preparados es la única que aporta a las 
exportaciones totales de este departamento, aportando exportaciones por un monto total de $2.008 USD.  
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5.7.3.9 Casanare  
 
Tabla 83: Exportaciones de Casanare a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Casanare  52.811 57.650 67.196 8,39% 14,21% 67.196 0 -100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Casanare presento unas exportaciones totales hacia Ecuador 
de $52.811 USD, $57.650 USD Y $67.196 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia un aumento del 
8,39% para el periodo 2011-2012 y de 14,21% para el periodo del 2012-2013. 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -100%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 159: Exportaciones de Casanare a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Casanare a Ecuador aumentan progresivamente; siendo el año 
2013 el que más exportaciones aporto para el departamento.            
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Ilustración 160: Exportaciones de Casanare a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Casanare exporta el monto de $67.196 USD, cantidad que se disminuye en su totalidad para el 2014 YTD. 
Contando el 2013 YTD, con la totalidad de las exportaciones para este periodo.  
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Tabla 84: Principales exportaciones de Casanare a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8413702900 Otras bombas centrífugas multi celulares. 0 0 35.068 0,00% 100,00% 35.068 0 0% 
3202901000 Preparaciones enzimáticas para pre curtido. 0 0 32.128 0,00% 100,00% 32.128 0 0% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Casanare hacia Ecuador son las sub partidas 8413702900, 
3202901000, que corresponden a Otras bombas centrífugas multi-celulares.y Preparaciones enzimáticas para pre curtido, 
respectivamente. 
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Ilustración 161: Principales exportaciones de Casanare a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, las sub partidas solo presentan un cambio para el año 2013; la sub partida de 
otras bombas centrifugas termina con un monto de $35.068 USD exportados, y por su parte, la sub partida de preparaciones 
enzimáticas termina con $32.128 USD exportados.   
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Ilustración 162: Principales exportaciones de Casanare a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, se cae el movimiento de las exportaciones para Octubre del último año. La sub partida 
de otras bombas centrifugas tiene un cambio en el 2013 YTD, al exportar $35.068 USD y la sub partida de preparaciones enzimáticas 
exporta una cantidad de $32.128 USD.  
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5.7.3.10 Cauca  
 
Tabla 85: Exportaciones de Cauca a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Cauca  37.949.510 32.787.877 44.655.026 -15,74% 26,58% 35.330.811 38.104.303 7,28% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Amazonas presento unas exportaciones totales hacia Ecuador 
de $37.949.510 USD, $32.787.877 USD Y $44.655.026 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia una 
disminución del -15,74% para el periodo 2011-2012 y de aumento de 26,58% para el periodo del 2012-2013. 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 7,28%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 163: Exportaciones de Cauca a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Cauca a Ecuador presentan un movimiento volátil, al disminuir 
en el año 2012, pero al aumentar en el año 2013, por encima de lo que se alcanzó para el 2011.    
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Ilustración 164: Exportaciones de Cauca a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Cauca exporta el monto de $35.330.811 USD, cantidad que se aumenta para el 2014 YTD, terminando con 
$38.104.303 USD exportados.   
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Tabla 86: Principales exportaciones de Cauca a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
4803009000 
Otro papel de los tipos utilizados para 
el aseo, Papel, toallitas de 
desmaquillar, toallas , servilletas o 
papeles similares para uso doméstico , 
sanitario o higiénico , incluso 
enroscado (" crepes ") , gofrados , 
estampados, perforados , coloreados 
1.199.297 0 8.307.600 0,00% 100,00% 6.020.617 11.264.348 
47% 
3004902900 Otras medicinas para uso humano 10.581.299 12.568.138 12.724.308 15,81% 1,23% 10.131.878 10.661.954 5% 
3402119000 
Otros agentes para superficie 
orgánicos, anicónicos, incluso 
acondicionados para la venta al por 
menor. 
4.498.861 5.892.600 6.632.931 23,65% 11,16% 5.235.750 4.886.414 
-7% 
3401199000 
Otros jabones, productos y 
preparaciones orgánicos tenso activos, 
y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, 
impregnados, recubiertos o revestidos 
de jabón o detergente. 
13.342 765.526 2.268.946 98,26% 66,26% 1.940.129 2.780.758 
30% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Cauca hacia Ecuador son las sub partidas 4803009000, 
3004902900, 3402119000 y 3401199000, que corresponden a Otro papel de los tipos utilizados para el aseo, Papel, toallitas de 
desmaquillar, toallas , servilletas o papeles similares para uso doméstico , sanitario o higiénico , incluso enroscado (" crepes ") , 
gofrados , estampados, perforados , coloreados, a Otras medicinas para uso humano, Otros agentes para superficie orgánicos, 
anicónicos, incluso acondicionados para la venta al por menor  y Otros jabones, productos y preparaciones orgánicos tenso activos, y 
papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o detergente, respectivamente. 
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Ilustración 165: Principales exportaciones de Cauca a Ecuador 2011-2013 (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de otro papel exporta para el 2011 $1.199.297, para el 2012 
reduce sus exportaciones en su totalidad y para el 2013 exporta $8.307.600 USD. Por su parte, la sub partida de otras medicinas para 
uso humano exporta para el 2011 $10.581.299 USD, para el 2012 $12.568.138 USD y para el 2013 $12.724.308. 
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Además, la sub partida de otros agentes para superficies orgánicas exporta para el 2011 $4.498.861 USD, para el 2012 
$5.892.600 USD y para el 2013 $6.632.931.  
 
Finalmente, la sub partida de otros jabones, productos y preparaciones orgánicos tenso activos exporta para el 2011 $13.342 
USD, para el 2012 $765.526 USD y para el 2013 $2.268.946.  
 
      
Ilustración 166: Principales exportaciones de Cauca a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de otro papel exporta para el 2013 YTD $6.020.617 y para el 2014 YTD 
exporta un total de $11.264.348 USD. Por su parte, la sub partida de otras medicinas para uso humano exporta para el 2013 YTD 
$10.131.878 USD y para el 2014 YTD un monto de $10.661.954 USD.         
 
Además, la sub partida de otros agentes para superficies orgánicas exporta para el 2013 YTD $5.232.750 USD y para el 2014 
 YTD $4.886.414. 
 
Finalmente, la sub partida de otros jabones, productos y preparaciones orgánicos tenso activos exporta para el 2013 YTD 
$1.940.129 USD y para el 2014 YTD $2.780.758 USD. 
 
     
5.7.3.11 Cesar 
 
Tabla 87: Exportaciones de Cesar a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011 
-2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct. 
(USD $)  
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Cesar  0 47.950 88 100,00% -54388,64% 88 0 -100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Cesar presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de $0 
USD, $47.950 USD Y $88 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia un aumento del 100% para el 
periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de -54.388,64% para el periodo del 2012-2013. 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del 100%, comparado con el año anterior. 
 
 
Ilustración 167: Exportaciones de Cesar a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Cesar a Ecuador disminuyen notoriamente, en el primer 
periodo no se exporta nada, para el 2012 las exportaciones se elevan considerablemente, pero para el año 2013 las mismas se reducen 
drásticamente.               
 
 
Ilustración 168: Exportaciones de Cesar a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Cesar exporta el monto de $88 USD, cantidad que se disminuye en su totalidad para el 2014 YTD 
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Tabla 88: Principales exportaciones de Cesar a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código Descripción 
1207991000 Otras semillas y fruto oleaginoso o roto, para siembra. 0 0 88 0,00% 100,00% 88 0 0% 
3303000000 Perfumes y otras aguas de baño 0 47.950 0 100,00% 0,00% 0 0 0% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Cesar hacia Ecuador son las sub partidas 1207991000 y 
3303000000, que corresponden a Otras semillas y fruto oleaginoso o roto, para siembra y a Perfumes y otras aguas de baño, 
respectivamente. 
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Ilustración 169: Principales exportaciones de Cesar a Ecuador 2011-2013 (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de otras semillas y frutos oleaginosos exporta solo en el 2013 
$88 USD. Por su parte, se exportan de la sub partida perfumes y otras aguas de baño el monto de $47.950 USD, solo para el 2012. 
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Ilustración 170: Principales exportaciones de Cesar a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, solo se muestra movimiento para la sub partida de otras semillas y frutos oleaginosos, 
la cual exporta $88 USD para el 2013 YTD.  
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5.7.3.12 Córdoba  
 
Tabla 89: Exportaciones de Córdoba a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Córdoba  34.874 7.770 187.553 -348,83% 95,86% 129.518 2.726 -4651,21% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Córdoba presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$34.874 USD, $7.770 USD Y $187.553 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia una disminución del -
348,83% para el periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de 95,86% para el periodo del 2012-2013. 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -4651,21%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 171: Exportaciones de Córdoba a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de córdoba a Ecuador tienen un cambio decreciente, pero luego 
crece un poco más que en el 2011, haciendo que el periodo del 2013 fuera el pico más alto para este departamento.    
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Ilustración 172: Exportaciones de Córdoba a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Córdoba exporta el monto de $129.518 USD, cantidad que se disminuye en un -4.651,21% para el 2014 
YTD, terminando con un monto exportado de $2.726 USD. Por lo tanto, el 2013 YTD cuenta con un participación del 98% del total 
de las exportaciones en este periodo.  
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Tabla 90: Principales exportaciones de Córdoba a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
6006310000 Otros puntos o ganchillo tejidos de fibras sintéticas 0 0 0 0,00% 0,00% 0 2.726 100% 
6908900000 
Otros azulejos y losas, pisos o recubrimiento de 
cerámica, pintadas o esmaltadas. 
34.874 0 118.129 0,00% 100,00% 118.129 0 
0% 
7312109000 Otros alambres de hierro o acero, no para electricidad 0 0 58.035 0,00% 100,00% 0 0 
0% 
6406200000 Suelas y tacones (tacones), de caucho o plástico. 0 0 11.389 0,00% 100,00% 11.389 0 0% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Córdoba hacia Ecuador son las sub partidas 6006310000, 
6908900000, 7312109000 y 6406200000, que corresponden Otros puntos o ganchillo tejidos de fibras sintéticas, a Otros azulejos y 
losas, pisos o recubrimiento de cerámica, pintadas o esmaltadas, a Otros alambres de hierro o acero, no para electricidad  y a Suelas y 
tacones (tacones), de caucho o plástico, respectivamente. 
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Ilustración 173: Principales exportaciones de Córdoba a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, otros puntos o ganchillo tejidos de fibras sintéticas no exportaron nada en el 
periodo 2011-2013. Por su parte, la sub partida de otros azulejos y losas exportó un monto de $34.874 USD para el 2011, y de 
$118.129 USD para el 2013.   
 
Además, la sub partida de otros alambres de hierro o acero presenta un cambio solamente para el año 2013, exportando 
$58.035 USD y la sub partida de suelas y tacones de caucho y plásticos, presenta un cambio para el año 2013 con $11.389 USD. 
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Ilustración 174: Principales exportaciones de Córdoba a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de otros puntos o ganchillo tejidos de fibras sintéticas no exportaron 
nada en el periodo 2013 YTD, pero para el 2014 YTD, alcanzaron exportaciones por $2.726 USD. Por su parte, la sub partida de otros 
azulejos y losas exportó un monto de $118.129 USD para el 2013 YTD.   
 
Además, la sub partida de otros alambres de hierro o acero no presentó un en este periodo de tiempo y la sub partida de suelas 
y tacones de caucho y plásticos, presenta un cambio para el año 2013 YTD con $11.389 USD exportados.  
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5.7.3.13 Cundinamarca  
 
Tabla 91: Exportaciones de Cundinamarca a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD-2014 YTD  
Cundinamarca  251.650.651 280.147.574 229.899.948 10,17% -21,86% 191.988.307 210.735.774 8,90% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Cundinamarca presento unas exportaciones totales hacia 
Ecuador de $251.650.651 USD, $280.147.574 USD Y $229.899.948 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se 
evidencia un aumento del 10,17% para el periodo 2011-2012 y de una disminución de -21,86% para el periodo del 2012-2013.  
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 8,90%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 175: Exportaciones de Cundinamarca a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Cundinamarca a Ecuador presentan un comportamiento de 
ascenso para el 2012, pero las mismas disminuyen para el 2013, siendo este periodo el más bajo.    
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Ilustración 176: Exportaciones de Cundinamarca a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Cundinamarca exporta el monto de $191.968.307 USD, cantidad que se aumenta en 8,90% para el 2014 
YTD, terminando con un monto exportado de $210.735.774 USD.  
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Tabla 92: Principales exportaciones de Cundinamarca a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código Descripción 
8704229000 
Otros vehículos de motor para el transporte de 
mercancías, con motor de émbolo (pistón) de encendido 
por compresión (diesel o semi -diesel), de un peso bruto 
vehicular de 9,3 t máximo Superior, pero no superior a 20 
t. 
78.637.770 67.128.006 44.430.174 -17,15% -51,09% 37.360.404 44.123.182 15% 
8704230000 
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, 
con motor de émbolo (pistón), de encendido por 
compresión, el peso máximo autorizado superior a 20 t. 
0 19.222.974 15.244.200 100,00% -26,10% 12.630.120 31.349.310 60% 
9619001010 
Pañales para bebés, pasta de papel, papel, guata de 
celulosa o napa de fibras de celulosa. 
0 9.405.422 16.777.220 100,00% 43,94% 14.103.407 10.399.715 -36% 
8704219000 
Otros vehículos de motor para el transporte de 
mercancías, con motor de émbolo (pistón) de encendido 
por compresión (diesel o semi -diesel), el peso máximo 
bruto vehicular superior a 5 t. 
0 7.118.129 10.671.492 100,00% 33,30% 8.592.752 8.134.426 -6% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Cundinamarca hacia Ecuador son las sub partidas 8704229000, 
8704230000, 9619001010 y 8704219000, que corresponden a Otros vehículos de motor para el transporte de mercancías, con motor 
de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diesel o semi-diesel), de un peso bruto vehicular de 9,3 t máximo Superior, pero no 
superior a 20 t, a Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por 
compresión, el peso máximo autorizado superior a 20 t, a Pañales para bebés, pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras 
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de celulosa y a Otros vehículos de motor para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión 
(diesel o semi -diesel), el peso máximo bruto vehicular superior a 5 t, respectivamente. 
 
 
Ilustración 177: Principales exportaciones de Cundinamarca a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de otros vehículos de motor exportó cantidades de $78.637.770 
USD para el 2011, $67.128.006 USD para el 2012 y de $44.430.174 USD para el 2013. 
 
Por su parte, la sub partida de vehículos automóviles para transportar mercancía exportó cantidades de $0 USD para el 2011, 
$19.222.974 USD para el 2012 y de $15.244.200 USD para el 2013. Además, la sub partida de pañales para bebés exportó para el 
2011 $0 USD, pero logra un crecimiento considerable para el 2012 de $9.405.422 USD exportados y para el 2013 de $16.777.220 
USD.    
                
Finalmente, la sub partida de otros vehículos de motor con peso máximo bruto vehicular superior a 5t, exportó para el 2011 $0 
USD, para el 2012 $7.118.129 USD y para el último año termina con $10.671.492 USD exportados. 
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Ilustración 178: Principales exportaciones de Cundinamarca a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, Como se puede ver, la sub partida de otros vehículos de motor exportó cantidades de 
$37.360.404 USD para el 2013 YTD y de $44.123.182 USD para el 2014 YTD. 
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Por su parte, la sub partida de vehículos automóviles para transportar mercancía exportó cantidades de $12.630.120 USD para 
el 2013 YTD y de $31.349.310 USD para el 2014 YTD. Además, la sub partida de pañales para bebés exportó para el 2013 YTD 
$14.103.407 USD y para el 2014 YTD de $10.399.715 USD.  
          
Finalmente, la sub partida de otros vehículos de motor con peso máximo bruto vehicular superior a 5t, exportó para el 2013 
YTD $8.592.752 USD y para el último año termina con $8.134.426 USD exportados. 
 
 
5.7.3.14 Guainía  
 
Tabla 93: Exportaciones de Guainía a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Guainía  0 23.099 576 100,00% -3910,24% 576 11.567 95,02% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Guainía presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$0 USD, $23.099 USD Y $576USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente.            
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 Se evidencia un aumento del 100% para el periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de -3910,24% para el periodo del 
2012-2013.  
 Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 95,02%, comparado con el año anterior. 
Ilustración 179: Exportaciones de Guainía a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Guainía a Ecuador disminuyen; para el 2011 no se logra 
exportar nada, pero para el 2012 hay un cambio considerable de $20.775 USD, pero este monto, vuelve a disminuir para el 2013 con 
una cantidad de $576 USD exportada.               
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Ilustración 180: Exportaciones de Guainía a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Guainía exporta el monto de $576 USD, cantidad que se aumenta para el 2014 YTD, terminando con un 
monto exportado de 11.567 USD.  
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Tabla 94: Principales exportaciones de Guainía a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código Descripción 
9619002010 
Tampones, pasta de papel, papel, guata de celulosa o 
napa de fibras de celulosa. 
0 0 0 0,00% 0,00% 0 11.567 100% 
6006310000 Otros puntos o ganchillo tejidos de fibras sintéticas 0 0 576 0,00% 100,00% 576 0 0% 
7007210000 
Vidrio de seguridad formado de vidrio-madera 
contrachapada 
0 23.099 0 100,00% 0,00% 0 0 0% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Guainía hacia Ecuador son las sub partidas 9619002010, 
6006310000 y la 7007210000, que corresponden a Tampones, pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, a 
Otros puntos o ganchillo tejidos de fibras sintéticas y a Vidrio de seguridad formado de vidrio-madera contra chapada, 
respectivamente. 
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Ilustración 181: Principales exportaciones de Guainía a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de tampones no presenta ningún cambio, en cambio la sub 
partida de otros puntos o ganchillos tejidos presenta un cambio de $576 USD para este último año.       
  
Por su parte, la sub partida de vidrio de seguridad presenta un cambio solo en el 2012 con un monto exportado de $23.099 
USD.  
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Ilustración 182: Principales exportaciones de Guainía a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de tampones no presenta ningún cambio para el 2013 YTD, pero para el 
2014 YTD exporta $11.567 USD. La sub partida de otros puntos o ganchillos tejidos presenta un cambio de $576 USD para el 2013 
YTD.                    
  
Por su parte, la sub partida de vidrio de seguridad no presenta un cambio para este periodo de tiempo.  
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5.7.3.15 Guajira  
 
Tabla 95: Exportaciones de Guajira a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Guajira  0 17.400 23.326 100,00% 25,41% 0 9.000 100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Guajira presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$0 USD, $17.400 USD Y $23.326 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia un aumento del 100% para el 
periodo 2011-2012 y de una disminución de 25,41% para el periodo del 2012-2013.        
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 100%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 183: Exportaciones de Guajira a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Guajira a Ecuador tienen un comportamiento ascendente; en el 
2011 no se logra ningún cambio, pero para el año 2012 las exportaciones crecen en forma considerable, y para el último año también 
presentaron un crecimiento considerable.          
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Ilustración 184: Exportaciones de Guajira a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Guajira exporta el monto de $0 USD, cantidad que se aumenta para el 2014 YTD en 100% con un monto 
final de $9.000 USD.  
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Tabla 96: Principales exportaciones de Guajira a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012 
-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código Descripción 
8501109200 
Otros motores eléctricos de potencia superior a 37,5 W, 
AC, monofásico. 
0 16.200 0 100,00% 0,00% 0 9.000 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, la principal exportación del departamento de Guajira hacia Ecuador es la sub partida8501109200, que 
corresponde a Otros motores eléctricos de potencia superior a 37,5 W, AC, monofásico. 
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Ilustración 185: Principales exportaciones de Guajira a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida solo exporta en el 2012 $16.200 USD. 
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Ilustración 186: Principales exportaciones de Guajira a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, se evidencia un cambio para el 2014 YTD de un monto exportado de $9.000 USD.  
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5.7.3.16 Guaviare  
 
Tabla 97: Exportaciones de Guaviare a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Guaviare  0 0 7.796 0,00% 100,00% 7.796 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Guaviare presento unas exportaciones totales hacia Ecuador 
de $0USD, $0 USD Y $7.796 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia una disminución del 0% para el 
periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de 100% para el periodo del 2012-2013.      
  
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -100%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 187: Exportaciones de Guaviare a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Guaviare a Ecuador muestran únicamente un cambio en el año 
2013, siendo este el año que representa el 100% de la totalidad de las exportaciones en este lapso de tiempo.    
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Ilustración 188: Exportaciones de Guaviare a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Guaviare exporta el monto de $7.796 USD, cantidad que se disminuye en su totalidad para el 2014 YTD. 
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Tabla 98: Principales exportaciones de Guaviare a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3304100000 Preparaciones para maquillar los labios  0 0 7.796 0,00% 100,00% 7.796 0 0% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, la principal exportación por parte de Guaviare hacia Ecuador es la sub partida3304100000, que corresponde a 
Preparaciones para maquillar los labios. 
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Ilustración 189: Principales exportaciones de Guaviare a Ecuador 2011-2013 (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, esta sub partida presenta un cambio para el 2013 de $7.796 USD.  
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Ilustración 190: Principales exportaciones de Guaviare a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, se cae el movimiento de las exportaciones para Octubre del último año. La sub partida 
de preparaciones para maquillar los labios disminuye en su totalidad los $7.796 USD exportados para el 2013 YTD. 
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5.7.3.17 Huila  
 
Tabla 99: Exportaciones de Huila a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Huila  496.525 194.678 264.898 -155,05% 26,51% 231.811 113.702 -103,88% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Huila presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$496.525 USD, $196.678 USD Y $264.898 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia una disminución 
del -155,05% para el periodo 2011-2012 y de un aumento de 26,51% para el periodo del 2012-2013. 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -103,88%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 191: Exportaciones de Huila a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Huila a Ecuador tienen un comportamiento volátil al alcanzar 
en el 2011 su punto más alto, pero disminuir drásticamente para el año 2012, y luego aumentar un poco en el año 2013.   
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Ilustración 192: Exportaciones de Huila a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Huila exporta el monto de $231.811 USD, cantidad que se disminuye para el 2014 YTD en un -103,88%, 
terminando con un monto exportado de $113.702 USD.  
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Tabla 100: Principales exportaciones de Huila a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3103100000 Superfosfatos. 0 35.840 0 100,00% 0,00% 0 57.600 100% 
2509000000 Creta  84.139 74.480 51.431 -12,97% -44,82% 43.904 30.108 -46% 
8463109000 
Otros bancos de estirar barras, tubos, perfiles, 
alambres o similares. 
0 0 0 0,00% 0,00% 0 10.510 100% 
2510200000 
Fosfatos naturales de calcio, aluminio natural, 
fosfatos de calcio y tierra creta fosfatada. 
45.606 10.136 6.431 -349,94% -57,61% 0 8.428 100% 
(0)810901010 Granadilla (Passiflora ligularis), frescas. 27.009 39.844 41.306 32,21% 3,54% 22.176 7.056 -214% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Huila hacia Ecuador son las sub partidas 3103100000, 
2509000000, 8463109000, 2510200000, (0)810901010, que corresponden a Superfosfatos, a Creta, a Otros bancos de estirar barras, 
tubos, perfiles, alambres o similares, a  Fosfatos naturales de calcio, aluminio natural, fosfatos de calcio y tierra creta fosfatada y a 
Granadilla (Passiflora ligularis), frescas, respectivamente. 
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Ilustración 193: Principales exportaciones de Huila a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, superfosfatos exportaron solo para el 2012 $35.840 USD. Por su lado, la sub 
partida de creta exportó para el 2011 $84.139 USD, para el 2012 $74.480 USD, y para el 2013 $51.431 USD.   Además, otros bancos 
de estirar barras no presentaron ningún movimiento, la sub partida de fosfatos naturales de calcio exportó para el 2011 $45.606 USD, 
para el 2012 $10.136 USD, y para el 2013 $6.431 USD.           
 
Finalmente, la sub partida de granadilla exportó para el 2011 $27.009 USD, para el 2012 $39.844 USD, y para el 2013 $41.306 
USD. 
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Ilustración 194: Principales exportaciones de Huila a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD-2014 YTD, superfosfatos exportaron solo para el 2014 YTD $57.600 USD. Por su lado, la sub 
partida de creta exportó para el 2013 YTD $43.904 USD y para el 2014 YTD $30.108 USD.        
 
Además, otros bancos de estirar barras exportaron solo para el 2014 YTD $10.510 USD, la sub partida de fosfatos naturales de 
calcio también exportó solo para el 2014 YTD $8.428 USD.          
 
Finalmente, la sub partida de granadilla exportó para el 2013 YTD $22.176 USD y para el 2014 YTD $7.056 USD. 
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5.7.3.18 Magdalena  
 
Tabla 101: Exportaciones de Magdalena a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Magdalena  713.609 218.251 11.866 -226,97% -1739,30% 11.866 125.200 90,52% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Magdalena presento unas exportaciones totales hacia Ecuador 
de $713.609 USD, $218.251 USD Y $11.866 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia una disminución 
del -226,97% para el periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de -1739,30% para el periodo del 2012-2013.    
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 90,52%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 195: Exportaciones de Magdalena a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Magdalena a Ecuador disminuyen constantemente, siendo el 
año 2013 el periodo en el que menos se exporto.         
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Ilustración 196: Exportaciones de Magdalena a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Magdalena exporta el monto de $11.866 USD, cantidad que se aumenta para el 2014 YTD en 90,52%, 
terminando con una cantidad total exportada para ese último año de $125.200 USD.  
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Tabla 102: Principales exportaciones de Magdalena a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8507903000 Placas para acumuladores 0 0 0 0,00% 0,00% 0 109.282 100% 
4016999000 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado. 0 0 0 0,00% 0,00% 0 11.220 100% 
3915900000 Desechos, desperdicios y recortes de otros plásticos. 0 0 0 0,00% 0,00% 0 3.467 100% 
3919100000 
Placas, hojas , cintas , películas y demás formas 
planas , rollos autoadhesivos de anchura superior a 
20 cms. 
2.848 0 0 0,00% 0,00% 0 1.230 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Magdalena hacia Ecuador son las sub partidas 8507903000, 
4016999000, 391590000, y la 3919100000 que corresponden a Placas para acumuladores, a las demás manufacturas de caucho 
vulcanizado, a desechos, desperdicios y recortes de otros plásticos y a Placas, hojas, cintas, películas y demás formas planas, rollos 
autoadhesivos de anchura superior a 20 cms, respectivamente. 
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Ilustración 197: Principales exportaciones de Magdalena a Ecuador 2011-2013 (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, todas las sub partidas no presentaron ningún movimiento en este periodo de 
tiempo, a excepción de la sub partida de placas, hojas, cintas, películas y demás formas planas que exporto para el 2011 $2.848 USD. 
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Ilustración 198: Principales exportaciones de Magdalena a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de placas para acumuladores exporta únicamente para el 2014 YTD un 
monto de $109.282, la sub partida de las demás manufacturas de caucho exporta $11.220 USD, la sub partida de desechos exporta, 
para este último año, $3.467 USD, y finalmente la sub partida de placas, hojas, cintas, películas y demás formas planas, terminó con 
exportaciones por $1.230 USD.  
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5.7.3.19 Meta  
 
Tabla 103: Exportaciones de Meta a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Meta  1.614.473 288.269 2.135.465 -460,06% 86,50% 2.018.403 442.881 -355,74% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Meta presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$1.614.473 USD, $288.269USD Y $2.135.465 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia una disminución 
del -460,06% para el periodo 2011-2012 y de un aumento de 86,50% para el periodo del 2012-2013.     
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -355,74%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 199: Exportaciones de Meta a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Meta a Ecuador presentan un comportamiento volátil, al 
disminuir drásticamente para el año 2012, pero recuperarse casi al doble para el año 2013.     
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Ilustración 200: Exportaciones de Meta a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Meta exporta el monto de $2.018.403 USD, cantidad que se disminuye en -355,74% para el 2014 YTD, 
terminando con un monto de $442.881 USD.  
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Tabla 104: Principales exportaciones de Meta a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012 
-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3002901000 Cultivos de microorganismos. 137.876 138.712 323.202 0,60% 57,08% 238.295 268.912 11% 
3808991900 
Otros raticidas y productos similares, presentados en formas o 
envases para la venta al por menor o artículos. 
42.016 56.960 138.244 26,24% 58,80% 112.708 90.048 -25% 
3105100000 
Fertilizantes y este capítulo en tabletas o formas similares o 
en envases de peso bruto inferior o igual a 10 kg. 
11.100 22.814 0 51,35% 0,00% 0 22.594 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Meta hacia Ecuador son las sub partidas 3002901000, 
3808991900, y 3105100000, que corresponden a Cultivos de microorganismos, Otros raticidas y productos similares, presentados en 
formas o envases para la venta al por menor o artículos y Fertilizantes y este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de 
peso bruto inferior o igual a 10 kg, respectivamente. 
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Ilustración 201: Principales exportaciones de Meta a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de cultivos de microorganismos Exportó para el 2011 $137.876 
USD, para el 2012 $138.712 USD y para el 2013, $323.202 USD.           
  
Por su parte, la sub partida de otros raticidas y productos similares, exporto para el 2011 $42.016 USD, para el 2012 $56.960 
USD y para el 2013, $138.244 USD.            
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 Finalmente, la sub partida de fertilizantes exportó para el 2011 $11.100 USD, para el 2012 $22.814 USD y para el 2013, $0 
USD. 
Ilustración 202: Principales exportaciones de Meta a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de cultivos de microorganismos Exportó para el 2013 YTD $238.295 
USD y para el 2014 YTD, $268.912 USD, evidenciándose un aumento del 11%.           
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Por su parte, la sub partida de otros raticidas y productos similares, exporto para el 2013 YTD $112.708 USD y para el 2014 
YTD, $90.048 USD, por lo cual se observa una disminución del -25%.         
 
Finalmente, la sub partida de fertilizantes exportó para el 2013 YTD $0 USD y para el 2014 YTD, $22.594 USD, aumentando 
así un 100%. 
 
 
5.7.3.20  Nariño  
 
Tabla 105: Exportaciones de Nariño a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD 
-2014 YTD  
Nariño  6.530.958 9.037.919 12.987.212 27,74% 30,41% 11.425.599 16.139.144 29,21% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Nariño presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$6.530.958 USD, $9.037.919 USD Y $12.987.212 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia un aumento 
del 27,74% para el periodo 2011-2012 y de otro aumento de 30,41% para el periodo del 2012-2013.      
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 29,21%, comparado con el año anterior. 
 
 
 
Ilustración 203: Exportaciones de Nariño a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Nariño a Ecuador presentan un comportamiento ascendente, 
siendo el año 2013, el que mayor monto en sus exportaciones evidencia.        
 
 
Ilustración 204: Exportaciones de Nariño a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Nariño exporta el monto de $11.425.599 USD, cantidad que se aumenta en 29,21% para el 2014 YTD, 
terminando con un monto exportado de $16.139.144.          
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 Además, para este año, el 2013 YTD representa el 41% de las exportaciones en este periodo, y el 2014 YTD el 59% de la 
totalidad de las mismas.  
 
 
Tabla 106: Principales exportaciones de Nariño a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
(0)303490000 
Otros Atunes (del género Thunnus), excepto los 
filetes de pescado congelados y excepto los 
hígados, huevas y lechas. 
1.935.630 2.948.600 6.380.350 34,35% 53,79% 5.626.550 8.909.200 37% 
(0)303420000 
Atún de aleta amarilla (Alta amarilla), atún 
(Thunnus Albacares), congelados, excluyendo 
hígados, huevas y lechas 
539.940 1.469.020 1.891.830 63,24% 22,35% 1.785.010 4.291.950 58% 
730791000 Bridas de hierro o acero 0 1.865 24.396 100,00% 92,36% 24.396 163.650 85% 
5407520000 
Telas teñidas con rallador texturizado de 
filamentos de poliéster mayores o iguales al 85% 
en el peso. 
17.308 102.598 183.387 83,13% 44,05% 136.004 163.650 17% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Nariño hacia Ecuador son las sub partidas 0303490000, 
0303420000, 730791000 y la 5407520000, que corresponden a Otros Atunes (del género Thunnus), excepto los filetes de pescado 
congelados y excepto los hígados, huevas y lechas, a Atún de aleta amarilla (Alta amarilla), atún (Thunnus Albacares), congelados, 
excluyendo hígados, huevas y lechas, a Bridas de hierro o acero y a Telas teñidas con rallador texturizado de filamentos de poliéster 
mayores o iguales al 85% en el peso, respectivamente. 
 
 
Ilustración 205: Principales exportaciones de Nariño a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Telas teñidas con rallador texturados de
filamentos de poliéster mayores o
iguales al 85% en el peso.
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Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de otros atunes exporta para el 2011 un monto de $1.935.630 
USD, para el 2012 $2.948.600 USD y para el 2013, $6.380.350 USD.           
 
Por su parte, la sub partida de atún de aleta amarilla exportó para el 2011 un monto de $539.940 USD, para el 2012 
$1.469.020USD y para el 2013, $1.891.830 USD.             
  
Además, la sub partida de bridas de hierro exportó para el 2011 un monto de $0 USD, para el 2012 $1.865 USD y para el 
2013, $24.396 USD.  
 
Finalmente, la sub partida de telas teñidas con rallador texturizado de filamentos de poliéster exportó para el 2011 un monto de 
$17.308 USD, para el 2012 $102.598 USD y para el 2013, $183.387 USD.  
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Ilustración 206: Principales exportaciones de Nariño a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de otros atunes exporta para el 2013 YTD un monto de $5.626.550 USD 
y para el 2014 YTD, $8.909.200 USD.  
 
Por su parte, la sub partida de atún de aleta amarilla exportó para el 2013 YTD un monto de $1.785.010 USD y para el 2014 
YTD, $4.291.950 USD.                
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Además, la sub partida de bridas de hierro exportó para el 2013 YTD un monto de $24.396 USD y para el 2014 YTD, 
$163.650 USD.                 
 
Finalmente, la sub partida de telas teñidas con rallador texturizado de filamentos de poliéster exportó para el 2013 YTD un 
monto de $136.004 USD y para el 2014 YTD, $163.650 USD.   
 
 
5.7.3.21  Norte de Santander  
 
Tabla 107: Exportaciones de Norte de Santander a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD 
-2014 YTD  
Norte de Santander 6.312.067 5.171.500 8.712.313 -22,05% 40,64% 7.438.764 5.918.593 -25,68% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Norte de Santander presento unas exportaciones totales hacia 
Ecuador de $6.312.067 USD, $5.171.500 USD Y $8.712.313 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente.          
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Se evidencia una disminución del -22,05% para el periodo 2011-2012 y de un aumento de 40,64% para el periodo del 2012-
2013.                   
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -25,68%, comparado con el año anterior. 
 
 
Ilustración 207: Exportaciones de Norte de Santander a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Norte de Santander a Ecuador presentan un comportamiento 
volátil debido a la disminución que se generó para el 2012, pero la cual se recupera con el aumento que se evidenció para el 2013. 
              
 
 
Ilustración 208: Exportaciones de Norte de Santander a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el 2013 YTD, Norte de Santander exporta el monto de $7.438.764 USD, cantidad que se disminuye en -25,68% para el 
2014 YTD, terminando con un monto de $5.918.593 USD exportados. De esta manera, el 2013 YTD cuenta con el 56% y el 2014 
YTD cuenta con el 44% de la totalidad exportada en este periodo.  
 
 
Tabla 108: Principales exportaciones de Norte de Santander a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 
YTD Oct. 
(USD $) 
2014 
YTD Oct. 
(UDS $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
6908900000 
Otros azulejos y losas, pisos o recubrimiento de 
cerámica, pintadas o esmaltadas. 
2.432.643 2.080.695 4.233.443 -16,91% 50,85% 3.411.304 2.162.304 -58% 
6406200000 Suelas y tacones (tacones), de caucho o plástico. 584.935 949.290 800.074 38,38% -18,65% 701.346 646.530 -8% 
8438509000 Otras máquinas y aparatos para la preparación de carne 0 0 0 0,00% 0,00% 0 499.372 100% 
6907900000 
Otras placas y losas, pisos de cerámica o revestimiento, 
sin esmaltar, incluso con soporte. 
356.732 345.860 548.684 -3,14% 36,97% 485.465 273.564 -77% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Norte de Santander hacia Ecuador son las sub partidas 
6908900000, 6406200000, 8438509000 y la 6907900000,  que corresponden a Otros azulejos y losas, pisos o recubrimiento de 
cerámica, pintadas o esmaltadas, a Suelas y tacones (tacones), de caucho o plástico, a Otras máquinas y aparatos para la preparación 
de carne y a Otras placas y losas, pisos de cerámica o revestimiento, sin esmaltar, incluso con soporte, respectivamente. 
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Ilustración 209: Principales exportaciones de Norte de Santander a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de otros azulejos y losas exportó para el 2011 $2.432.643 USD, 
para el 2012 $2.080.695 USD y para el 2013, $4.233.443 USD.            
 
Por su parte, la sub partida de suelas y tacones, exportó para el 2011 $584.935 USD, para el 2012 $949.290 USD y para el 
2013, $800.074 USD.               
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 Además, la sub partida de otras máquinas y aparatos para la preparación de carne, exportó para el 2011 $0 USD, para el 2012 
$0 USD y para el 2013, $0 USD. 
 
Finalmente, la sub partida de otras placas y losas, exportó para el 2011 $356.732 USD, para el 2012 $345.860 USD y para el 
2013, $548.684 USD. 
 
 
Ilustración 210: Principales exportaciones de Norte de Santander a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de otros azulejos y losas exportó para el 2013 YTD $3.411.304 USD y 
para el 2014 YTD, $2.162.304 USD. Por su parte, la sub partida de suelas y tacones, exportó para el 2013 YTD $701.346 USD y para 
el 2014 YTD, $646.530 USD.               
  
Además, la sub partida de otras máquinas y aparatos para la preparación de carne, exportó para el 2013 YTD $0 USD y para el 
2014 YTD, $499.372 USD.                
 
Finalmente, la sub partida de otras placas y losas, exportó para el 2013 YTD $485.465 USD y para el 2014 YTD, $273.564 
USD.  
 
 
5.7.3.22  Putumayo  
 
Tabla 109: Exportaciones de Putumayo a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Putumayo  0 6.948 1.948 100,00% -256,67% 1.948 313 -522,36% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Putumayo presento unas exportaciones totales hacia Ecuador 
de $0 USD, $6.948 USD Y $1.948 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia un aumento del 100% para 
el periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de -256,67% para el periodo del 2012-2013.       
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución de-522,36%, comparado con el año anterior. 
 
Ilustración 211: Exportaciones de Putumayo a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Putumayo a Ecuador presentan un descenso considerable. Este 
departamento no logra ningún monto exportado para el 2011, para el 2012 incrementa sus exportaciones notoriamente, pero para el 
último año las mismas, decrecen considerablemente. 
 
 
 
Ilustración 212: Exportaciones de Putumayo a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el 2013 YTD, Putumayo exporta el monto de $1.948 USD, cantidad que se disminuye en -522,36% para el 2014 YTD, 
terminando con un monto de $313 USD.  
 
 
Tabla 110: Principales exportaciones de Putumayo a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8205599200 
Herramientas de metal para albañiles, herreros, trabajadores del 
cemento, yeseros, pintores, como plan, paddle, pulidores, 
raspadores, etc. 
0 0 0 0,00% 0,00% 0 313 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, la principal exportación del departamento de Putumayo hacia Ecuador es la sub partida8205599200, que 
corresponde a Herramientas de metal para albañiles, herreros, trabajadores del cemento, yeseros, pintores, como plan, paddle, 
pulidores, raspadores, etc. 
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Ilustración 213: Principales exportaciones de Putumayo a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, esta única sub partida relevante, aumenta en sólo $313 USD, monto con el cual termina 
para el mes de Octubre del 2014. 
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5.7.3.23 Quindío  
 
Tabla 111: Exportaciones de Quindío a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct. 
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Quindío  1.248.821 511.815 536.489 -144,00% 4,60% 322.756 400.512 19,41% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Quindío presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$1.248.821 USD, $511.815 USD Y $536.489 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia una disminución 
de -144% para el periodo 2011-2012 y de un aumento de 4,60% para el periodo del 2012-2013. 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 19,41%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 214: Exportaciones de Quindío a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Quindío a Ecuador disminuyen, siendo el 2011 el año donde 
este departamento más exportó.             
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Ilustración 215: Exportaciones de Quindío a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Quindío exporta el monto de $322.756 USD, cantidad que se aumenta para el 2014 YTD en 19,41%, 
terminando con un monto exportado de $400.512 USD.  
 
De esta manera, el 2013 YTD cuenta con un 45% y el 2014 YTD con un 55% de la totalidad de las exportaciones en este 
periodo de tiempo.  
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Tabla 112: Principales exportaciones de Quindío a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
9401200000 
Asientos (excepto los de la partida 94.02) de los tipos 
utilizados en vehículos de motor. 
258.613 216.702 350.911 -19,34% 38,25% 232.356 201.948 -15% 
(0)805100000 Naranjas frescas o secas. 6.580 0 70.000 0,00% 100,00% 0 157.100 100% 
3304300000 
Preparaciones para manicuras o pedicuras, excepto los 
medicamentos. 
4.032 12.600 33.365 68,00% 62,24% 25.805 15.322 -68% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Quindío hacia Ecuador son las sub partidas 9401200000, 
(0)805100000, y la 3304300000, que corresponden a Asientos (excepto los de la partida 94.02) de los tipos utilizados en vehículos de 
motor, a Naranjas frescas o secas y a Preparaciones para manicuras o pedicuras, excepto los medicamentos, respectivamente. 
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Ilustración 216: Principales exportaciones de Quindío a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de asientos (excepto los de la partida 94.02), exportó para el 
2011 un monto de $258.613 USD, para el 2012 $216.702 USD y para el 2013, una cantidad de $350.911 USD.     
  
Por su parte, la sub partida de naranjas frescas o secas, exportó para el 2011 un monto de $6.580 USD, para el 2012 $0 USD y 
para el 2013, una cantidad de $70.000 USD.           
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 Además, la sub partida de preparaciones para manicuras o pedicuras, excepto los medicamentos, exportó para el 2011 un 
monto de $4.032 USD, para el 2012 $12.600 USD y para el 2013, una cantidad de $33.365 USD.  
 
 
Ilustración 217: Principales exportaciones de Quindío a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de asientos (excepto los de la partida 94.02), exportó para el para el 2013 
YTD $232.356 USD y para el 2014 YTD una cantidad de $201.948 USD.          
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 Por su parte, la sub partida de naranjas frescas o secas, exportó para el para el 2013 YTD $0 USD y para el 2014 YTD una 
cantidad de $157.100 USD.               
 
Además, la sub partida de preparaciones para manicuras o pedicuras, excepto los medicamentos, exportó para el para el 2013 
YTD $25.805 USD y para el 2014 YTD una cantidad de $15.322 USD. 
 
 
5.7.3.24  Risaralda  
 
Tabla 113: Exportaciones de Risaralda a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012 
-2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Risaralda  19.247.309 17.651.430 25.326.536 -9,04% 30,30% 19.771.425 22.395.232 11,72% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Risaralda presento unas exportaciones totales hacia Ecuador 
de $19.247.309 USD, $17.651.430 USD Y $25.326.536 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente.         
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 Se evidencia una disminución del -9,04% para el periodo 2011-2012 y de un aumento de 30,30% para el periodo del 2012-
2013.                   
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 11,72%, comparado con el año anterior. 
 
 
Ilustración 218: Exportaciones de Risaralda a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Risaralda a Ecuador, disminuyen para el 2012, pero las mismas 
se recuperan para el año 2013.            
 
 
Ilustración 219: Exportaciones de Risaralda a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el 2013 YTD, Risaralda exporta el monto de $19.771.425 USD, cantidad que se aumenta en 11,72% para el 2014 YTD, 
terminando con un monto exportado de $22.395.232 USD.  
 
 
Tabla 114: Principales exportaciones de Risaralda a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8711200000 
Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y 
velocípedos equipados con motor de émbolo 
(pistón) alternativo, de cilindrada superior a 50 
cm3 pero inferior o igual a 250 cm3. 
6.241.912 5.597.730 10.213.304 -11,51% 45,19% 7.874.748 10.044.788 22% 
4818100000 Papel higiénico 1.000.168 952.187 1.403.278 -5,04% 32,15% 1.059.199 1.246.856 15% 
8504229000 
Otros transformadores de dieléctrico líquido, de 
potencia por encima de 1.000 kVA pero inferior 
o igual a 10.000 kVA. 
163.000 320.817 264.150 49,19% -21,45% 161.021 1.168.866 86% 
8504230000 
Transformadores dieléctrico líquido, de potencia 
superior a 10.000 kva. 
1.251.297 621.532 2.721.128 -101,32% 77,16% 1.251.066 1.028.003 -22% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Risaralda hacia Ecuador son las sub partidas 8711200000, 
4818100000, 8504229000 y la 8504230000, que corresponden a Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados 
con motor de émbolo (pistón) alternativo, de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3, a Papel higiénico, a Otros 
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transformadores de dieléctrico líquido, de potencia por encima de 1.000 KVA pero inferior o igual a 10.000 KVA y Transformadores 
dieléctrico líquido, de potencia superior a 10.000 KVA, respectivamente. 
 
 
Ilustración 220: Principales exportaciones de Risaralda a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de motocicletas exporto en el 2011, $6.241.912 USD, para el 
2012 $5.597.730 USD y para el 2013 $10.213.304 USD.           
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 Por su parte, la sub partida de papel higiénico exporto en el 2011, $1.000.168 USD, para el 2012 $952.187 USD y para el 2013 
$1.403.278 USD. Además, la sub partida de otros transformadores de dieléctrico líquido, exporto en el 2011, $163.000 USD, para el 
2012 $320.817 USD y para el 2013 $264.150 USD.            
 
Finalmente, la sub partida de transformadores dieléctrico líquido, exporto en el 2011, $1.251.297 USD, para el 2012 $621.532 
USD y para el 2013 $2.721.128 USD. 
 
 
Ilustración 221: Principales exportaciones de Risaralda a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de motocicletas exporto para el 2013 YTD $7.874.748 USD y para el 
2014 YTD $10.044.788 USD.  
 
Por su parte, la sub partida de papel higiénico exporto para el 2013 YTD $1.059.199 USD y para el 2014 YTD $1.246.856 
USD. Además, la sub partida de otros transformadores de dieléctrico líquido, exporto para el 2013 YTD $161.021 USD y para el 2014 
YTD $1.168.866 USD.               
 
Finalmente, la sub partida de transformadores dieléctrico líquido, exporto para el 2013 YTD $1.251.066 USD y para el 2014 
YTD $1.028.003 USD. 
 
 
5.7.3.25  San Andrés y Providencia  
 
Tabla 115: Exportaciones de San Andrés y Providencia a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
San Andrés y Providencia 0 18.799 0 100,00% 100,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de San Andrés y Providencia presento unas exportaciones totales 
hacia Ecuador de $0 USD, $18.799 USD Y $0 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia un aumento del 
100% para el periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de -100% para el periodo del 2012-2013.     
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, no presentó ninguna exportación. 
 
Ilustración 222: Exportaciones de San Andrés y Providencia a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de San Andrés y Providencia a solo presentan un cambio para el 
año 2012.                 
 
 
Tabla 116: Principales exportaciones de San Andrés y Providencia a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 2014YTD 
código  Descripción  
8525801000 Cámaras de televisión.  0 15.004 0 100,00% 0,00% 0 0 0% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, la principal exportación del departamento de San Andrés y Providencia hacia Ecuador es la sub 
partida8525801000, que corresponden a Cámaras de televisión. 
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Ilustración 223: Principales exportaciones de San Andrés y Providencia a Ecuador 2011-2013 (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, solo se exporta en el año 2012 un monto de $15.004 USD, de la sub partida de 
cámaras de televisión.  
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5.7.3.26 Santafé de Bogotá  
 
Tabla 117: Exportaciones de Santafé de Bogotá a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Santafé de Bogotá 415.272.473 447.830.271 479.575.863 7,27% 6,62% 396.944.087 357.939.387 -10,90% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Santafé de Bogotá presento unas exportaciones totales hacia 
Ecuador de $415.272.473 USD, $447.830.271 USD Y $479.575.863 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se 
evidencia un aumento del 7,27% para el periodo 2011-2012 y de un aumento de 6,62% para el periodo del 2012-2013. 
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -10,90%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 224: Exportaciones de Santafé de Bogotá a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Santafé de Bogotá a Ecuador aumentan progresivamente, 
siendo el último año el de mayores exportaciones presentadas.         
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Ilustración 225: Exportaciones de Santafé de Bogotá a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Santafé de  Bogotá exporta el monto de $396.944.087 USD, cantidad que se disminuye en -10,90% para el 
2014 YTD, terminando con un monto de $357.939.387 USD.  
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Tabla 118: Principales exportaciones de Santafé de Bogotá a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3004902900 Otras medicinas para uso humano 26.903.545 24.883.604 26.587.602 -8,12% 6,41% 22.178.081 20.264.501 -9% 
6004100000 
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, 
que contienen más de hilados de elastómeros o 
igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho , excepto 
los de la partida 60.01 
22.313.229 22.152.914 23.153.603 -0,72% 4,32% 19.358.728 14.366.963 -35% 
6908900000 
Otros azulejos y losas, pisos o recubrimiento de 
cerámica, pintadas o esmaltadas. 
3.159.114 3.165.068 18.604.349 0,19% 82,99% 14.954.468 11.873.087 -26% 
2106902100 
Preparaciones compuestas que tiene un grado 
alcohólico inferior a 0,5 % vol., Para la 
elaboración de bebidas, presentan en paquetes 
puestas a la venta al por menor. 
29.081 4.368.569 6.710.666 99,33% 34,90% 5.477.989 8.736.724 37% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Santafé de Bogotá hacia Ecuador son las sub partidas 
3004902900, 6004100000, 6908900000 y la 2106902100,  que corresponden a Otras medicinas para uso humano, a Tejidos de punto 
de anchura superior a 30 cm, que contienen más de hilados de elastómeros o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho , excepto los de 
la partida 60.01, a Otros azulejos y losas, pisos o recubrimiento de cerámica, pintadas o esmaltadas y a Preparaciones compuestas que 
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tiene un grado alcohólico inferior a 0,5 % vol., Para la elaboración de bebidas, presentan en paquetes puestas a la venta al por menor, 
respectivamente. 
 
 
Ilustración 226: Principales exportaciones de Santafé de Bogotá a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de otras medicinas para uso humano exportó para el 2011 
$26.903.545 USD, para el 2012 $24.883.604 USD y para el 2013 exportó un monto de $26.587.602 USD.      
 
Por su parte, la sub partida de tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, exportó para el 2011 $22.313.229 USD, para el 
2012 $22.152.914 USD y para el 2013 exportó un monto de $23.153.603 USD. Además, la sub partida de otros azulejos y losas, 
exportó para el 2011 $3.159.114 USD, para el 2012 $3.165.068 USD y para el 2013 exportó un monto de $18.604.349 USD.  
  
Finalmente, la sub partida de preparaciones compuestas, exportó para el 2011 $29.081 USD, para el 2012 $4.368.569 USD y 
para el 2013 exportó un monto de $6.710.666 USD. 
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Ilustración 227: Principales exportaciones Santafé de Bogotá a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de otras medicinas para uso humano exportó para el  para el 2013 YTD 
$22.178.081 USD y para el 2014 YTD exportó un monto de $20.264.501 USD.          
 
Por su parte, la sub partida de tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, exportó para el  para el 2013 YTD $19.358.728 
USD y para el 2014 YTD exportó un monto de $14.366.963 USD. Además, la sub partida de otros azulejos y losas, exportó para el  
para el 2013 YTD $14.954.468 USD y para el 2014 YTD exportó un monto de $11.873.087 USD.    
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 Finalmente, la sub partida de preparaciones compuestas, exportó para el  para el 2013 YTD $5.477.989 USD y para el 2014 
YTD exportó un monto de $8.736.724 USD. 
 
 
5.7.3.27 Santander  
 
Tabla 119: Exportaciones de Santander a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Santander  43.031.485 54.147.417 48.267.897 20,53% -12,18% 37.243.099 34.499.093 -7,95% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Santander presento unas exportaciones totales hacia Ecuador 
de $43.031.485 USD, $54.147.417 USD Y $48.267.897 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia un 
aumento del 20,53% para el periodo 2011-2012 y de una disminución de -12,18% para el periodo del 2012-2013.   
  
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -7,95%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 228: Exportaciones de Santander a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Santander a Ecuador presentan un comportamiento volátil, en 
el cual, el periodo 2011-2012 las exportaciones aumentan, pero en el periodo 2012-2013 disminuyen.  
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Ilustración 229: Exportaciones de Santander a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Santander exporta el monto de $37.243.099 USD, cantidad que se disminuye en -7,95% para el 2014 YTD, 
terminando con un monto exportado de 34.499.093 USD.  
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Tabla 120: Principales exportaciones de Santander a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
2710129200 
Escriba turbosina para reactores y turbinas, 
excepto los desechos que contienen aceite y 
biodiesel. 
0 18.554.306 15.545.045 100,00% -19,36% 12.296.434 12.484.752 2% 
8708501900 
Partes de ejes con diferencial, incluso provistos 
con otros órganos de transmisión, para vehículos 
de las partidas 87.01 a 87.05. 
204.064 1.473.669 4.112.861 86,15% 64,17% 3.233.023 3.289.241 2% 
2902440000 Mezclas de isómeros de Xileno.  1.759.252 2.963.125 3.490.541 40,63% 15,11% 2.830.426 3.226.877 12% 
2902300000 Tolueno.  1.133.603 5.276.790 4.250.145 78,52% -24,16% 3.453.500 2.816.487 -23% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Santander hacia Ecuador son las sub partidas 2710129200, 
8708501900, 2902440000 y la 2902300000,  que corresponden a Escriba turbosina para reactores y turbinas, excepto los desechos que 
contienen aceite y biodiesel, a Partes de ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, para vehículos de las 
partidas 87.01 a 87.05, a Mezclas de isómeros de Xileno y a Tolueno, respectivamente. 
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Ilustración 230: Principales exportaciones de Santander a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de escriba turbosina para reactores y turbinas exportó para el 
2011 $0 USD, para el 2012 $18.554.306 USD y para el 2013 $15.554.045 USD.          
 
Por su parte, la sub partida de partes de ejes con diferencial exportó para el 2011 $204.064 USD, para el 2012 $1.473.669 USD 
y para el 2013 $4.112.861 USD. Además, la sub partida de mezclas de isómeros de Xileno exportó para el 2011 $1.759.252 USD, para 
el 2012 $2.963.125 USD y para el 2013 $3.490.541 USD.          
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 Finalmente, la sub partida de Tolueno, exportó para el 2011 $1.133.603 USD, para el 2012 $5.276.790 USD y para el 2013 
$4.250.145 USD. 
 
 
Ilustración 231: Principales exportaciones Santander a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de escriba turbosina para reactores y turbinas exportó para el 2013 YTD 
$12.296.434 USD y para el 2014 YTD $12.484.752 USD.             
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Por su parte, la sub partida de partes de ejes con diferencial exportó para el 2013 YTD $3.233.023 USD y para el 2014 YTD 
$3.289.241 USD. Además, la sub partida de mezclas de isómeros de Xileno exportó para el 2013 YTD $2.830.426 USD y para el 
2014 YTD $3.226.877 USD.               
 
Finalmente, la sub partida de Tolueno, exportó para el 2013 YTD $3.453.500 USD y para el 2014 YTD $2.816.487 USD. 
 
5.7.3.28 Sucre  
 
Tabla 121: Exportaciones de Sucre a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011 
-2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Sucre  45.799 284.333 108.688 83,89% -161,60% 108.688 13.392 -711,59% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Sucre presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$45.799 USD, $284.333 USD Y $108.688 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia un aumento del 
83,89% para el periodo 2011-2012 y de una disminución drástica de -161,60% para el periodo del 2012-2013.     
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Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -711,59%, comparado con el año anterior. 
 
 
Ilustración 232: Exportaciones de Sucre a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Sucre a Ecuador tienen un comportamiento ascendente para el 
primer tramo, pero para el segundo las exportaciones se reducen notoriamente.   
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Ilustración 233: Exportaciones de Sucre  a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Sucre exporta el monto de $108.688 USD, cantidad que se disminuye en -711,59% para el 2014 YTD, 
terminando con un monto exportado de $13.392 USD. Además, el 2013 YTD cuenta con el 89% y el 2014 YTD con el 11% de la 
totalidad del monto exportado en este periodo. 
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Tabla 122: Principales exportaciones de Sucre a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 
YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3301120000 Aceite esencial de naranja 7.073 26.786 12.415 73,59% -115,76% 12.415 13.392 7% 
3304990000 
Otras preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel, 
excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones anti 
solares y las bronceadoras. 
4.080 5.019 42.668 18,71% 88,24% 42.668 0 -100% 
3305900000 Otros capilares preparados.  9.785 24.734 38.643 60,44% 35,99% 38.643 0 -100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Sucre hacia Ecuador son las sub partidas 3301120000, 
3304990000, y la 3305900000, que corresponden a Aceite esencial de naranja, a Otras preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado 
de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones anti solares y las bronceadoras y a Otros capilares preparados, 
respectivamente. 
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Ilustración 234: Principales exportaciones de Sucre a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de aceite esencial de naranja exporto para el 2011 $7.073 USD, 
para el 2012 $26.786 USD y para el 2013 $12.415 USD.             
 
Por su parte, la sub partida de otras preparaciones de belleza exporto para el 2011 $4.080 USD, para el 2012 $5.019 USD y 
para el 2013 $42.668 USD. 
 
Finalmente, la sub partida de otros capilares preparados exporto para el 2011 $9.785 USD, para el 2012 $24.734 USD y para el 
2013 $38.643 USD. 
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Ilustración 235: Principales exportaciones Sucre a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de aceite esencial de naranja exporto para el 2013 YTD $12.415 USD y 
para el 2014 YTD $13.392 USD. Por su parte, la sub partida de otras preparaciones de belleza exporto para el 2013 YTD $42.668 
USD y para el 2014 YTD $0 USD.  
 
Finalmente, la sub partida de otros capilares preparados exporto para el 2013 YTD $38.643 USD y para el 2014 YTD $0 USD. 
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5.7.3.29 Tolima 
 
Tabla 123: Exportaciones de Tolima a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Tolima  2.733.569 2.908.634 2.792.272 6,02% -4,17% 2.443.316 1.429.959 -70,87% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Tolima presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$2.733.569 USD, $2.908.634 USD Y $2.792.272 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia un aumento 
del 6,02% para el periodo 2011-2012 y de una disminución de -4,17% para el periodo del 2012-2013.      
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -70,87%, comparado con el año anterior. 
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Ilustración 236: Exportaciones de Tolima a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Tolima a Ecuador no presentan un cambio constante, en el 
periodo 2011-2012, las exportaciones aumentaron, pero para el siguiente periodo se observa que la cantidad exportada se disminuye 
significativamente.             
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Ilustración 237: Exportaciones de Tolima a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Tolima exporta el monto de $2.443.316 USD, cantidad que se disminuye en -70,87% para el 2014 YTD, 
terminando con una cantidad exportada de $1.429.959 USD.  
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Tabla 124: Principales exportaciones de Tolima a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
(0)105110000 
Aves de la especie Gallus domesticus, con un peso no 
superior a 185 g, con vida. 
1.945.462 2.522.428 2.404.894 22,87% -4,89% 2.174.049 1.257.975 -73% 
5201002000 
Algodón, sin cardar ni peinar, longitud de la grapa no debe 
exceder los 28.57mm 
0 0 0 0,00% 0,00% 0 100.561 100% 
8714109000 
Otras partes y accesorios para motocicletas (incluidos los 
ciclomotores) 
0 86.251 0 100,00% 0,00% 0 43.251 100% 
7616100000 
Clavos, tachuelas, grapas, tornillos, pernos, tuercas, 
escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, 
chavetas, arandelas y artículos similares, de aluminio. 
0 0 8.527 0,00% 100,00% 5.059 1.750 -189% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Tolima hacia Ecuador son las sub partidas 0105110000, 
5201002000, 8714109000 y la 7616100000, que corresponden a Aves de la especie Gallus domesticus, con un peso no superior a 185 
g, con vida, a Algodón, sin cardar ni peinar, longitud de la grapa no debe exceder los 28.57mm, a Otras partes y accesorios para 
motocicletas (incluidos los ciclomotores) y a clavos, tachuelas, grapas, tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches, 
pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares, de aluminio, respectivamente. 
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Ilustración 238: Principales exportaciones de Tolima a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de aves de la especie Gallus domesticus, exportaron para el 2011 
un monto de $1.945.462 USD, para el 2012 $2.522.428 USD y para el 2013 $2.404.894 USD.        
 
Por su parte, la sub partida de algodón sin cardar ni peinar, no exporto para este periodo. En cambio, la sub partida de otras 
partes y accesorios para motocicletas alcanzo un cambio sólo para el 2012 con una cantidad exportada de $86.251 USD y la sub 
partida de clavos solo mostró un cambio para el 2013, con un monto exportado de $8.527 USD. 
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Ilustración 239: Principales exportaciones Tolima a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de aves de la especie Gallus domesticus, exportaron para el 2013 YTD 
$2.174.049 USD y para el 2014 YTD $1.257.975 USD.             
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Por su parte, la sub partida de algodón sin cardar ni peinar, exporto para el 2013 YTD $0 USD y para el 2014 YTD $100.561 
USD. Además, la sub partida de otras partes y accesorios para motocicletas exporto para el 2013 YTD $0 USD y para el 2014 YTD 
$43.251 USD.  
 
Finalmente, la sub partida de clavos exporto para el 2013 YTD $5.059 USD y para el 2014 YTD $1.750 USD. 
 
 
5.7.3.30  Valle del Cauca 
 
Tabla 125: Exportaciones de Valle del Cauca a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Valle del Cauca 383.125.709 399.604.853 398.208.346 4,12% -0,35% 33.901.550 312.227.084 89,14% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Valle del Cuca presento unas exportaciones totales hacia 
Ecuador de $383.125.709 USD, $399.604.853 USD Y $398.208.346 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se 
evidencia un aumento del 4,12% para el periodo 2011-2012 y de una disminución de -0,35% para el periodo del 2012-2013.   
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta un aumento del 89,14%, comparado con el año anterior. 
 
Ilustración 240: Exportaciones de Valle del Cauca a Ecuador 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Valle del Cauca a Ecuador presentan un comportamiento 
ascendente en el periodo 2011-2012, pero descendiente en el periodo 2012-2013.      
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Ilustración 241: Exportaciones de Valle del Cauca a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Valle del Cauce exporta el monto de $33.901.550 USD, cantidad que se aumenta en 89,14% para el 2014 
YTD, terminando con una cantidad exportada de $312.227.084 USD. Además, se observa que el periodo 2013 YTD cuenta con el 
10% y el 2014 YTD con el 90% de la totalidad de las exportaciones dentro de este tiempo.  
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Tabla 126: Principales exportaciones de Valle del Cauca a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
4802569000 
Otros papeles y cartones, sin fibras obtenidas por 
procedimiento mecánico o químico-mecánico o 
con un contenido total de estas fibras inferior o 
igual a 10 % en peso del contenido total de fibra, 
de peso superiores o igual a 40 g / m2. 
20.985.014 24.132.271 23.612.853 13,04% -2,20% 19.695.111 20.065.984 2% 
3004902900 Otras medicinas para uso humano 23.624.064 22.952.152 20.235.839 -2,93% -13,42% 15.483.609 15.142.235 -2% 
1704901000 Chocolates y dulces  12.600.466 12.953.255 14.682.792 2,72% 11,78% 12.951.481 12.191.646 -6% 
8418500000 
Otros muebles (armarios, arcones (cofres), 
vitrinas, mostradores y similares) para la 
conservación y exposición de productos, 
incorporando equipo para refrigerar o congelar. 
148.782 1.742.854 8.268.635 91,46% 78,92% 5.540.662 12.072.190 54% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, las principales exportaciones del departamento de Valle del Cauca hacia Ecuador son las sub partidas 
4802569000, 3004902900, 170490100 y la 8418500000, que corresponden a Otros papeles y cartones, sin fibras obtenidas por 
procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual a 10 % en peso del contenido 
total de fibra, de peso superiores o igual a 40 g / m2, a Otras medicinas para uso humano, a Chocolates y dulces y a Otros muebles 
(armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares) para la conservación y exposición de productos, incorporando equipo 
para refrigerar o congelar, respectivamente. 
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Ilustración 242: Principales exportaciones de Valle del Cauca a Ecuador 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver, para el periodo 2011-2013, la sub partida de otros papeles y cartones exportó para el 2011 $20.985.014 
USD, para el 2012 $24.132.271 USD y para el 2013 $23.612.271 USD.           
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Por su parte, la sub partida de otras medicinas para uso humano exportó para el 2011 $23.624.064 USD, para el 2012 
$22.952.152 USD y para el 2013 $20.235.839 USD. Además, la sub partida de chocolates y dulces exportó para el 2011 $12.600.466 
USD, para el 2012 $12.953 USD y para el 2013 $14.682.792 USD.           
 
Finalmente, la sub partida de otros muebles exportó para el 2011 $148.782 USD, para el 2012 $1.742.854 USD y para el 2013 
$8.268.635 USD. 
 
 
Ilustración 243: Principales exportaciones Valle del Cauca a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, la sub partida de otros papeles y cartones exportó para el 2013 YTD $19.695.111 USD 
y para el 2014 YTD $20.065.984 USD.              
  
Por su parte, la sub partida de otras medicinas para uso humano exportó para el 2013 YTD $15.483.609 USD y para el 2014 
YTD $15.142.235 USD. Además, la sub partida de chocolates y dulces exportó para el 2013 YTD $12.951.481 USD y para el 2014 
YTD $12.191.646 USD.               
  
Finalmente, la sub partida de otros muebles exportó para el 2013 YTD $5.540.662 USD y para el 2014 YTD $12.072.190 
USD. 
 
 
5.7.3.31 Vaupés  
 
Tabla 127: Exportaciones de Vaupés a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Vaupés  17.002 6.634 150.086 -156,29% 95,58% 150.086 8.986 -1570,22% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento de Vaupés presento unas exportaciones totales hacia Ecuador de 
$17.002 USD, $6.634 USD Y $150.086 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se evidencia una disminución de-
156,29% para el periodo 2011-2012 y de un aumento de 95,58% para el periodo del 2012-2013.       
Por su lado, el periodo 2013 YTD-2014 YTD, presenta una disminución del -1570,22%, comparado con el año anterior. 
 
Ilustración 244: Exportaciones de Vaupés a Ecuador 2011-2013 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2011-2013, se observa que las exportaciones de Vaupés a Ecuador se disminuyen un poco para el 2012, pero 
para el año 2013 se elevan considerablemente.              
 
 
Ilustración 245: Exportaciones de Vaupés a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD, Vaupés exporta el monto de $150.086 USD, cantidad que se disminuye en -1570,22% para el 2014 YTD, 
terminando con una cantidad exportada de $8.986 USD.  
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Tabla 128: Principales exportaciones de Vaupés a Ecuador 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8544491000 
Otros conductores eléctricos para una tensión superior 
a 1.000 V, cobre. 
0 0 0 0,00% 0,00% 0 6.276 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por su parte, la principal exportación del departamento de Vaupés hacia Ecuador es la sub partida8544491000, que 
corresponden a Otros conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 V, cobre. 
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Ilustración 246: Principales exportaciones Vaupés a Ecuador 2013 YTD-2014 YTD (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD- 2014 YTD, se exporta sólo $6.276 USD de la sub partida de otros conductores. 
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5.8 Valores FOB por medio de Transporte (USD) 
 
Tabla 129: Valor FOB medios de transporte 2011-2013 (USD) 
TRANSPORTE 2011 2012 2013 
Marítimo US$428 US$447 US$509 
Aéreo US$140,1 US$ 143,4 US$149,9 
Terrestre US$1.237 US$1.279 US$1.250 
 
Fuente: Procolombia 
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5.8.1 Marítimo periodo 2010-2014 (Toneladas y USD) 
 
Ilustración 247: Valor FOB marítimo en Toneladas y USD 2010-2014 
 
 
Fuente: Procolombia 
Desde Colombia hacia Ecuador se exportó via terrestre en valor FOB US$428 en el 2012, US$447 en el 2012, US$509 en el 
2013 y USD$437 (los valores expresados anteriormente son el millones de dolares). Desde la Costa Atlántica operan seis (6) servicios 
directos con tiempos de tránsito entre 4 y 7 días hacia el territorio ecuatoriano. (Procolombia, PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE 
COLOMBIA HACIA ECUADOR, 2015) 
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5.8.2 Aéreo periodo 2010-2014 (Toneladas y USD) 
 
Ilustración 248: Valor FOB aéreo en Toneladas y USD 2010-2014 
 
 
Fuente: Procolombia 
Vía aérea se exportó en valor FOB US$140,1 en el 2011, US$143,4 en el 2012, US$149,9 en el 2013 y US$155,4 para el 2014. 
Como se menciono anteriormente Colombia cuenta con, El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el Aeropuerto Internacional 
José Joaquín de Olmedo, soportan la mayor parte del tráfico internacional de mercancías,  en especial en términos de negociaciones 
entre con  Ecuador.(Procolombia, PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ECUADOR, 2015) 
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5.8.3 Terrestre periodo 2010-2014 (Toneladas y USD) 
 
Ilustración 249: Valor FOB terrestre en Toneladas y USD 2010-2014 
 
 
Fuente: Procolombia 
 
Para el tranporte terrestre de mercancias se exportó en mayor cantidad por medio de esta vía en comparación con la maritima y 
aérea. La principal carretera de acceso es la panamericana, la cual cruza el territorio ecuatoriano de norte a sur. (Procolombia, PERFIL 
DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ECUADOR, 2015): 
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5.9 Potencialidades de Colombia en el mercado Ecuatoriano 
 
 Al haber analizado las gráficas y tablas del comportamiento de las importaciones de 
Ecuador a nivel mundial, en especial la relación que tiene con Colombia podemos encontrar las 
siguientes potencialidades: 
 Colombia tiene un papel importante en las importaciones de Ecuador, debido a que es el 
tercer proveedor más importante a nivel mundial, con un total exportado de 
$2.108.100.331 USD en el 2011, $2.190.193.581 USD  en el 2012 y $2.162.907.928 
USD en el 2013.  
     
 El principal producto demandado por Ecuador a nivel mundial es el correspondiente a la 
sub partida 271019 (Otros aceites de petróleo o de mineral bituminoso). Este producto en 
el Rank de los principales productos más demandados por Ecuador desde Colombia 
corresponde al sexto puesto con un total exportado de $106.272.014 USD en el 2011, 
$115.613.637 USD en el 2012 y $103.053.977 UDS en el 2013. 
 
 Por otra parte, la sub-partida 300490 (Otros medicamentos) es el tercer producto más 
demandado por Ecuador a nivel mundial y el primero en el Rank de los principales 
productos exportados de Colombia hacia Ecuador. Esta sub-partida exportó $106.272.014 
USD en el 2011,  $115.613.637 USD en el 2012 y $103.053.977 USD en el 2013, desde 
9 departamentos de Colombia entre los cuales encontramos a Santafé de Bogotá, Valle 
del Cuaca, Cauca, Atlántico y Cundinamarca.  
 
 La sub-partida 870323 (Automóviles de turismo y demás vehículos concebidos 
principalmente para el transporte de personas) ocupa en quinto lugar en el Rank de los 
principales productos importados por Ecuador a nivel mundial y el puesto 15 en los 
principales desde Colombia. Con un total exportado de $45.502.186 USD, $45.637.897 
USD y $25.890.991 USD para el 2011, 2012 y 2013 respectivamente. 
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A continuación se mencionaran los cuatro principales productos importados por Ecuador 
desde Colombia, después de la sub-partida 300490 explicada anteriormente. Cabe resaltar 
que no se encuentran en el Rank de los 50 más demandados por el mercado ecuatoriano: 
 El segundo producto más exportado es Energía Eléctrica(271600) con un total exportado 
de $107.247.460 USD, $12.210.200 USD y $76.014.040 USD para el 2011, 2012 y 2013 
respectivamente; el principal departamento exportados es Antioquia. Es importante 
resaltar que Colombia es el cuarto país de América Latina y el Caribe en generación 
hidroeléctrica; se espera tener un crecimiento relevante en este sector en los próximos 
años para no solo abarcar mercados suramericanos sino llegar a centro américa también. 
Este crecimiento en el sector, se debe al hallazgo de nuevos pozos de petróleo, inversión 
extranjera y nuevos proyectos de construcción. (Ministerio de relaciones exteriores). 
 
 El tercer producto demandado por el mercado ecuatoriano desde Colombia es el 
correspondiente a la sub-partida 870422 (Vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías...) con un total de $98.185.786 USD en el 2011, $97.685.201 USD en el 2012 
y $65.762.957 USD en el 2013; éste producto fue exportado desde 3 tres departamentos 
los cuales son: Cundinamarca, Santafé de Bogotá y Antioquia.   
 
 Pañales  para bebés es el cuarto producto con mayor demanda el cual correspondiente a la 
sub-partida 961900 con un total exportado en el 2013 de $48.522.555 USD. Esta sub-
partida se exporta desde 8 departamentos de  Colombia los cuales son: Cundinamarca, 
Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santafé de Bogotá, Cuaca, Guainía y Meta.  
 
 Por último, el quinto producto son Fungicidas (380892) con un total exportado de 
$46.995.404 USD en el 2011, $71.378.916 USD en el 2012 y $44.455.256 USD en el 
2013 desde 9 departamentos ente los cuales se encuentran Atlántico, Bolívar, Santafé de 
Bogotá, Norte de Santander, Cundinamarca y Antioquia.   
    
 Se considera relevante mencionar que de los 32 departamentos del país,  25 de ellos 
exportan a Ecuador,  entre  los cuales se resalta Santafé de Bogotá, Antioquia, Valle del 
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Cauca y Cundinamarca como se mencionó anteriormente en los cinco productos más 
exportados.  
En virtud de lo anterior, se puede concluir que Colombia cuenta con altas potencialidades en 
el mercado ecuatoriano, al ser uno de sus principales proveedor. Con el tiempo se puede formar 
una sólida y fuerte relación entre estos dos países, incluso llegar a exportar una mayor cantidad 
de productos que los años anteriormente estudiados. (Todos los datos e información 
proporcionada anteriormente son basados en WiserTrade). 
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6. Bolivia 
6.1  Aspectos relevantes de Bolivia 
 
 
 
 
Fuente: (OFICINA DE INFORMACION DIPLOMATICA, 2014) 
 
6.2 Ubicación 
 
El pais Boliviano cuaenta con tres regiones la occidental o región andina que ocupa un 28 
% del territorio,la zona sub–andina que corresponde a la faja entre la cordillera oriental y las 
llanuras tropicales y  las llanuras tropicales en el oriente. (OFICINA DE INFORMACION 
DIPLOMATICA, 2014)          
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 Bolivia fue el primer pais productor de plata a nivel mundial; en la actualiad conserva 
como el segundo productor de estaño en la economia global además de otros minerales como 
plomo, oro , plata y gas natural. Por otro lado  produce oleaginosas, café, arroz, cítricos en las 
tierras cálidas y papas, quinua, cereales y otros en zonas frías.(Comunidad Andina ) 
 
6.3 Entorno de Negocio en Bolivia 
 
 Como se identificó para Perú, Bolivia y Colombia posteriormente, las siguientes 
calificaciones de los datos que son expuestos por el Banco Mundial, son útiles para determinar 
las potencialidades, además de las posibles amenazas que pueden acechar a cualquier economía; 
en la tabla posterior podemos ver el ranking entre 189 países de acuerdo a distintas evaluaciones 
en distintos aspectos, y se puede ver el cambio desde el 2014 al 2015 que se ha venido dando en 
el entorno de negocios de Bolivia.  
 
Fuente: (Grupo Banco Mundial: Doing Business, 2015) 
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6.4 Principales indicadores macroeconómicos de Bolivia 
 
 
Fuente: (OFICINA DE INFORMACION DIPLOMATICA, 2014) 
 
 
Fuente:  (OFICINA DE INFORMACION DIPLOMATICA, 2014) 
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6.5 Principales productos demandados por Bolivia (Mundial) 
 
Tabla 130: Principales productos demandados por Bolivia a nivel Mundial 2011-2013 (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS 
IMPORTADOS POR BOLIVIA  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013  
(USD $) 
2011-
2012 % 
2012-
2013 % 
Participación 
Global 2011 
Participación 
Global 2012 
Participación 
Global 2013 
Rank  código  Descripción  
1 271019 
Aceite (no crudo) de petróleo y 
mineral-bituminoso 804.903.665  866.585.410  1.682.627.274  7,12% 48,50% 10,14% 10,09% 16,20% 
2 841950 
Unidades de intercambio de 
calor 9.891.977  45.116.126  307.616.519  78,07% 85,33% 0,12% 0,53% 2,96% 
3 870323 
Turba (comprendida la 
utilizada para cama de 
animales), incluso aglomerada, 
de cilindrada superior a 1.500 
cm3 pero inferior o igual a 
3.000 cm3:  
264.436.848  206.171.048  262.604.424  -28,26% 21,49% 3,33% 2,40% 2,53% 
4 271012 
Aceites de petróleo o de 
mineral bituminoso, con un 
contenido de aceites de 
petróleo o de mineral 
bituminoso >= 70 % en peso, 
excepto las que contengan 
biodiesel y los desechos de 
aceites: son ligeros.  
0  274.717.463  221.281.183  100,00% -24,15% 0,00% 3,20% 2,13% 
5 880240 
Aviones  & demás aeronaves, 
con peso en vacío> 15,000 Kg 16.183.895  20.034.000  217.396.949  19,22% 90,78% 0,20% 0,23% 2,09% 
6 721420 
Barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extrudidas, en 
caliente, así como las 
sometidas a torsión después del 
laminado; producidos en el 
laminado o sometidas a torsión 
después del laminado 
175.095.033  180.558.019  212.689.125  3,03% 15,11% 2,21% 2,10% 2,05% 
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7 870431 
Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías; de 
peso total con carga máxima 
inferior o igual a 5 t  
132.095.802  151.488.672  182.333.943  12,80% 16,92% 1,66% 1,76% 1,76% 
8 870120 Tractores  para semi -Tráiler 60.134.924  79.316.260  120.333.857  24,18% 34,09% 0,76% 0,92% 1,16% 
9 841182 
Turbinas de Gas de un poder 
superior 5.000 Kw 104.178.093  68.809.348  113.057.645  -51,40% 39,14% 1,31% 0,80% 1,09% 
10 380893 
Herbicidas, producto de anti-
brotación, plantas de 
crecimiento de las plantas.  
52.446.133  66.899.715  94.044.770  21,60% 28,86% 0,66% 0,78% 0,91% 
11 210690 
Preparaciones alimenticias no 
expresadas en otra parte 57.257.292  76.232.512  86.793.405  24,89% 12,17% 0,72% 0,89% 0,84% 
12 870324 
Vehículos concebidos 
principalmente para transporte 
de personas (excepto los de la 
partida 87.02), cilindraje > 
3.000 cm3 
97.771.254  68.724.175  85.453.420  -42,27% 19,58% 1,23% 0,80% 0,82% 
13 870322 
Vehículos concebidos 
principalmente para transporte 
de personas), 1.000 < cilindraje 
< 1.500 cm3 
82.726.119  45.815.536  83.558.661  -80,56% 45,17% 1,04% 0,53% 0,80% 
14 300490 
Los demás medicamentos 
(excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) 
constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, 
dosificados (incluidos los 
destinados a ser administrados 
por vía transdérmica) o 
acondicionados para la venta al 
por menor. 
68.152.739  76.814.191  81.929.447  11,28% 6,24% 0,86% 0,89% 0,79% 
15 841480 
Bombas Aire/Gas, 
Compresores 37.543.988  34.853.376  74.835.437  -7,72% 53,43% 0,47% 0,41% 0,72% 
16 870290 
Los demás Vehículos 
automóviles para transporte de 
diez o más personas, incluido 
el conductor. 
29.918.837  47.163.216  66.892.921  36,56% 29,49% 0,38% 0,55% 0,64% 
17 842959 Palas y excavadores 27.303.487  33.668.059  66.665.947  18,90% 49,50% 0,34% 0,39% 0,64% 
18 870190 
Los demás tractores (excepto 
las carretillas tractor de la 
partida 87.09). 75.536.904  86.674.597  65.855.236  12,85% -31,61% 0,95% 1,01% 0,63% 
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19 380891 
Insecticidas al por menor, 
preparaciones o artículos 54.955.962  59.657.626  62.404.418  7,88% 4,40% 0,69% 0,69% 0,60% 
20 842952 
Topadoras frontales, topadoras 
angulares, niveladoras, traíllas, 
palas mecánicas, excavadoras, 
cargadoras, palas cargadoras, 
compactadoras y apisonadoras, 
autopropulsadas; las cuales 
puedan girar 360 grados.  
41.147.025  53.134.255  60.999.580  22,56% 12,89% 0,52% 0,62% 0,59% 
21 870423 
Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías., 
carga máxima 20 tonelada 
métrica 
40.952.966  32.855.465  59.285.387  -24,65% 44,58% 0,52% 0,38% 0,57% 
22 380892 
Fungicidas al por menor, 
preparaciones o artículos 45.381.926  48.039.574  58.838.530  5,53% 18,35% 0,57% 0,56% 0,57% 
23 100199 Trigo y Morcajo 0  25.672.328  57.822.894  100,00% 55,60% 0,00% 0,30% 0,56% 
24 870422 
Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías, 5 t 
<carga máxima<=l a 20 t 
60.819.439  43.082.980  57.494.530  -41,17% 25,07% 0,77% 0,50% 0,55% 
25 961900 
Toallas sanitarias, pañales para 
bebes 0  54.520.753  53.954.719  100,00% -1,05% 0,00% 0,63% 0,52% 
26 871120 
Motocicletas (incluyendo 
ciclomotor), 50cc <cilindraje 
<250 cc 38.306.682  45.258.445  52.015.576  15,36% 12,99% 0,48% 0,53% 0,50% 
27 843049 
Las demás máquinas y aparatos 
para explanar, nivelar, traillar, 
excavar, compactar, apisonar 
(aplanar), extraer o perforar 
tierra o minerales; martinetes y 
máquinas para arrancar pilotes, 
estacas o similares; 
quitanieves. 41.901.445  61.949.910  49.729.544  32,36% -24,57% 0,53% 0,72% 0,48% 
28 271320 Petróleo de Betún 40.193.489  62.816.187  48.317.945  36,01% -30,01% 0,51% 0,73% 0,47% 
29 730429 
Los demás tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura (sin 
costura), de hierro o acero. 
33.133.602  40.654.467  47.064.160  18,50% 13,62% 0,42% 0,47% 0,45% 
30 848180 
Los demás artículos de grifería 
y órganos similares. 45.900.514  39.705.908  46.727.116  -15,60% 15,03% 0,58% 0,46% 0,45% 
31 851762 
Aparatos para la recepción, 
conversión, emisión y 
transmisión o regeneración de 
voz, imagen u otros datos, 
incluidos los de conmutación y 
38.500.592  31.086.465  46.209.130  -23,85% 32,73% 0,49% 0,36% 0,44% 
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encaminamiento. 
32 390120 
Polietileno con  una gravedad 
especial de 0.94 o más 30.189.382  38.618.396  45.203.000  21,83% 14,57% 0,38% 0,45% 0,44% 
33 271119 Gases de petróleo. 49.038.585  62.708.988  44.290.987  21,80% -41,58% 0,62% 0,73% 0,43% 
34 401120 
Nuevos neumáticos de llanta o 
goma, para  Buses  o Camiones 24.735.320  39.581.583  43.655.953  37,51% 9,33% 0,31% 0,46% 0,42% 
35 110100 Trigo o harina de Morcajo. 78.649.853  90.933.006  42.312.058  13,51% -114,91% 0,99% 1,06% 0,41% 
36 851712 
Teléfonos para redes de celular 
o redes inalámbricas. 15.991.048  27.056.345  40.186.639  40,90% 32,67% 0,20% 0,31% 0,39% 
37 390210 Polipropileno 30.202.082  33.440.248  38.563.279  9,68% 13,28% 0,38% 0,39% 0,37% 
38 842860 
Teleféricos (incluidos los 
telesillas y los telesquíes); 
mecanismos de tracción para 
funiculares. 0  0  38.212.107  0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,37% 
39 190120 
Masas y mezclas para 
preparaciones de panadería 
Hdg 1905 9.188.002  10.056.595  37.899.925  8,64% 73,47% 0,12% 0,12% 0,36% 
40 401110 
Nuevos neumáticos de llanta o 
goma, para motores de carros 31.364.021  38.807.599  37.864.481  19,18% -2,49% 0,40% 0,45% 0,36% 
41 710812 oro, no monetarios, en bruto 12.508.872  30.885.946  36.138.926  59,50% 14,54% 0,16% 0,36% 0,35% 
42 854449 
conductores eléctricos aislados  
=< 80 V  28.341.858  31.858.171  34.446.908  11,04% 7,52% 0,36% 0,37% 0,33% 
43 870210 
Vehículos automóviles para 
transporte de diez o más 
personas, incluido el 
conductor, con motor de 
émbolo (pistón), de encendido 
por compresión (Diésel o semi-
Diésel)  
 
18.329.265  26.455.529  32.365.475  30,72% 18,26% 0,23% 0,31% 0,31% 
44 390410 
Clorado de poli-vinilo ,no 
mezclado con otras sustancias 27.128.551  29.282.578  31.462.501  7,36% 6,93% 0,34% 0,34% 0,30% 
45 330300 Perfumes y aguas de baño 19.082.646  27.051.343  30.058.191  29,46% 10,00% 0,24% 0,31% 0,29% 
46 390760 
Polipropileno, politereftalato 
de etileno 28.884.982  26.976.025  29.667.469  -7,08% 9,07% 0,36% 0,31% 0,29% 
47 842951 
Cargadoras y palas cargadoras 
de carga frontal. 44.689.734  32.259.998  29.460.415  -38,53% -9,50% 0,56% 0,38% 0,28% 
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48 847989 
Las demás máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, 
no expresados ni comprendidos 
en otra parte de este Capítulo.  
 
24.516.543  26.816.024  28.554.922  8,58% 6,09% 0,31% 0,31% 0,27% 
49 843351 
Combinación de cosechadora y 
trilladora  17.671.110  32.363.780  28.403.975  45,40% -13,94% 0,22% 0,38% 0,27% 
50 842920 
Topadoras frontales y 
topadoras angulares; 
niveladores.  25.177.596  17.054.740  27.954.841  -47,63% 38,99% 0,32% 0,20% 0,27% 
TOTAL PRODUCTOS TOP 50  
3.092.460.0
82  
3.650.282.980  5.403.535.744  15,28% 32,45%       
TOTAL PRODUCTOS GLOBAL 
7.935.744.4
15  
8.590.084.890  
10.388.265.01
3  
7,62% 17,31%       
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede ver en la tabla anterior, el total de los productos demandados por Bolivia están estimados según la fuente Wiser 
Trade, de la cual nos basamos para realizar esta investigación en $7.935.744.415 USD, para el año 2011. En el año 2012, las 
importaciones a nivel mundial sumaron $3 650.282.980USD, lo cual se puede observar un aumento de 7,62 % con respecto al año 
anterior. Por su lado, para el año 2013 sumaron $10.388.265.013 USD, aumentando un 17,31% los productos importados a nivel 
mundial desde Bolivia.                
 
Para poder analizar de mejor manera los principales productos demandados por Bolivia a nivel mundial, se ilustrara a 
continuación los top 15 de las 50 sub partidas que anteriormente mostramos en la primera tabla, de esta manera se podrá estudiar de 
manera más detallada la evolución de las mismas año tras año. Por otra parte, se debe tener en cuenta que las top 50 importaciones de 
productos por parte de Bolivia sumaron $3.092.460.082, $3.650.282.980, $5.403.535.744 (expresados en USD), para los años 2011, 
2012 y 2013, respectivamente.  
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Ilustración 250: Principales 15 productos importados por Bolivia  a nivel mundial (2011-2013) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 251: Principales 15 productos demandados por Bolivia (2011) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 252: Principales 15 productos demandados por Bolivia (2012) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 253: Principales 15 productos demandados por Bolivia (2013) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Al observar las tablas y gráficas ilustradas anteriormente, la sub partida 271019 
correspondiente a Aceite (no crudo) de petróleo y mineral-bituminoso, es el principal producto 
demandado por Bolivia a nivel mundial, con un alto porcentaje del total de las exportaciones el 
en 2011, 2012 y 2013.            
El producto mencionado anteriormente, se ha mantenido en el número uno durante los 
tres años de estudio con una participación de 41%, 38% y 44%. Si lo analizamos desde la tabla 
de los 15 productos más demandados por Bolivia, en el 2013 representa un significativo aumento 
en las exportaciones con respecto a las demás sub partidas.  
Por lo anterior, se puede evidenciar Aceite (no crudo) de petróleo y mineral-bituminoso 
es  producto estrella de Bolivia, al aportar la mayoría de participación dentro de los productos 
demandados por el país.  
Por otra parte,  los tres principales productos después del “producto estrella” son: 
Primero, “Unidades de intercambio de calor” el cual tuvo mayor participación en el 2013 con un 
8%. Segundo, “Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada, de 
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3”, con una participación del 
13%, 9% y 7% para el 2011-2012-2013 respectivamente. 
Por último, “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, con un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso >= 70 % en peso, excepto las que contengan biodiesel y los 
desechos de aceites: son ligeros.” el cual se destacó en los primeros lugares de participación en el 
2012 y 2013 con un 12% y 6%, respectivamente.        
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6.6 Principales proveedores de Bolivia 
 
Con base en información de Wiser Trade los principales proveedores de Perú  durante los últimos tres años se listan a 
continuación:  
 
Tabla 131: Principales Proveedores de Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
Rank Código Descripción 
Año2011 
(USD $) 
2011% 
Año2012  
(USD $) 
2012% %2011-2012 
Año 2013  
(USD $) 
2013% %2012-2013 
1 BRA Brasil 1.395.475.569 18,28% 1.524.450.468 18,44% 8,46% 1.633.741.770 16% 6,69% 
2 USA Estados Unidos 890.199.751 11,66% 940.563.645 11,38% 5,35% 1.405.036.892 14% 33,06% 
3 CHN China 1.112.706.594 14,58% 1.293.709.748 15,65% 13,99% 1.257.837.835 13% -2,85% 
4 ARG Argentina 966.371.767 12,66% 1.066.615.231 12,90% 9,40% 1.076.942.641 11% 0,96% 
5 CHL Chile 308.506.924 4,04% 383.560.010 4,64% 19,57% 626.921.971 6% 38,82% 
6 PER Perú 472.342.536 6,19% 558.824.512 6,76% 15,48% 616.481.960 6% 9,35% 
7 JPN Japón 598.946.749 7,85% 387.594.442 4,69% -54,53% 472.683.747 5% 18,00% 
8 VEN Venezuela 526.194.296 6,89% 444.400.527 5,38% -18,41% 428.564.162 4% -3,70% 
9 MEX México 188.929.309 2,47% 236.362.308 2,86% 20,07% 280.615.437 3% 15,77% 
10 DEU Alemania 142.866.046 1,87% 164.899.571 2,00% 13,36% 251.319.254 3% 34,39% 
11 SWE Suecia 169.343.834 2,22% 93.672.178 1,13% -80,78% 205.623.818 2% 54,44% 
12 CHE Suiza 21.099.328 0,28% 48.843.603 0,59% 56,80% 197.678.098 2% 75,29% 
13 ESP España 101.852.135 1,33% 100.914.975 1,22% -0,93% 191.454.400 2% 47,29% 
14 COL Colombia 195.005.101 2,55% 162.317.171 1,96% -20,14% 183.419.893 2% 11,51% 
15 NLD Países Bajos 19.084.108 0,25% 59.705.841 0,72% 68,04% 165.837.627 2% 64,00% 
16 SGP Singapur 4.948.390 0,06% 70.995.678 0,86% 93,03% 157.513.068 2% 54,93% 
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17 ITA Italia 93.829.857 1,23% 173.805.986 2,10% 46,01% 121.134.214 1% -43,48% 
18 IND India 76.328.442 1,00% 86.153.513 1,04% 11,40% 108.155.751 1% 20,34% 
19 KOR Rep. de corea 67.869.191 0,89% 74.454.923 0,90% 8,85% 102.407.001 1% 27,30% 
20 PRY Paraguay 57.715.205 0,76% 85.159.599 1,03% 32,23% 102.243.605 1% 16,71% 
21 FRA Francia 47.685.215 0,62% 61.922.637 0,75% 22,99% 100.194.472 1% 38,20% 
22 THA Tailandia 58.567.886 0,77% 69.732.147 0,84% 16,01% 84.017.747 1% 17,00% 
23 GBR Reino Unido 46.242.189 0,61% 72.045.796 0,87% 35,82% 66.964.164 1% -7,59% 
24 TWN Taiwán 35.975.542 0,47% 44.988.775 0,54% 20,03% 66.515.997 1% 32,36% 
25 CAN Canadá 35.997.586 0,47% 59.522.529 0,72% 39,52% 60.348.555 1% 1,37% 
TOTAL TOP 25 PROVEEDORES 7.634.083.550   8.265.215.813     9.963.654.079     
TOTAL DE TODOS LOS PROVEEDORES  7.935.744.415   8.590.084.890     10.388.265.013     
  
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Como se puede observar en la tabla anterior, Brasil es el principal proveedor en la 
economía de Bolivia, en los tres años estudiados. Debido a que ha obtenido un promedio entre el 
18% y 16%  de las importaciones del país, con $ 1.395.475.569 USD en el 2011, $1.524.450.468 
USD en el 2012 y $1.633.741.770 USD en el 2013.   
Por otra parte, entre el 2011 y 2012 hubo un aumento del 8.46%; entre el periodo 2012-
2013, pierden el 2% y aumenta las importaciones en un 6.69%, puesto que  Estados Unidos en 
este periodo tiene un mejor rendimiento porcentual que Brasil.  
Además, los cuatro proveedores más importantes después de Brasilson: Estados Unidos 
con $890.199.751 USD exportados hacia Bolivia en el 2011, $940.563.645 USD en el 2012 y 
$1.405.036892 USD para el 2013.  
Por su parte, Chinaha logrado exportar a Bolivia un monto de$ 1.112.706.594 USD en el 
2011, $1.293.709.748 USD en el 2012 y $1.257.837.835 USD en el 2013; Argentina un monto 
de $966.371.767 USD en el 2011, $1.066.615.231 USD en el 2012 y $1.076.942.641 USD para 
el 2013; el quinto proveedor es Chile con $308.506.924 USD en el 2011, $383.560.010 USD en 
el 2012 y $626.921.971 USD en el 2013.        
Para tener un análisis más amplio se ilustrara a continuación las tablas del porcentaje que 
ocupa cada proveedor en las importaciones totales de Bolivia y como fue el crecimiento de los 
mismos con respecto 2011-2012 y 2012-2013. 
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Ilustración 254: Principales proveedores de  Bolivia 2011-2013 (Gráfico de Barras) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 255: Principales proveedores  Bolivia 2011-2013 (Gráfico de torta) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 256: Participación de proveedores en la demanda de Bolivia 2011-2012 
(Diagrama de barras) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 257: Participación de proveedores en la demanda de Bolivia 2012-2013 
(Diagrama de barras) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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economía de Bolivia al ocupar  puesto 1 de los principales proveedores. Los dos países que 
presentaron un incremento notorio entre el 2011-2012 fueron Argentina con el 13% y Perú con el 
8%, ocupando el puesto 4 y 6, respectivamente        
Para el análisis del 2012-2013, los países destacados por su crecimiento fueron Perú con 
un 11% ocupando el puesto 6, México en el puesto 9 con un 9% del pastel y Chile y Alemania 
con un 8% en el puesto 5 y 10, respectivamente de los principales proveedores.     
En Conclusión, se puede observar que aunque Brasil y Estados Unidos representan los 
dos principales proveedores de Bolivia, no fueron los países con mayor crecimiento de año a 
año, pero aun así son quienes lideran las importaciones totales en los tres años de estudio. 
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6.7 Relación Colombia-Bolivia 
6.7.1 Principales productos exportados a Bolivia desde Colombia 
 
Tabla 132: Principales productos de Colombia a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
Principales productos desde Colombia hacia Bolivia Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013  
(USD $) 
2011-2012 
% 
2012-
2013 % Rank Código Descripción 
1 390210 Polipropileno 15.701.243  15.919.851  13.295.304  1,37% -19,74% 
2 961900 Toallas sanitarias, pañales para bebes 0  15.171.083  12.179.967  100,00% -24,56% 
3 392043 Polímeros de cloruro de Vinilo, 6% plastificados 79.493  5.470.314  7.313.631  98,55% 25,20% 
4 330300 Perfumes y aguas de baño 5.628.091  6.276.562  6.646.587  10,33% 5,57% 
5 271012 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, con un contenido de aceites de petróleo o de 
mineral bituminoso >= 70 % en peso, excepto las que contengan biodiesel y los desechos de 
aceites: son ligeros.  
0  2.535.071  4.051.441  100,00% 37,43% 
6 300490 Medicamentos dosis mesuradas, ventas al por menor 2.969.637  3.265.628  3.620.423  9,06% 9,80% 
7 721041 
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 
mm, chapados o revestidos; ondulados   
 2.690.996  2.140.020  3.561.963  -25,75% 39,92% 
8 870323 
Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada, de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 
0  0  3.362.157  0,00% 100,00% 
9 170490 Confección de azúcar sin cacao. 3.680.708  1.829.322  3.113.876  -101,21% 41,25% 
10 902820 Metros líquidos 0  0  3.060.000  0,00% 100,00% 
11 330499 Preparaciones para el cuidado de la piel y la belleza. 2.046.867  2.610.760  2.807.528  21,60% 7,01% 
12 390750 Resinas Alquílicas 1.315.149  1.748.550  2.515.356  24,79% 30,48% 
13 170410 Goma de mascar, no azúcar recubierto 1.944.747  1.459.984  2.452.661  -33,20% 40,47% 
14 390230 Co-polímeros de polipropileno 4.484.429  2.707.626  2.176.654  -65,62% -24,39% 
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15 721049 
Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o 
igual a 600 mm, chapados o revestidos; ondulados  1.822.159  1.538.657  2.082.533  -18,43% 26,12% 
16 711719 Joyas de imitación, Base Metal. 723.517  2.432.609  2.052.172  70,26% -18,54% 
17 853710 
Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes  para control o distribución de 
electricidad, incluidos los aparatos de control numérico, excepto los aparatos de conmutación 
de la partida 85.17, con tensión <=1000 V 
8.202  0  2.025.175  0,00% 100,00% 
18 852352 Semiconductor Media, tarjeta inteligentes 0  10.498  1.766.639  100,00% 99,41% 
19 380891 Insecticidas al por menor, preparaciones o artículos 622.145  2.049.818  1.730.405  69,65% -18,46% 
20 520100 Algodón no cardado 0  0  1.620.634  0,00% 100,00% 
21 190410 Comida preparada, tostada, productos cereales 1.075.172  1.595.306  1.512.912  32,60% -5,45% 
22 210690 Preparaciones de comida. 956.732  1.148.015  1.401.995  16,66% 18,12% 
23 310520 Contenidos de Nitrógeno Fértil, fosforo y potasio 0  277.640  1.334.397  100,00% 79,19% 
24 691010 Cerámica para sanitarios  o porcelana 1.167.395  897.951  1.303.410  -30,01% 31,11% 
25 390791 Poliéster insaturados 587.207  667.513  1.259.874  12,03% 47,02% 
Total 25 principales productos 47.503.889  71.752.778  88.247.694      
Total importaciones 141.300.426  125.254.836  143.725.531      
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 258: 25 principales productos exportados de Colombia a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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En la tabla anterior se ilustran los 25 principales productos demandados por Bolivia 
desde Colombia, en un periodo de estudio de tres años (2011-2013).Colombia exportó en total 
hacia Bolivia, $141.300.426 en el 2011, $125.254.836 en el 2012, $143.725.531 en el 2013. 
Todos los valores expresados anteriormente son en Dólares Estadunidenses (USD).  
El principal producto exportado fue “Polipropileno”, correspondiente a la sub-partida 
390210, con un valor en USD de $15.701.243 para el 2011, $15.919.851  en el 2012 y 
$13.295.304 para el 2013.           
Las dos sub-partidas más demandadas después de “Polipropileno” son: Primero, 961900 
(Toallas sanitarias, pañales para bebés) con  $15.171.083  en el 2012 y  $12.179.967  en el 2013;  
Segundo, 392043 (Polímeros de cloruro de Vinilo,Wt Gt 6% plastificados) con los 
siguientes valores para 2011-2013 respectivamente: $79.493, $5.470.314 y $7.313.631.  
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6.7.2 Exportaciones en general de departamentos hacia Bolivia 
 
Tabla 133: Exportaciones en general de departamentos hacia Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
Rank Código Descripción 
Año  2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
2013 YTD 
Oct.  
(USD $) 
2014 YTD 
Oct.  
(USD $) 
2011-2012 % 2012-2013 % 2013 YTD- 2014 YTD % 
1 25 Cundinamarca 22.140.000  26.267.954  29.077.072  24.445.987  32.454.414  15,71% 9,66% 24,68% 
2 11 Santafé De Bogotá 20.481.730  27.727.608  35.977.043  31.808.235  20.708.298  26,13% 22,93% -53,60% 
3 5 Antioquia 18.135.857  18.588.358  24.321.528  18.435.680  18.135.892  2,43% 23,57% -1,65% 
4 13 Bolívar 24.048.363  23.395.734  20.232.149  17.080.832  17.745.045  -2,79% -15,64% 3,74% 
5 76 Valle Del Cauca 34.828.127  9.409.971  13.502.071  9.447.701  12.812.970  -270,12% 30,31% 26,26% 
6 8 Atlántico 10.116.978  9.607.385  10.387.455  8.704.500  5.515.580  -5,30% 7,51% -57,82% 
7 68 Santander 639.123  2.720.922  4.487.555  3.638.884  3.419.804  76,51% 39,37% -6,41% 
8 19 Cauca 7.555.105  3.036.142  2.499.018  2.101.115  1.972.317  -148,84% -21,49% -6,53% 
9 66 Risaralda 1.837.256  2.779.366  376.057  370.868  1.254.415  33,90% -639,08% 70,43% 
10 17 Caldas 1.425.322  1.654.485  1.182.862  1.035.952  1.187.586  13,85% -39,87% 12,77% 
11 15 Boyacá 0  0  15.000  15.000  15.000  0,00% 100,00% 0,00% 
12 81 Arauca 0  39.831  18.829  18.829  2.255  100,00% -111,54% -734,99% 
13 50 Meta 0  0  3.000  3.000  750  0,00% 100,00% -300,00% 
14 73 Tolima 28.487  0  1.638.202  836.522  0  0,00% 100,00% 0,00% 
15 97 Vaupés 0  0  2.697  2.697  0  0,00% 100,00% 0,00% 
16 94 Guainía 0  0  2.550  2.550  0  0,00% 100,00% 0,00% 
17 88 San Andrés y Providencia 0  0  1.673  1.673  0  0,00% 100,00% 0,00% 
18 91 Amazonas 0  0  770  770  0  0,00% 100,00% 0,00% 
19 54 Norte De Santander 49.077  23.315  0  0  0  -110,50% 0,00% 0,00% 
20 63 Quindío 0  3.765  0  0  0  100,00% 0,00% 0,00% 
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21 23 Córdoba 15.000  0  0  0  0        
22 47 Magdalena 0  0  0  0  0        
23 52 Nariño 0  0  0  0  0        
24 70 Sucre 0  0  0  0  0        
TOTAL DEPARTAMENTOS 141.300.426  125.254.836  143.725.531  117.950.796  115.224.326  -12,81% 12,85% -2,37% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Ilustración 259: Principales departamentos que exportan de Colombia a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade
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Ilustración 260: Principales departamentos que exportan de Colombia a Bolivia 2013 YTD- 
2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
Los principales departamentos que exportaron a Bolivia entre el 2011  y  2013 fueron: 
Cundinamarca con un total importado de  $22.140.000 en el 2011, $26.267.954 en el 2012 y 
$29.077.072 en el 2013. Santafé de Bogotá con $20.481.730, $27.727.608 y $35.977.043 para el 
2011, 2012 y 2013 respectivamente. El tercer departamento con más productos demandados es 
Antioquia con $18.135.857 para el 2011,  $18.588.358 para el 2012 y  $24.321.528 para el 2013. 
En el aumento porcentual del 2011 al 2012  Risaralda y Santafé de Bogotá tuvieron el 
mejor rendimiento con 33,9% y 26,23% respectivamente. Para  el 2012-2013 el departamento de 
Santander obtuvo un incremento de 39,37%seguido de Valle del cauca con 30,31% y Santafé de 
Bogotá aumento en un 22.93%. 
Para los años 2013 YTD y 2014 YTD, los departamentos más demandados fueron: 
Cundinamarca con un total importado de $24.445.987 en el 2013 YTD y  $32.454.414 en el 2014 
YTD, con un aumento del 24,68%  de año a año. Santafé de Bogotá con $31.808.235 para el 
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2013 YTD.  
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6.7.3 Exportaciones por Departamento Colombiano hacia Bolivia  
 
A continuación, se mostrara un análisis amplio acerca de las exportaciones realizadas por cada uno de los departamentos de 
Colombia hacia Bolivia, cabe resaltar que los siguientes departamentos no forman parte del mismo, debido a que no presentaron 
ninguna exportación en los periodos de tiempo estudiados, de ningún producto: Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guajira, Guaviare, 
Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Sucre y Vichada.  
 
6.7.3.1  Amazonas 
 
 
Tabla 134: Exportaciones de Amazonas a Bolivia 2011- 2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
 Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Amazonas 0 0 770 0,00% 100,00% 770 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 261: Exportaciones de Amazonas a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
Como se puede observar, el departamento de Amazonas no tuvo ningún movimiento en cuanto a importaciones para el periodo 
2011-2012, en el año 2013 termina con un monto pequeño de $770 USD, exportados a Bolivia. 
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Ilustración 262: Exportaciones de Amazonas a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el 2013 YTD hasta Octubre y 2014 YTD hasta el mismo mes, se observa que hubo una reducción en su totalidad del 
monto exportado en el 2013. 
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Tabla 135: Principales productos exportados de Amazonas a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013  
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
9021290000 Otros artículos y accesorios dentales 0 0 770 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Ilustración 263: Principales productos exportados de Amazonas a  Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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 La única partida arancelaria que se exporto por parte de Amazonas hacia Bolivia fue la 9221290000, que corresponde a otros 
artículos y accesorios dentales, de los cuales se exportó para el año 2013 un monto de $770 USD.  
 
6.7.3.2 Antioquía 
 
Tabla 136: Exportaciones de Antioquía a Bolivia 2011- 2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
(USD $) 
Antioquia 18.135.857 18.588.358 24.321.528 2,43% 23,57% 18.435.680 18.135.892 -1,65% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 264: Exportaciones de Antioquía a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 Como se puede observar, Antioquia para presenta un comportamiento positivo al aumentar durante el periodo 2011-2013 sus 
exportaciones hacia Bolivia. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $18.135.857 USD, para el 2012, $18.588.358 
USD, y para el 2013, exporto $24.321.528 USD. De esta manera se puede identificar un cambio positivo entre el 2011-2012 del 
2.43% y del 23.57% para el periodo entre el 2012-2013.  
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Ilustración 265: Exportaciones de Antioquía a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
 En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del -1.65%, pasando de un monto exportado para el 2013 de $18.435.680 USD a un monto de $18.135.892 USD para el 
2014. 
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Tabla 137: Principales productos exportados de Antioquía a Bolivia 2011- 2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013  
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
9619002010 Tampones, papel y guata de celulosa 0 1.617.186 1.137.125 100,00% 
-30% 
799.577 2.572.320 68,92% 
3905210000 
Co polímeros de acetato de vinilo en 
dispersión de arqueos 
358.991 184.239 670.766 -94,85% 
264% 
488.302 1.189.890 58,96% 
3907500000 Resinas alquicidicas, en formas primarias 1.315.149 1.748.550 2.515.356 24,79% 
44% 
1.941.162 1.317.325 -47,36% 
3919909000 Otros platos, hojas, cintas, floretes, etc. 436.125 344.665 810.683 -26,54% 
135% 
598.757 753.411 20,53% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Antioquía hacia Bolivia fueron: la 9619002010, 
la 3905210000, la 3907500000 y la 3919909000, que corresponden a tampones, papel y guata de celulosa, a Co-polímeros de acetato 
de vinilo en dispersión de arqueos, a resinas alquicidicas, en formas primarias y a otros platos, hojas, cintas floretes, etc., 
respectivamente.  
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Ilustración 266: Principales productos exportados de Antioquía a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron las resinas alquicidicas, en formas primarias, las cuales 
exportaron para el último año un  monto de $2.515.356 USD, alcanzando un 44% de cambio positivo, comparado con un 24.79% en el 
periodo 2011-2012.                 
Para el 2013, los tampones termina con un monto exportado de $1.137.125 USD, los cuales presentaron un cambio positivo del 
100% para el periodo 2011-2012, pero una reducción del 30% para el 2013.         
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Por su parte, los co-polímeros alcanzan un pico de 264%  para el año 2013, terminando con un monto exportado para este 
último año de $670.766 USD.                
Por último, la sub partida de otros platos, hojas, cintas, floretes, alcanzo para el 2013 un monto exportado de $810.683 USD, 
con lo cual logró un aumento de 135%, comparado con el 2012. 
   
Ilustración 267: Principales exportaciones de Antioquía a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD (USD $) 
    
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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 Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, todos presentaron un aumento positivo, a excepción de la sub 
partida de Resinas, la cual, presento una disminución en este periodo del 47.36%, terminando para el 2014 con exportaciones de 
$1.317.325 USD.   
 Por el contrario, los tampones crecieron un 68.92%, los co-polímeros un 58.96% y otros platos un 20.53%, terminando con 
montos de $2.572.320 USD, $1.189.890 USD y de $753.411 USD, respectivamente.  
 
6.7.3.3 Arauca  
 
Tabla 138: Exportaciones de Arauca a Bolivia 2011- 2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
 Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Arauca 0 39.831 18.829 100,00% -111,54% 18.829 2.255 -734,99% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 268: Exportaciones de  Arauca a  Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, Arauca presenta un comportamiento positivo al aumentar durante el periodo 2011-2012 sus 
exportaciones hacia Bolivia. El departamento, no exportó en el año 2011, pero para el 2012 exportó $39.831 USD, y para el 2013, 
exporto $18.829 USD. De esta manera se puede identificar un cambio positivo entre el 2011-2012 del 100% pero negativo del -
111.54% para el periodo entre el 2012-2013.              
Por otro lado, de la totalidad exportada entre el periodo 2011-2013, el 2011 representó un 0%, el 2012 un 68%, y el 2013 
represento un 32% de la totalidad de las exportaciones.  
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Ilustración 269: Exportaciones de Arauca a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores, se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del -734.99%, pasando de un monto exportado para el 2013 de $18.829 USD a un monto de $2.255 USD para el 2014. De 
esta manera, se observa que ambos periodos cuentan aproximadamente con un 11% el 2013 y el 2014 YTD cuenta con el 11% de la 
cantidad exportada.   
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Tabla 139: Principales productos exportados de Arauca a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año2012 
(USD $) 
Año 2013  
(USD $) 
%2011-2012 
 
%2012-2013 
 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
2101120000 Preparaciones de extractos o esencia de café 0 0 0 0,00% 0,00% 0 2.255 100,00% 
4818200000 Pañuelos, toallas de papel de limpieza 0 0 15.806 0,00% 0,00% 15.806 0 0,00% 
4818900000 Otros papeles higiénicos y limpieza de manos 0 0 3.023 0,00% 0,00% 3.023 0 0,00% 
9619001010 Pañales de bebe 0 39.831 0 100,00% -100,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Arauca hacia Bolivia fueron: la 2101120000, la 
4818200000, la 4818900000 y la 9619001010, que corresponden a preparaciones de extractos o esencia de café, a pañuelos, toallas de 
papel de limpieza, y a otros papeles higiénicos y limpieza de manos y a pañales de bebe, respectivamente.  
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Ilustración 270: Principales productos exportados de Arauca a Bolivia 2011-2013 (USD) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron los pañales de bebé, los cuales exportaron para el año 2012 
un  monto de $39.831 USD, alcanzando un 100% de cambio positivo.          
Para el 2013, los pañuelos y toallas de papel de limpieza exportaron un monto de $15.806 USD, los cuales presentaron un 
cambio negativo del -100% para el periodo 2014.             
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Por su parte, las preparaciones de extractos o esencia de café no produjeron ningún cambio en el periodo 2011-2013.  
Por último, la sub partida de otros papeles higiénicos y limpieza de manos alcanzo en el 2013 un monto exportado de $3.023 
USD, con lo cual logró un aumento de 100%, comparado con el 2012.  
 
Ilustración 271: Principales productos exportados de Arauca a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, solo las preparaciones de extractos o esencias de café 
presentaron un aumento positivo, contando con un 100% de aumento. A excepción de las demás sub partidas que para el 2014YTD, 
redujeron su monto exportado o $0 USD.   
6.7.3.4 Atlántico  
 
Tabla 140: Exportaciones de Atlántico a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD 
-2014 YTD  
Atlántico 10.116.978 9.607.385 10.387.455 -5,30% 7,51% 8.704.500 5.515.580 -57,82% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 272: Exportaciones de Atlántico a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, el departamento de Atlántico  presenta un comportamiento negativo en el periodo 2011-2012, al 
disminuir  durante el periodo sus exportaciones hacia Bolivia. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $10.116.978 
USD, para el 2012, $9.607.385 USD, y para el 2013, exporto $10.387.455 USD. De esta manera se puede identificar un cambio 
negativo entre el 2011-2012 del -5.30% y de un cambio positivo de 7.51% para el periodo entre el 2012-2013.    
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Ilustración 273: Exportaciones de Atlántico a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del -57.82%, pasando de un monto exportado para el 2013 YTD de $8.704.500 USD a un monto de $5.515.580 USD para el 
2014. De esta manera, se observa que el 2013 YTD cuenta con el 61% y el 2014 YTD con el 39% de la suma de las exportaciones en 
este periodo. 
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Tabla 141: Principales productos exportados de Atlántico a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013  
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
7210410000 Rollo plano y productos de hierro 2.690.996 2.140.020 3.561.963 -25,75% 66% 2.723.470 2.209.930 -23,24% 
7210490000 Otros rollos planos y productos de hierro 1.822.159 1.538.657 2.082.533 -18,43% 35% 1.756.353 978.679 -79,46% 
3808921900 Otros fungicidas 244.442 71.720 90.509 -240,83% 26% 90.509 660.373 86,29% 
2835260000 Otro fosfato de calcio 0 0 289.750 0,00% 100% 226.250 223.500 -1,23% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Atlántico hacia Bolivia fueron: la 7210410000, 
la 7210490000, la 3808921900 y la 2835260000, que corresponden a Rollo plano y productos de hierro, a Otros rollos planos y 
productos de hierro, a Otros fungicidas y a Otro fosfato de calcio, respectivamente.  
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Ilustración 274: Principales productos exportados de Atlántico a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron los rollos planos y productos de hierro, los cuales 
exportaron para el último año un  monto de $3.561.963 USD, alcanzando un 66% de cambio positivo, comparado con un -25.75% en 
el periodo 2011-2012.                
  
Para el 2013, otros rollos planos y productos de hierro terminan con un monto exportado de $2.082.533, los cuales presentaron 
un cambio negativo del -18.43% para el periodo 2011-2012, pero un aumento del 35% para el 2013.    
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 Por su parte, otros fungicidas para el año 2013 presentan un cambio de 26%, terminando con un monto exportado para este 
último año de $90.509 USD.  Cabe resaltar que esta misma sub partida para el periodo 2011-2012, se redujo un -240.83% pasando de 
un monto de $244.442 USD a un monto de $71.720, para el 2013.           
Por último, la sub partida de otro fosfato de calcio, alcanzo para el 2013 un monto exportado de $289.750 USD, con lo cual 
logró un aumento de 100%, comparado con el 2012. 
 
Ilustración 275: Principales productos exportados de  Atlántico a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, todos presentaron un aumento negativo, a excepción de la sub 
partida de otros fungicidas, la cual, presento un aumento en este periodo del 82.29%, terminando para el 2014 con exportaciones de 
$660.373 USD.  
Por el contrario, los rollos planos y productos de hierro disminuyeron un -23.24%, otros rollos planos y productos de hierro un 
-79.46% y otro fosfato de Calcio un -1.23%, terminando con montos de $2.209.930 USD, $978.679 USD y de $223.500 USD, 
respectivamente. 
 
6.7.3.5 Bolívar  
 
Tabla 142: Exportaciones de Bolívar a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Bolívar 24.048.363 23.395.734 20.232.149 -2,79% -15,64% 17.080.832 17.745.045 3,74% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 276: Exportaciones de Bolívar a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se puede observar que Bolívar presenta un comportamiento negativo al disminuir  durante el periodo 
2011-2013 sus exportaciones hacia Bolivia. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $24.048.363 USD, para el 
2012, $23.395.734 USD, y para el 2013, exporto $20.232.149 USD. De esta manera, se puede identificar un cambio negativo entre el 
2011-2012 del -2.79% y de -15.64% para el periodo entre el 2012-2013.   
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Ilustración 277: Exportaciones de Bolívar a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
positivo de 3.74%, pasando de un monto exportado para el 2013 de $17.080.832 USD a un monto de $17.745.045 USD para el 2014. 
De esta manera, se observa que ambos periodos cuentan aproximadamente con un 49% para el 2013 YTD y del 51% para el 2014 
YTD.  
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Tabla 143: Principales productos exportados de Bolívar a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3902100000 Polipropileno 15.701.243 15.919.851 13.294.263 1,37% -16,49% 11.207.257 11.067.876 -1,26% 
3902300000 Co-polímeros de polipropileno 4.484.429 2.707.626 2.176.654 -65,62% -19,61% 1.576.563 2.751.091 42,69% 
3105200000 Minerales o químicos fertilizantes 0 277.640 1.240.675 100,00% 346,86% 1.240.675 755.228 -64,28% 
3904102000 Cloruró de polivinilo 1.446.076 869.504 679.391 -66,31% -21,86% 538.898 663.111 18,73% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Bolívar hacia Bolivia fueron: la 3902100000, la 
3902300000, la 3105200000 y la 3904102000, que corresponden a Polipropileno, a Co-polímeros de Polipropileno, a Minerales o 
químicos fertilizantes y a Cloruró de polivinilo, respectivamente.  
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Ilustración 278: Principales exportaciones de  Bolívar a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fue el polipropileno, el cual 1.37% en el periodo 2011-2012. 
Para el 2013, minerales o químicos fertilizantes termina con un monto exportado de $1.240.675 USD, los cuales presentaron 
un cambio positivo del 100% para el periodo 2011-2012 y del 346.86% para el 2013.  
 Por su parte, los co-polímeros de polipropileno alcanzan un pico negativo de -65.62%  para el año 2012, terminando con un 
monto exportado para este año de $2.707.626 USD y para el 2013 con un monto de $2.176.654 USD, con un cambio negativo de -
19.61%.                
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 Por último, la sub partida de cloruro de polivinilo, alcanzo para el 2013 un monto exportado de $679.391 USD, con lo cual 
logró una disminución de -66.31%, comparado con el 2012. 
 
Ilustración 279: Principales exportaciones de Bolívar a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD (USD $) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, las sub partidas de co polímeros de polipropileno y de cloruro 
de polivinilo presentaron un aumento positivo, a excepción de las sub partidas de polipropileno y minerales y químicos fertilizantes, 
los cuales, presentan una disminución en este periodo de -1.26% y -64.28% terminando para el 2014 con exportaciones de 
$11.067.876 USD y $755.228 USD.    
Por el contrario, los copolímeros de polipropileno y de cloruro de polivinilo crecieron un 42.69% y 18.73%, terminando con 
montos de $2.751.091 USD y de $663.111 USD, respectivamente.  
 
 
6.7.3.6 Boyacá 
 
Tabla 144: Exportaciones de Boyacá a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012 
-2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Boyacá 0 0 15.000 0,00% 100,00% 15.000 15.000 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 280: Exportaciones de Boyacá a Bolivia 2011-2103 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, Boyacá presenta un comportamiento positivo al aumentar durante el periodo 2011-2013 sus 
exportaciones hacia Bolivia. El departamento, exportó en el año 2013 una suma total de $15.000 USD.   
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Ilustración 281: Exportaciones de Boyacá a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre el periodo no tuvo 
ningún cambio. De esta manera, se observa que ambos periodos cuentan aproximadamente con un 50% cada uno.  
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Tabla 145: Principales productos exportados de Boyacá a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 2014YTD 
código  Descripción  
3004903000 Otras medicinas de veterinaria 0 0 15.000 0,00% 0,00% 15.000 12.500 -20,00% 
3812301000 Preparaciones oxidantes 0 0 0 0,00% 0,00% 0 2.500 100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Boyacá hacia Bolivia fueron: la 3004903000 y la 
3812301000, que corresponden a Otras medicinas de veterinaria y a Preparaciones oxidantes, respectivamente.  
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Ilustración 282: Principales exportaciones de Boyacá a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron otras medicinas veterinarias, las cuales exportaron para el 
último año un  monto de $15.000 USD, alcanzando un 100% de cambio positivo, comparado con un 0% en el periodo 2011-2012. En 
cambio, la partida de otras preparaciones oxidantes no exporta ningún monto en este periodo. 
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Ilustración 283: Principales exportaciones de Boyacá a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, la sub partida de otras medicinas veterinarias presentaron una 
disminución del -20% comparado con el 2013 YTD, disminuyendo su monto exportado a $12.500 USD. Por el contrario, las 
preparaciones oxidantes aumentan a un monto exportado de $2.500 USD.  
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6.7.3.7 Caldas 
 
Tabla 146: Exportaciones de Caldas a Bolivia (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Caldas 1.425.322 1.654.485 1.182.862 13,85% -39,87% 1.035.952 1.187.586 12,77% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 284: Exportaciones de Caldas a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, Caldas presenta un comportamiento positivo al aumentar durante el periodo 2011-2012 sus 
exportaciones hacia Bolivia, aunque disminuyo un -39.87% para el 2013. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de 
$1.425.322 USD, para el 2012, $1.654.485 USD, y para el 2013, exporto $1.182.862 USD.        
De esta manera se puede identificar un cambio positivo entre el 2011-2012 del 13.85%.  
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Ilustración 285: Exportaciones de Caldas a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
positivo del 12.77%, pasando de un monto exportado para el 2013 de $1.035.952 USD a un monto de $1.187.586 USD para el 2014.  
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Tabla 147: Principales productos exportados de Caldas a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año  2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
Año  2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 2014YTD 
código  Descripción  
1704901000 Chocolates, dulces y pastillas 369.289 460.012 442.515 19,72% -3,80% 355.578 484.346 26,59% 
8201401000 Machetes a base de metal 492.957 742.211 527.492 33,58% -28,93% 527.492 433.071 -21,80% 
1704909000 Otros artículos de Confección 97.427 99.485 61.160 2,07% -38,52% 55.253 85.866 35,65% 
3925900000 Otros artículos para construcción 55.033 57.962 49.204 5,05% -15,11% 49.204 69.021 28,71% 
1704109000 Otras Gomas de mascar 31.075 1.404 0 -2113,32% -100,00% 0 30.510 100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Caldas hacia Bolivia fueron: la 1704901000, la 
8201401000, la 1704909000, la 3925900000 y la 1704109000, que corresponden a Chocolates, dulces y pastillas, a Machetes a base 
de metal, a Otros artículos de Confección, a Otros artículos para construcción y a Otras Gomas de mascar, respectivamente.  
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Ilustración 286: Principales productos exportados de Caldas a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fue machetes a base de metal, los cuales exportaron para el último 
año un  monto de $527.492 USD, el cual alcanzó para ese año una disminución de -28.93%, comparado con un 33.58% en el periodo 
2011-2012.                  
Para el 2013, los chocolates y dulces termina con un monto exportado de $442.515 USD, los cuales presentaron un cambio 
positivo del 19.72% para el periodo 2011-2012, pero una reducción del -3.80% para el 2013.       
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Por su parte, otros artículos de confección y otros artículos para construcción alcanzan un pico negativo de -38.52% y de -
15.11%, respectivamente, para el año 2013, terminando con un monto exportado para este último año de $61.160 USD y de 49.204 
USD, respectivamente.                 
Por último, la sub partida de otras gomas de mascar, alcanzo para el 2013 reducir todas sus exportaciones a $0 USD, pasando 
del 2012, de un monto exportado de $1.404 USD. 
 
Ilustración 287: Principales exportaciones de Caldas a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, todos presentaron un aumento positivo, a excepción de la sub 
partida de machetes a base de metal, la cual, presento una disminución en este periodo de -21.80%, terminando para el 2014 con 
exportaciones de $433.071 USD comparado con el monto exportado en el 2013 YTD de 527.492 USD.       
Por el contrario, los chocolates y dulces crecieron un 26.59%, otros artículos de confección  un 35.65%, otros artículos para 
construcción un 28.71% y otras gomas de mascar un 100%, terminando con montos de $484.346 USD, $85.866 USD, $69.021 USD y 
de $30.510 USD, respectivamente.  
 
6.7.3.8 Cauca  
 
Tabla 148: Exportaciones de Cauca a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011 
-2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Cauca 7.555.105 3.036.142 2.499.018 -148,84% -21,49% 2.101.115 1.972.317 -6,53% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 288: Exportaciones de Cauca a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa, Cauca presenta un comportamiento negativo al disminuir durante el periodo 2011-2013 sus exportaciones 
hacia Bolivia. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $7.555.105 USD, para el 2012, $3.036.142 USD, y para el 
2013, exporto $2.499.018  USD. De esta manera, se puede identificar un cambio negativo entre el 2011-2012 del -148.84% y del -
21.49% para el periodo entre el 2012-2013.    
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Ilustración 289: Exportaciones de Cauca a Bolivia 2013 YTD- 2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del -6.53%, pasando de un monto exportado para el 2013 de $2.101.115 USD a un monto de $1.972.317 USD para el 2014. 
De esta manera, se observa que el 2013 YTD cuenta con un 52% y el 2014 YTD con el 48% de la totalidad exportada.  
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Tabla 149: Principales productos exportados de Cauca a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
Año  2013  
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
9619001010 Pañales para bebe, papel, guata de celulosa 0 2.691.410 1.739.464 100,00% -35,37% 1.394.473 1.810.311 22,97% 
9619002010 Tampones, pasta de papel, papel entre otros 0 0 0 0,00% 0,00% 0 46.399 100,00% 
3917400000 Instalaciones de tubería  0 0 0 0,00% 0,00%   40.291 100,00% 
3401110000 
Jabones, productos orgánicos con superficie 
activa 
5.668 0 4.263 0,00% 0,00% 4.263 33.443 87,25% 
4818100000 Papel higiénico 0 38.798 0 100,00% -100,00% 0 15.693 100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Cauca hacia Bolivia fueron: la 9619001010, la 
9619002010, la 3917400000, la 3401110000 y la 4818100000, que corresponden a Pañales para bebe, papel, guata de celulosa, a 
Tampones, pasta de papel, papel entre otros, a Instalaciones de tubería, a Jabones, productos orgánicos con superficie activa, y a Papel 
higiénico, respectivamente.  
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Ilustración 290: Principales exportaciones de  Cauca a  Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron los pañales para bebe, papel y guata de celulosa, los cuales 
exportaron para el último año un  monto de $1.739.464 USD, alcanzando un -35.37% de cambio negativo, comparado con un 100% en 
el periodo 2011-2012.                 
Para el 2013, la sub partida de los tampones, las instalaciones de tubería y el papel higiénico no logran exportar nada para este 
año.                   
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 Por su parte, los jabones, productos orgánicos con superficie activa, alcanzan un pico de 100%  para el año 2013, terminando 
con un monto exportado para este último año de $4.263 USD.   
      
Ilustración 291: Principales exportaciones de  Cauca a  Bolivia 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, todos presentaron un aumento positivo; los pañales crecieron 
un 22.97%, los tampones un 100% al igual que las instalaciones de tubería, los  jabones contaron con un 87.25% y finalmente el papel 
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higiénico contó con un cambio del 100%, terminando con montos de $1.810.311 USD, $46.399 USD, de $40.291 USD, de $33.443 
USD y de $15.693 USD, respectivamente. 
 
6.7.3.9 Córdoba  
 
Tabla 150: Exportaciones de  Córdoba a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Córdoba 15.000 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 292: Exportaciones de  Córdoba a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, Córdoba presenta un comportamiento positivo al negativo durante el periodo 2011-2013 sus 
exportaciones hacia Bolivia. El departamento, exportó únicamente en el año 2011 un monto de $15.000 USD. Por otro lado, de la 
totalidad exportada entre el periodo 2011-2013, el 2011 representó un 100%. 
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Tabla 151: Principales exportaciones de  Córdoba a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año  2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8445191000 Maquinas desmontadoras de algodón 15.000 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, la principal partida arancelaria por parte de Córdoba hacia Bolivia fue: la 9619002010, la 
8445191000 que corresponde a Máquinas desmontadoras de algodón. 
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Ilustración 293: Principales exportaciones de  Córdoba a Bolivia 2011-2013 (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, solo se exporto esta sub partida arancelaria con una totalidad en el 2011 de  $15.000 USD. 
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6.7.3.10 Cundinamarca  
 
Tabla 152: Exportaciones de Cundinamarca a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Cundinamarca 22.140.000 26.267.954 29.077.072 15,71% 9,66% 24.445.987 32.454.414 24,68% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 294: Exportaciones de Cundinamarca a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, Cundinamarca presenta un comportamiento positivo al aumentar durante el periodo 2011-2013 sus 
exportaciones hacia Bolivia. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $22.140.000 USD, para el 2012, $26.267.954 
USD, y para el 2013, exporto $29.077.072 USD. De esta manera se puede identificar un cambio positivo entre el 2011-2012 del 
15.71% y del 9.66% para el periodo entre el 2012-2013.             
Por otro lado, de la totalidad exportada entre el periodo 2011-2013, el 2011 representó un 29%, el 2012 un 34%, y el 2013 
represento un 37% de la totalidad de las exportaciones.  
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Ilustración 295: Exportaciones de Cundinamarca a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
positivo del 24.68%, pasando de un monto exportado para el 2013 de $24.445.987 USD a un monto de $32.454.414 USD para el 
2014. De esta manera, se observa que el 2013 YTD cuenta con un 43% y el 2014 YTD con un 57% de las exportaciones totales en este 
periodo.  
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Tabla 153: Principales exportaciones de Cundinamarca a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año  2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
9619001010 Pañales para bebe, papel, guata de celulosa 0 8.453.601 7.886.715 100,00% -6,71% 6.420.815 5.750.516 -11,66% 
3303000000 Perfumes y aguas de baño 5.621.100 6.213.506 6.629.386 9,53% 6,69% 5.611.314 5.288.440 -6,11% 
8537109000 Teclados, paneles, consolas entre otros 0 0 1.981.600 0,00% 0,00% 1.981.600 4.504.175 56,01% 
3304990000 Otras preparaciones de belleza 1.856.792 2.402.535 2.684.809 22,72% 11,75% 2.391.972 2.304.412 -3,80% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Cundinamarca hacia Bolivia fueron: la 
9619001010, la 3303000000, la 8537109000 y la 3304990000, que corresponden a Pañales para bebe, papel, guata de celulosa, a 
Perfumes y aguas de baño, a Teclados, paneles, consolas entre otros y a  Otras preparaciones de belleza, respectivamente.  
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Ilustración 296: Principales exportaciones de Cundinamarca a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron los pañales para bebé, papel y guata de celulosa, los cuales 
exportaron para el último año un  monto de $7.886.715 USD, alcanzando un -6.71% de cambio negativo, comparado con un cambio 
positivo del 100% en el periodo 2011-2012.             
  
Para el 2013, los perfumes terminan con un monto exportado de $6.629.386 USD, los cuales presentaron un cambio positivo 
del 6.69% para el periodo 2011-2012, y un aumento del 9.53% para el 2013.       
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 Por su parte, la sub partida de teclados, paneles y consolas alcanzan un pico de 100% para el año 2013, terminando con un 
monto exportado para este último año de $1.981.000 USD.             
Por último, la sub partida de otras preparaciones de belleza, alcanzo para el 2013 un monto exportado de $2.684.809 USD, con 
lo cual logró un aumento de 11.75%, comparado con el 2012. 
 
Ilustración 297: Principales exportaciones de Cundinamarca a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, todos presentaron un aumento negativo, a excepción de la sub 
partida de teclados, paneles y consolas, la cual, presento un aumento en este periodo del 56.01%, terminando para el 2014 con 
exportaciones de $4.504.175 USD.  
Por el contrario, la sub partida de pañales de bebé disminuyeron un 11.66%, los perfumes y aguas de baño un 6.11% y otras 
preparaciones de belleza un 3.80%, terminando con montos de $5.750.516 USD, $5.288.440 USD y de $2.304.412 USD, 
respectivamente.  
 
6.7.3.11 Guainía  
 
Tabla 154: Exportaciones de Guainía a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Guainía 0 0 2.550 0,00% 100,00% 2.550 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 298: Exportaciones de Guainía a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, Guainía presenta un cambio solamente en el año 2013, exportando $2.550 USD.  
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Ilustración 299: Exportaciones de Guainía a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del 100%, pasando de un monto exportado para el 2013 de $2.550 USD a un monto de $0 USD para el 2014. De esta manera, 
se observa que el 2013 YTD, cuenta con el 100% de la totalidad de las exportaciones en este periodo.   
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Tabla 155: Principales exportaciones de Guainía a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año  2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 2014YTD 
código  Descripción  
6910100000 Fregaderas y pedestales de lavado 0 0 2.550 0,00% 0,00% 2.550 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, la principal sub partida arancelaria exportada por el departamento es la 6910100000 
correspondiente a fregaderas y pedestales de lavado. 
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Ilustración 300: Principales exportaciones de Guainía a Bolivia 2011-2014 YTD Oct.  (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Las gráficas anterior muestra que para el periodo 2011-2013, esta sub partida es la única y principal, exportando para los 
mismos años un monto de 2.550.               
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, el departamento presentó el mismo comportamiento.  
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6.7.3.12 Meta  
 
Tabla 156: Exportaciones de Meta a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Meta 0 0 3.000 0,00% 100,00% 3.000 750 -300,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 301: Exportaciones de Meta a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, Meta presenta un comportamiento positivo durante el periodo 2011-2013 sus exportaciones hacia 
Bolivia. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $0 USD, para el 2012, $0 USD, y para el 2013, exporto $3.000 
USD. De esta manera se puede identificar un cambio positivo entre el 2012-2013 del 100%.   
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Ilustración 302: Exportaciones de Meta a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del -300%, pasando de un monto exportado para el 2013 de $3.000 USD a un monto de $750 USD para el 2014.  
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Tabla 157: Principales exportaciones de Meta a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 (USD $) Año  2012 (USD $) Año 2013 (USD $) %2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
2014 YTD 
Oct. 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
9805000000 Artículos para el hogar  0 0 3.000 0,00% 100,00% 3.000 750 -300,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, la principal partida arancelaria por parte de Meta hacia Bolivia fue la 9805000000, que 
corresponden Artículos para el hogar. 
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Ilustración 303: Principales exportaciones de Meta a Bolivia 2011-2014 YTD Oct. (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa, el departamento solo presento un comportamiento durante el periodo 2011-2013, en el año 2013 exportando 
$3.000 USD de artículos para el hogar. Por su parte, Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, se presenta una 
disminución del -300% para el 2014 YTD, exportándose únicamente $750 USD.  
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6.7.3.13 Norte de Santander  
 
Tabla 158: Exportaciones de Norte de Santander 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Norte de Santander 49.077 23.315 0 -110,50% 0,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 304: Exportaciones de Norte de Santander 2011-2013 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, Norte de Santander presenta un comportamiento negativo al disminuir durante el periodo 2011-2013 
sus exportaciones hacia Bolivia. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $49.077 USD, para el 2012, $23.315 
USD, y para el 2013, exporto $0 USD. De esta manera se puede identificar un cambio negativo entre el 2011-2012 del -110.50% y del 
-100% para el periodo entre el 2012-2013.    
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Tabla 159: Principales exportaciones de Norte de Santander 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
%2011-2012 
 
%2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3004392000 Otros medicamentos que contienen hormonas 0 12.023 0 100,00% -100,00% 0 0 0,00% 
3004202000 
Medicamentos y otros antibióticos de uso 
veterinario 
0 6.049 0 100,00% -100,00% 0 0 0,00% 
3004502000 
Otros medicamentos veterinarios, contiene 
vitaminas 
0 4.056 0 100,00% -100,00% 0 0 0,00% 
3004903000 Otros medicamentos veterinarios 0 1.187 0 100,00% -100,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Norte de Santander hacia Bolivia fueron: la 
3004392000, la 3004202000, la 3004502000 y la 3004903000, que corresponden a Otros medicamentos que contienen hormonas, a 
Medicamentos y otros antibióticos de uso veterinario, a Otros medicamentos veterinarios, contiene vitaminas y a Otros medicamentos 
veterinarios, respectivamente.  
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Ilustración 305: Principales exportaciones de Norte de Santander 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron otros medicamentos que contienen hormonas, los cuales 
exportaron para el 2012  un  monto de $12.023 USD, alcanzando un 100% de cambio positivo.       
Cabe resaltar que este departamento durante los años 2011 y 2013 redujo en su totalidad todo el monto exportado de las sub 
partidas principales, por ende se exporto en ese año de la sub partida de medicamentos y otros antibióticos de uso veterinario $6.049 
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USD, de otros medicamentos veterinarios con vitaminas $4.056 y por último, de otros medicamentos veterinarios se exporto $1.187 
USD, respectivamente.  
Por último, la sub partida de otros platos, hojas, cintas, floretes, alcanzo para el 2013 un monto exportado de $810.683 USD, 
con lo cual logró un aumento de 135%, comparado con el 2012. 
 
 
6.7.3.14 Quindío  
 
Tabla 160: Exportaciones de Quindío a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Quindío 0 3.765 0 100,00% -100,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 306: Exportaciones de Quindío a Bolivia 2011-2013 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, el departamento de Quindío  presenta un comportamiento inestable al aumentar durante el periodo 
2011-2012, pero reducir en su totalidad en sus exportaciones hacia Bolivia, para el 2013. El departamento, exportó en el año 2011 una 
suma total de $0 USD, para el 2012, $3.765 USD, y para el 2013, exporto $0 USD. De esta manera se puede identificar un cambio 
positivo entre el 2011-2012 del 100% y negativo para el 2012-2013 del -100% para el periodo entre el 2012-2013.    
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Tabla 161: Principales exportaciones de Quindío a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013  
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
901211000 Café tostado no descafeinado 0 3.765 0 100,00% -100,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, la principal partida arancelaria por parte de Quindío hacia Bolivia fueron: la 901211000, 
correspondiente a Café tostado no descafeinado. 
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Ilustración 307: Principales exportaciones de Quindío a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, se exporto únicamente de café tostado no descafeinado la totalidad de $3.765 USD.  
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6.7.3.15 Risaralda  
 
Tabla 162: Exportaciones de Risaralda a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Risaralda 1.837.256 2.779.366 376.057 33,90% -639,08% 370.868 1.254.415 70,43% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 308: Exportaciones de Risaralda a Bolivia 2011-2013 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, Risaralda  presenta un comportamiento positivo al aumentar durante el periodo 2011-2012 sus 
exportaciones hacia Bolivia, pero éste logra un pico negativo para el año 2013. El departamento, exportó en el año 2011 una suma 
total de $1.837.256 USD, para el 2012, $2.779.366 USD, y para el 2013, exporto $376.057 USD. De esta manera se puede identificar 
un cambio positivo entre el 2011-2012 del 33.90% y negativo del -639.08% para el periodo entre el 2012-2013.    
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Ilustración 309: Exportaciones de Risaralda a Bolivia 2013 YTD -2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
positivo de 70.43%, pasando de un monto exportado para el 2013 YTD de $370.868 USD a un monto de $1.254.415 USD para el 
2014. De esta manera, se observa que el 2013 YTD cuenta con un 23% y el 2014 YTD con un 77% dela totalidad de exportaciones en 
estos periodos.  
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Tabla 163: Principales exportaciones de Risaralda a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año  2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013  
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
8504230000 Trasformadores de dieléctrico líquidos 0 2.273.593 0 100,00% -100,00% 0 1.164.770 100,00% 
6106200000 
Blusas, camisas para hombre elaboradas con 
fibra 
118.155 150.035 213.081 21,25% 42,02% 213.081 29.790 -615,28% 
4107990000 Otros cueros preparados después del curtido 610 283.670 16.112 99,78% -94,32% 16.112 27.360 41,11% 
5401109000 Otros hilos de costura con filamentos sintéticos 0 0 13.153 0,00% 100,00% 13.153 20.792 36,74% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Risaralda hacia Bolivia fueron: la 8504230000, 
la 6106200000, la 4107990000 y la 5401109000, que corresponden a Trasformadores de dieléctrico líquidos, a Blusas, camisas para 
hombre elaboradas con fibra, a Otros cueros preparados después del curtido y a Otros hilos de costura con filamentos sintéticos, 
respectivamente.  
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Ilustración 310: Principales exportaciones de Risaralda a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron los transformadores de dieléctrico para líquidos, los cuales 
exportaron para el último año un  monto de $2.273.593 USD, alcanzando un 100% de cambio positivo para el 2012, comparado con 
un -100% para el 2013.                
En el periodo del 2013, las blusas y camisas para hombre elaboradas con fibra terminan con un monto exportado de $213.081 
USD, los cuales presentaron un cambio positivo del 21.25% para el periodo 2011-2012, y del 42.02% para el 2013.   
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Por su parte, otros cueros preparados del después del curtido alcanzan un pico de 99.78% para el año 2012 y una disminución 
de -94.32%, terminando con un monto exportado para el último año  de $16.112 USD.         
Por último, la sub partida de otros hilos de costura con filamentos sintéticos, alcanzo para el 2013 un monto exportado de 
$13.153 USD, con lo cual logró un aumento de 100%, comparado con el 2012.  
 
Ilustración 311: Principales exportaciones de Risaralda a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, todos presentaron un aumento positivo, a excepción de la sub 
partida de blusas y camisas para hombre elaboradas con fibra, la cual, presento una disminución en este periodo de -615.28%, 
terminando para el 2014 con exportaciones de $29.790 USD.            
Por el contrario, las exportaciones realizadas de transformadores crecieron un 100%, otros cueros un 41.11% y otros hilos de 
costura un 36.74%, terminando con montos de $1.164.770 USD, $27.360 USD y de $20.792 USD, respectivamente.  
 
6.7.3.16 San Andrés y Providencia  
 
Tabla 164: Exportaciones de San Andrés y Providencia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
San Andrés y Providencia 0 0 1.673 0,00% 100,00% 1.673 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 312: Exportaciones de San Andrés y Providencia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, San Andrés y Providencia presenta un comportamiento positivo al aumentar durante el periodo 2011-
2013 sus exportaciones hacia Bolivia. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $0 USD, para el 2012, $10USD, 
pero para el 2013, exporto $1.673 USD. De esta manera se puede identificar un cambio positivo entre el 2012-2013 del 100%.    
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Ilustración 313: Exportaciones de San Andrés y Providencia 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del -100%, pasando de un monto exportado para el 2013 YTD de $1.673 USD a un monto de $0 USD para el 2014.  
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Tabla 165: Principales exportaciones de San Andrés y Providencia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
Año  2013  
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
2014 YTD 
Oct. 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
7013280000 Otras copas de vidrio y otros vasos 0 0 1.673 0,00% 100,00% 1.673 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, la principal partida arancelaria por parte de San Andrés y Providencia hacia Bolivia fue la 
7013280000 que corresponden a Otras copas de vidrio y otros vasos. 
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Ilustración 314: Principales exportaciones de San Andrés y Providencia 2011-2014 YTD Oct. (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el único producto que se exporta son otras copas de vidrio y otros vasos, los cuales tienen un 
cambio solamente para el periodo del 2013, exportándose un monto de $1.673 USD.        
Además, también se observa que para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, se mantiene esta misma sub partida como la única 
para el departamento y se reduce su totalidad a $0 USD exportados para ese último año.  
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6.7.3.17 Santafé de Bogotá  
 
Tabla 166: Exportaciones de Santafé de Bogotá a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
 Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD 
-2014 YTD  
Santafé de Bogotá 20.481.730 27.727.608 35.977.043 26,13% 22,93% 31.808.235 20.708.298 -53,60% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 315: Exportaciones de Santafé de Bogotá a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, el departamento de Santafé de Bogotá presenta un comportamiento positivo al aumentar durante el 
periodo 2011-2013 sus exportaciones hacia Bolivia. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $20.481.730 USD, 
para el 2012, $27.727.608 USD, y para el 2013, exporto $35.977.043 USD. De esta manera se puede identificar un cambio positivo 
entre el 2011-2012 26.13% y del 22.93% para el periodo entre el 2012-2013.   
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Ilustración 316: Exportaciones de Santafé de Bogotá a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del -53.60%, pasando de un monto exportado para el 2013 YTD de $31.808.235 USD a un monto de $20.708.298 USD para 
el 2014.  
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Tabla 167: Principales exportaciones de Santafé de Bogotá a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año  2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
Año  2013  
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
3004902900 Otras medicinas de uso humano 1.835.005 2.271.472 2.697.354 19,22% 15,79% 2.457.026 2.337.370 -5,12% 
7117190000 Otros artículos de joyería 603.150 2.269.583 1.943.219 73,42% -16,80% 1.556.833 1.387.730 -12,19% 
1904100000 
Productos cereales obtenidos por oleaje o 
tostado. 
1.075.172 1.595.306 1.512.912 32,60% -5,45% 1.151.372 1.032.349 -11,53% 
3923509000 otras tapas, tapones y similares 501.554 514.384 713.618 2,49% 27,92% 640.707 801.985 20,11% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Santafé de Bogotá hacia Bolivia fueron: la 
3004902900, la 7117190000, la 1904100000 y la 3923509000, que corresponden a Otras medicinas de uso humano, a Otros artículos 
de joyería, a Productos cereales obtenidos por oleaje o tostado y a otras tapas, tapones y similares, respectivamente.  
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Ilustración 317: Principales exportaciones de Santafé de Bogotá a Bolivia 2011-2013 (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron otras medicinas de uso humano, las cuales exportaron para 
el último año un  monto de $2.697.354 USD, alcanzando un 15.79% de cambio positivo, comparado con un 19.22% en el periodo 
2011-2012.                  
Para el 2013, otros artículos de joyería termina con un monto exportado de $1.943.219 USD, los cuales presentaron un cambio 
positivo del 73.42% para el periodo 2011-2012, pero una reducción del -16.8% para el 2013.      
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 Por su parte, los productos cereales obtenidos por oleaje o tostado alcanza una reducción del -5.45% para el año 2013, 
terminando con un monto exportado para este último año de $1.512.912 USD.          
Por último, la sub partida de otras tapas, tapones y similares, alcanzo para el 2013 un monto exportado de $713.618 USD, con 
lo cual logró un aumento de 27.92%, comparado con el 2012, que exporto 514.384, aumentando solo un 2.49%.  
 
Ilustración 318: Principales exportaciones de Santafé de Bogotá a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, todos presentaron un aumento negativo, a excepción de la sub 
partida de otras tapas, tapones y similares, la cual, presento un aumento en este periodo del 20.11%, terminando para el 2014 con 
exportaciones de $801.985 USD.  
Por el contrario, otras medicinas de uso humano decrecieron un -5.12%, otros artículos de joyería un -12.19% y los productos 
cereales obtenidos por oleaje o tostado un -11.53%, terminando con montos de $2.337.370 USD, $1.387.730 USD y de $1.032.349 
USD, respectivamente.  
   
6.7.3.18  Santander  
 
Tabla 168: Exportaciones de Santander a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Santander 639.123 2.720.922 4.487.555 76,51% 39,37% 3.638.884 3.419.804 -6,41% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 319: Exportaciones de Santander a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, el departamento de Santander presenta un comportamiento positivo al aumentar durante el periodo 
2011-2013 sus exportaciones hacia Bolivia. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $639.123 USD, para el 2012, 
$2.720.922 USD, y para el 2013, exporto $4.487.555 USD. De esta manera se puede identificar un cambio positivo entre el 2011-2012 
del 76.51% y del 39.37% para el periodo entre el 2012-2013.   
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Ilustración 320: Exportaciones de Santander a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del -6.41%, pasando de un monto exportado para el 2013 de $3.638.884 USD a un monto de $3.419.804 USD para el 2014.  
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Tabla 169: Principales exportaciones de Santander a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año  2011 
(USD $) 
Año  2012 
(USD $) 
Año  2013 
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
2710129200 Tipo de turbosina para reactores y turbinas 0 2.535.071 4.051.441 100,00% 59,82% 3.237.794 3.253.918 0,50% 
3923509000 otras tapas, tapones y similares 0 0 0 0,00% 0,00% 0 114.650 100,00% 
8438801000 Máquina rectificadora y café despulpado 16.077 65.960 0 75,63% -100,00% 0 20.993 100,00% 
8708992900 Partes de transmisiones de cardan  0 0 6.332 0,00% 100,00% 0 12.896 100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Santander hacia Bolivia fueron: la 2710129200, 
la 3923509000, la 8438801000 y la 8708992900, que corresponden a los tipo de turbosina para reactores y turbinas, a otras tapas, 
tapones y similares, a Máquinas rectificadoras y café despulpado y a Partes de transmisiones de cardan, respectivamente.  
.  
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Ilustración 321: Principales exportaciones de Santander a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron tipos de turbosina para reactores y turbinas, los cuales 
exportaron para el último año un  monto de $4.051.441 USD, alcanzando un 59.82% de cambio positivo, comparado con un 100% en 
el periodo 2011-2012.  
 Para el 2013, otras tapas, tapones, y similares, termina con un monto exportado de $0 USD, los cuales presentaron un cambio 
positivo del 0% para el periodo 2011-2013. 
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Por su parte, la máquina rectificadora y café despulpado alcanzan un pico de 75.63% para el año 2012, terminando con un 
monto exportado para este año de $65.960 USD, pero para el 2013, está sub partida reduce a su totalidad las exportaciones realizadas 
por la misma.   
Por último, la sub partida de partes de transmisión de cardan presentan un movimiento solo hasta el año 2013, con un monto 
total exportado de $6.332 USD.  
 
Ilustración 322: Principales exportaciones de Santander a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, todos presentaron un aumento positivo; los tipo de turbosina 
para reactores y turbinas aumentaron un 0.50%, terminando con un  monto exportado para el último año de $3.253.918.    
Por su parte, otras tapas, tapones y similares, la máquina rectificadora y café despulpado, y las partes de transmisiones de 
cardan, aumentaron un 100% para el año 2014 YTD, con montos exportados de $3.253.918 USD, $114.650 USD y de $20.993 USD, 
respectivamente.  
 
6.7.3.19 Tolima  
 
Tabla 170: Exportaciones de Tolima a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
 Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
 Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Tolima 28.487 0 1.638.202 0,00% 100,00% 836.522 0 -100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 323: Exportaciones de Tolima a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, Tolima presenta un comportamiento oscilante al disminuir durante el periodo 2011-2012 y aumentar 
sus exportaciones hacia Bolivia para el periodo 2012-2013. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de $28.487 USD, 
para el 2012, $0 USD, y para el 2013, exporto $1.638.202 USD. De esta manera se puede identificar un cambio negativo entre el 
2011-2012 del -100% y del 100% para el periodo entre el 2012-2013.   
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Ilustración 324: Exportaciones de Tolima a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del -100%, pasando de un monto exportado para el 2013 de $836.522 USD a un monto de $0 USD para el 2014.  
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Tabla 171: Principales exportaciones de Tolima a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año  2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año  2013 
(USD $) 
%2011-2012 
 
%2012- 
2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD 
Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
5201002000 Algodón, no combinado o cardado 0 0 1.620.634 0,00% 100,00% 818.954 0 -100,00% 
8714109000 Otras partes y accesorios para motocicletas 0 0 17.556 0,00% 100,00% 17.556 0 -100,00% 
6406909000 Otras partes calzado 0 0 12 0,00% 100,00% 12 0 0,00% 
7013370000 Otros vasos de vidrio 28.487 0 0 -100,00% 0,00% 0 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Tolima hacia Bolivia fueron: la 5201002000, la 
8714109000, la 6406909000 y la 7013370000, que corresponden a Algodón, no combinado o cardado, a Otras partes y accesorios para 
motocicletas, a Otras partes calzado y a Otros vasos de vidrio, respectivamente.  
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Ilustración 325: Principales exportaciones de Tolima a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fue el algodón, no combinado o cardado, el cual exportó para el 
último año un  monto de $1.620.634 USD, alcanzando un 100% de cambio positivo, comparado con un 0% en el periodo 2011-2012. 
Para el 2013, otras partes y accesorios para motocicletas terminan con un monto exportado de $17.556 USD, los cuales 
presentaron un cambio positivo del 100% para el periodo 2012-2013.          
Por su parte, otras partes de calzado aumentan mínimamente para el periodo 2011-2013, terminando con un monto exportado 
para este último año de $12 USD.              
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 Por último, la sub partida de otros vasos de vidrio, solo presenta movimiento en el 2011 con un monto exportado por el 
departamento de $28.487 USD, y reduciendo a $0 USD exportados para el periodo 2012-2013. 
 
Ilustración 326: Principales exportaciones de Tolima a Bolivia 2013 YTD -2014 YTD (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, todos presentaron una reducción del 100% de las 
exportaciones durante este mismo tiempo.  
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6.7.3.20 Valle del Cauca  
 
Tabla 172: Exportaciones de Valle del  Cauca a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos  $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Valle del Cauca 34.828.127 9.409.971 13.502.071 -270,12% 30,31% 9.447.701 12.812.970 26,26% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 327: Exportaciones de Valle del  Cauca a Bolivia 2011-2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se observa, Valle del Cauca presenta un comportamiento oscilante al disminuir drásticamente durante el periodo 2011-
2012 y aumentar sus exportaciones hacia Bolivia, en el periodo 2012-2013. El departamento, exportó en el año 2011 una suma total de 
$34.828.127 USD, para el 2012, $9.409.971 USD, y para el 2013, exporto $13.502.071 USD. 
 De esta manera se puede identificar un cambio negativo entre el 2011-2012 del -270.12% y del 30.31% para el periodo entre 
el 2012-2013.                 
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 Por otro lado, de la totalidad exportada entre el periodo 2011-2013, el 2011 representó un 60%, el 2012 un 16%, y el 2013 
represento un 24% de la totalidad de las exportaciones.  
 
Ilustración 328: Exportaciones de Valle del  Cauca a Bolivia 2013 YTD -2014 YTD 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
positivo del 26.26%, pasando de un monto exportado para el 2013 YTD de $9.447.701 USD a un monto de $12.812.970 USD para el 
2014 YTD. De esta manera, se observa que el 2013 YTD cuenta con un 42% y el periodo 2014 YTD con un 58% de la totalidad de 
exportaciones, respectivamente.  
 
Tabla 173: Principales exportaciones de Valle del  Cauca a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  Año 2011 
 (USD $) 
Año 2012 
 (USD $) 
Año 2013 
 (USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
 2013 YTD 
Oct. 
 2014 YTD 
Oct. 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
1704901000 Chocolates, dulces y pastillas 3.210.891 1.217.817 2.354.099 -163,66% 93,30% 1.984.438 2.054.483 3,41% 
8544491000 Otros conductores de electricidad 36.673 68.321 560.119 46,32% 719,83% 0 973.473 100,00% 
1704101000 Goma de Mascar recubiertos de azúcar 1.517.541 951.574 1.657.376 -59,48% 74,17% 1.462.104 961.305 -52,10% 
4802579000 Otros papeles y cartulina 51.877 0 74.410 0,00% 100,00% 51.541 760.975 93,23% 
3401110000 
Jabones, productos orgánicos con superficie 
activa 
1.175.498 302.217 114.813 -288,96% -62,01% 377 662.833 99,94% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se muestra en la tabla, las principales partidas arancelarias por parte de Valle del Cauca hacia Bolivia fueron: la 
1704901000, la 8544491000, la 1704101000, la 4802579000 y la 3401110000, que corresponden a Chocolates, dulces y pastillas, a 
Otros conductores de electricidad, a Goma de Mascar recubiertos de azúcar, a Otros papeles y cartulina y a Jabones, productos 
orgánicos con superficie activa, respectivamente. 
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Ilustración 329: Principales exportaciones de Valle del  Cauca a Bolivia 2011-2013 (USD) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que más se exporto fueron chocolates, dulces y pastillas, los cuales exportaron para el 
último año un  monto de $2.354.099 USD, alcanzando un -163.66% de cambio negativo, comparado con un 93.30% de cambio 
positivo en el periodo 2011-2012.  
Para el 2013, otros conductores de electricidad terminan con un monto exportado de $560.119 USD, los cuales presentaron un 
cambio positivo del 46.32% para el periodo 2011-2012, y del719.83% para el 2013. 
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Por su parte, la goma de mascar recubierto de azúcar alcanzan un cambio negativo de -59.48% para el año 2012, y un cambio 
positivo de 74.17% para el 2013, terminando con un monto exportado para este último año de $1.657.376 USD.  
Por otro lado, otros papeles y cartulina terminan con un monto exportado de $74.410 USD, los cuales presentaron un cambio 
negativo del -100% para el periodo 2011-2012, y del 100% para el 2013.          
Por último, la sub partida de jabones, productos orgánicos con superficie activa, alcanzo para el 2013 un monto exportado de 
$114.813 USD, pero cabe resaltar que estas exportaciones para el 2011-2012 se redujo drásticamente en -288.96% y para el periodo 
2012-2013 un -62.014%. 
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Ilustración 330: Principales exportaciones de Valle del  Cauca a Bolivia 2013 YTD -2014 YTD (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD hasta el mes de Octubre, todos presentaron un aumento positivo, a excepción de la sub 
partida de goma de mascar recubierta de azúcar, la cual, presento una disminución en este periodo del -52.10%, terminando para el 
2014 con exportaciones de $961.305 USD.  
Por el contrario, los chocolates, dulces y pastillas crecieron un 3.41%, otros conductores de electricidad un 100%, otros 
papeles y cartulina un 93.23% y jabones y productos orgánicos con superficie activa un 99.94%, terminando con montos de 
$2.054.483 USD, $973.473 USD, $760.975 USD y de $662.833 USD, respectivamente.  
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6.7.3.21 Vaupés 
 
Tabla 174: Exportaciones de Vaupés a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
DEPARTAMENTO  
Total exportaciones productos $ 
Año 2011 
(USD $) 
Año 2012 
(USD $) 
Año 2013 
(USD $) 
% 2011- 
2012 
%2012- 
2013 
2013 YTD  
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD  
Oct.  
(USD $) 
%2013 YTD- 
2014 YTD  
Vaupés 0 0 2.607 0,00% 100,00% 2.697 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
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Ilustración 331: Exportaciones de Vaupés a Bolivia 2011-2013 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Como se puede observar, el departamento de Vaupés presenta un comportamiento positivo al aumentar durante el periodo 
2011-2013 sus exportaciones hacia Bolivia. El departamento, durante el periodo 2011-2012 no exporto nada, pero en el 2013 logra un 
monto exportado total de $2.607, presentando para el mismo un aumento del 100%.    
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Ilustración 332: Exportaciones de Vaupés a Bolivia 2013 YTD-2014 YTD 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
En las gráficas anteriores se observa que en el periodo 2013 YTD y 2014 YTD, hasta el mes de Octubre, se da un cambio 
negativo del -100%, pasando de un monto exportado para el 2013 YTD de $2.697 USD a un monto de $0 USD para el 2014 YTD.  
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Tabla 175: Principales  exportaciones de Vaupés a Bolivia 2011-2014 YTD (USD $) 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS  
Año 2011 (USD $) Año  2012 (USD $) 
Año  2013  
(USD $) 
%2011-2012 %2012-2013 
2013 YTD 
Oct. 
(USD $) 
2014 YTD Oct. 
(USD $) 
%2013YTD- 
2014YTD código  Descripción  
6806100000 Lana de escoria  y similares 0 0 2.607 0,00% 100,00% 2.697 0 0,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
Como se muestra en la tabla, la principal partida arancelaria por parte de Vaupés hacia Bolivia fue la 6806100000, que 
corresponde a Lana de escoria  y similares. 
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Ilustración 333: Principales exportaciones de Vaupés a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Para el periodo 2011-2013, el producto que se exporto únicamente fue la lana de escoria y similares, la cual presenta un 
movimiento solo para el 2013, con exportaciones totales de $2.607. 
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Ilustración 334: Principales exportaciones de Vaupés a Bolivia 2011-2013 (USD $) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wiser Trade 
 
Por otro lado, para el periodo 2013 YTD y 2014 YTD la única exportación que se presento fue de la misma sub partida, la cual 
se reduce en su totalidad para el periodo 2014 YTD.  
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6.8 Valores FOB por medio de transporte (USD) 
 
Tabla 176: Valor FOB por medio de transporte  2011-2013 
 
TRANSPORTE 2011 2012 2013 
Marítimo US$122,8 US$108,9 US$123,3 
Aéreo US$18,5 US$ 16,3 US$20,5 
Fuente: Elaboración propia a base de Procolombia 
 
 
 
6.8.1 Marítimo periodo 2010-2014 (Toneladas y USD) 
 
Ilustración 335: Valor FOB marítimo en Toneladas y USD 2010-2014 
 
 
Fuente: Procolombia 
 
Desde Colombia hacia Bolivia se exportarón US$122.8 miillones de dólares en valor FOB 
para el 2011, US$108,9 en el 2012, US$123.3 para el 2013 y US$118,5 para el 2014. Cabe 
resaltaar que Bolivia no cuenta con costas maritimas pero estas importacioness de las mercnacias 
desde Colombia se realizan por merdio del Océano Pacífico, a través de los Puerto de Arica y 
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Puerto de Antofagasta en Chile, e Puerto de Ilo y Puerto Matarani en el Perú; por el Océano 
Atlántico, se utilizan el Puerto de Buenos Aires en Argentina.(Procolombia, PERFIL DE 
LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA BOLIVIA, 2015) 
 
6.8.2 Aéreo periodo 2010-2014 (Toneladas y USD) 
 
Ilustración 336: Valor FOB aéreo en Toneladas y USD 2010-2014 
 
 
Fuente: Procolombia 
 
Vía aérea se exportó en valor FOB US$18,5 en el 2011, US$16,3 en el 2012, US$20,5 en 
el 2013 y US$20,3 para el 2014. El principal puerto que maneja Bolivia es el alto de la paz que 
se encuentra a 14km de la ciudad, seguido del  Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann en 
Cochabamba y el Aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra.(Procolombia, PERFIL DE 
LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA BOLIVIA, 2015) 
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6.9 Potencialidades de Colombia en el mercado Boliviano 
 
Al hacer el análisis de la relación comercial que maneja Colombia con Bolivia se han 
encontrado varias oportunidades que el país Colombiano pudiera potencializar para poder 
convertirse en uno de los mayores proveedores del país vecino: 
 Colombia se encuentra en el puesto 14 dentro de los principales proveedores de Bolivia, 
gracias a cantidades exportadas de $195.005.101 USD, $162.317.171 USD y 
$183.419.893 USD, para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente; siendo el 
departamento de Cundinamarca el que aporta en mayor medida a las exportaciones. Cabe 
resaltar, que de los miembros de la Comunidad Andina, Bolivia es el aliado que tiene 
menos participación dentro de las exportaciones de Colombia.  
 
 Dentro de los productos más exportados de Colombia, el que tiene una mejor posición en 
el ranking global de Bolivia es la partida 870323 (Turba, incluso aglomerada, 1.500 cm3 
< cilindrada superior <= 3.000 cm3), la cual representa a nivel global el tercer puesto, 
pero que representa el octavo puesto dentro de las exportaciones de Colombia hacia 
Bolivia, razón por la cual es un producto en donde el país Colombiano deberá poner gran 
atención en medida de aumentar y consolidar su mercado en el exterior. 
 
 Por otra parte, la partida 271012 (Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, con un 
contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso >= 70 % en peso, excepto las 
que contengan biodiesel y los desechos de aceites: son ligeros.) está en el cuarto puesto 
en el ranking de productos más demandados por Bolivia a nivel global, y se encuentra a 
nivel nacional en un quinto puesto. Este producto es el que está más sincronizado en el 
ranking, por lo cual presenta una gran oportunidad de convertirse en un producto estrella 
desde Colombia hacia Bolivia. Además, es el producto estrella exportado por el 
departamento de Santander.   
 
 La partida 300490 (Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 
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para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 
administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.) está en 
el puesto 14 de los productos más demandados por Bolivia a nivel global y se encuentra 
en el sexto puesto del ranking de los productos de Colombia hacía Bolivia, lo cual 
demuestra un gran potencial de exportación en el futuro y puede convertirse en una de las 
partidas predominantes dentro de la relación comercial. Además, esta partida es la que 
tiene una mayor participación en el top 5 de los departamentos de Colombia, 
encontrándose en 3 de ellos; Boyacá, Norte de Santander y Santafé de Bogotá.  
 
 En el puesto 11 de los productos demandados por Bolivia se encuentra la partida 210690 
(Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte), la cual representa el puesto 22 
en las exportaciones de Colombia a Bolivia. Este es un producto que está en un nivel más 
alejado que los demás para convertirse en predominante, pero que gracias a su cantidad 
exportada es motivo de potencializar para poder llegar a consolidarse en el mercado.  
 
 La partida 380891 (Insecticidas al por menor, preparaciones o artículos), aporta en una 
cantidad considerable dentro de las exportaciones, razón por la cual está en un puesto 19 
de los productos que más exporta Bolivia y es una gran oportunidad exportadora para 
Colombia.  
 
 Por su parte, el caso de la partida 390210 (Polipropileno) es especial, ya que esta partida 
en el ranking de productos demandados por Bolivia está en el puesto 37, pero en 
Colombia representa el producto que se exporta en mayor cantidad hacia el país vecino. 
De esta manera, podría convertirse en una gran oportunidad, debido a que este producto 
exporta una cantidad elevada y podría potencializarse aún más, hasta el punto de crear 
una nueva necesidad dentro del mercado boliviano y alcanzar una mayor demanda en el 
mismo. Además, este producto es exportado  con predominancia por el departamento de 
Bolívar.  
 
 Las partidas 961900 (Toallas sanitarias, pañales para bebes) y 330300 (Perfumes y aguas 
de baño) están en el ranking de Bolivia en el puesto 25 y 45, aunque son productos que el 
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país vecino no demanda predominantemente; para Colombia representan una gran 
oportunidad de mercado, ya que corresponden al segundo y cuarto puesto, 
respectivamente, dentro de la lista de productos más exportados por Colombia a Bolivia. 
Además, se puede evidenciar que la partida 961900 es una exportación predominante 
para los departamentos de Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Arauca. Por su parte, la 
partida 330300 está en el top 5 de las exportaciones de Cundinamarca, que es uno de los 
departamentos que tiene mayor influencia en el monto total exportado hacía Bolivia.  
 
 Por último, cabe resaltar las partidas 380892  (Fungicidas al por menor, preparaciones o 
artículos) la 854449 (conductores eléctricos aislados  =< 80 V) y la 390410 (Cloruró de 
poli-vinilo, no mezclado con otras sustancias), las cuales se podrían  potencializar en el 
mercado Boliviano, ya que son demandadas fuertemente en los departamentos de 
Atlántico, Valle del Cauca, y Bolívar, respectivamente, además de estar incluidas dentro 
de las top 5 de cada uno de estos departamentos. 
Aunque Bolivia sea el país miembro de la comunidad Andina que tiene una relación menos 
solida con Colombia, cabe resaltar que es hacia este país que se encuentran más partidas 
arancelarias exportadas desde Colombia hacia Bolivia, dentro de los top 50 productos más 
demandados de Bolivia a nivel global. Esto nos lleva a pensar que esta relación tiene mayor 
número de potencialidades, que a futuro convertirán a Bolivia en uno de los principales 
clientes de Colombia a nivel internacional.  
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7. Logística bajo el marco de la CAN 
 
Tabla 177: Indicadores logísticos de los países miembros de la CAN 
INDICADOR 
LOGÍSTICO 
COLOMBIA 
(2014) 
PERÚ 
(2014) 
ECUADOR 
(2014) 
BOLIVIA 
(2014) 
7.1. Índice de 
desempeño 
logístico (De 1 
a 5) 
 
2,64 
 
2,84 
 
2,71 
 
2,48  
 
7.2. Eficiencia 
Aduanera 
2,59 2,47 2,49 2,40 
7.3. Calidad de 
Infraestructura 
2,44 2,72 2,50 2,17 
7.3.1 Calidad de 
infraestructura 
portuaria. 
 
3,7 
 
3,7 
 
4,2  
 
 
2 
7.4. Transporte  
internacional de 
carga.  
 
2,72 
 
2,94 
 
2,79 
 
2,35 
7.5. 
Competencia en 
servicios 
logísticos.  
 
2,64 
 
2,78 
 
2,61 
 
2,68 
7.6. 
Seguimiento y 
localización de 
envíos.  
 
2,55 
 
2,81 
 
2,67 
 
2,68 
7.7. Puntualidad 
en el trasporte 
de mercancía.  
 
2,87 
 
3,30 
 
3,18 
 
2,60 
Fuente: Elaboración propia basada en información del Banco Mundial  
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En la tabla anterior, se pueden evidenciar los aspectos más importantes a tener en cuenta 
a la hora de realizar procesos de importación o exportación desde cualquier país. La logística es 
un proceso muy importante dentro de las actividades a realizar dentro de una organización; ésta 
hace parte primordial del éxito de una empresa, ya sea internacional o no. Los países a estudiar 
dentro de este proyecto, son países suramericanos, que son reconocidos por sus amplios 
beneficios gracias a la localidad en la que se encuentran, pero también son reconocidos por ser 
países sub desarrollados, los cuales tienen una infraestructura pobre y que debido a este factor los 
procesos de importación y exportación se llevan con un índice de dificultad mayor.  
 Por lo anterior, se quiere presentar de manera más detallada, en forma comparativa 
aspectos importantes en cuanto a factores logísticos, los cuales representan grandes 
oportunidades y potencialidades para los países: 
 
7.1 Índice de desempeño logístico 
 
Éste índice está dado por el Banco Mundial en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje 
más alto, además de ser el resultado de una encuesta a más de 5.000 países donde se evaluaron 
aproximadamente 1.000 servicios de expedición de carga.  Dentro del mismo se evalúa la 
eficiencia en el proceso desde el despacho de aduana, la calidad de infraestructura en cada país 
(tomando en cuenta el comercio, el transporte y la distribución), la facilidad para acordar precios 
competitivos en el mercado, los servicios logísticos, la capacidad del rastrear y hacer una 
trazabilidad de la mercancía en tránsito.  
 De esta manera, Bolivia obtuvo para el 2014 un puntaje del 2,48, una calificación que se 
ha venido disminuyendo en los últimos años, ya que para el 2010 contaba con 0,13 puntos más 
arriba.   
 Para el caso de Colombia, para el 2014 presenta una calificación mejor que la de su país 
vecino, al presentar un índice de 2,64, pero aunque es un índice relativamente mejor, este ha 
disminuido con respecto al 2010 (2,87) considerablemente.  
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Por otra parte, Ecuador logra para el 2014 una calificación de 2,71, pero el país con un 
mejor índice en general dentro del grupo de la Comunidad Andina es Perú con un índice de 2,81. 
Aunque todos los países evaluados obtienen una calificación baja, se puede evidenciar que Perú 
es uno de los países que mayor inversión está ejerciendo dentro del sector, para lograr ser más 
competitivo.   
Los siguientes índices evaluados son el producto de la investigación del Banco Mundial, 
el cual a partir del índice LPI (Logistics Performance Index), se hace una evaluación de los 
países de acuerdo a 6 dimensiones las cuales están evidenciadas dentro de la tabla (Eficiencia 
aduanera, calidad de la infraestructura, transporte internacional de carga, competencia en 
servicios logísticos, capacidad de seguimiento y localización de los envíos y puntualidad en la 
carga enviada). Este indicador ayuda a comparar de manera efectiva y confiable los países y es 
una fuente de información para aquellas empresas que quieran evaluar posibles destinos 
potenciales de exportación e importación.  
 Cabe resaltar, que de acuerdo al índice del Banco Mundial los miembros de la CAN se 
encuentran en posiciones bastante alejadas; Perú obtiene la mejor posición global dentro del 
ranking comparada con los otros países de la Comunidad Andina, obteniendo la posición 71, le 
sigue Ecuador con el puesto 86, Colombia es el tercer país con el puesto 97 y por último esta 
Bolivia. Este ranking evidencia las posiciones de acuerdo a las 6 dimensiones denominadas 
posteriormente. (The World Bank , 2014) 
 
7.2 Eficiencia aduanera 
 
Dentro de esta inciso incluye el desarrollo de sistemas aduaneros modernos, transparentes 
y competitivos, los cuales faciliten los procesos y den una mayor seguridad a  sus clientes, 
además de involucrar a  todos los actores de la cadena logística para lograr la transformación de 
leyes, sistemas, operaciones, además de fomentar mayor uso de la tecnología, de tal manera que 
se evidencie la modernización y aumente la calidad en los procesos. También, se puede incluir la 
mejora de los sistemas de análisis de riesgo, la fluidez dentro del intercambio de información, 
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logrando una disminución de tiempos y costos gracias a la estandarización de los procesos. 
(Asociación de agentes prof. de aduana de las americas (ASAPRA), 2014)   
 Por su parte, teniendo en cuenta lo anterior,  dentro del grupo de la Comunidad Andina se 
evidencia dentro de los mismos, que Colombia presenta la mejor calificación con 2,59, seguido 
por Ecuador con un índice de 2,49, Perú se encuentra en el tercer puesto con 2,47 y Bolivia en el 
último puesto con una calificación de 2,40.  
 
7.3 Calidad de la infraestructura 
 
En este indicador se toman en cuenta las estructuras y accesibilidad de los puertos,  
ferrocarriles, carreteras, información en general relacionada con todas las vías de acceso y de las 
instalaciones dentro de las cuales se llevan a cabo las actividades de la cadena logística. Por lo 
tanto, los miembros de la Comunidad Andina fueron calificados del 1 al 5 (siendo 5 la mejor 
calificación) con respecto a estos aspectos; el país que obtuvo la mejor calificación fue Perú con 
2,94, seguido por Ecuador con una puntuación de 2,79. Colombia quedo en tercer puesto con un 
puntaje de 2,44, y Bolivia es el país con la peor infraestructura dentro del grupo de los 4 
miembros de la CAN.  
 
7.4 Calidad infraestructura portuaria 
 
Este indicador mide la percepción de los gerentes de negocios sobre las instalaciones 
portuarias que ofrecen los países. Este índice es resultado de la encuesta de opinión realizada por 
el Foro Económico Mundial que realiza a 150 institutos a nivel global. Además, cabe resaltar que 
la puntuación para el mismo va de un rango del 1 al 7, siendo 1 de muy difícil acceso y 7 la 
mejor calificación con alta accesibilidad. (Banco Mundial, 2014)  
De esta manera, tomando en cuenta los datos históricos Ecuador cuenta con una mejor 
infraestructura con respecto a sus países vecinos,  al contar con una puntuación de 4,2 con 
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respecto al 2014, por su parte los países de Perú y Colombia tienen condiciones de su 
infraestructura portuaria parecidas al contar ambos con una puntuación de 3,7 para el 2014. 
Finalmente, Bolivia evidencia una infraestructura portuaria pobre, ya que se evalúo con 
un índice de 2, lo cual describe una alta precariedad y poca accesibilidad de sus estructuras y 
puertos.  
 
7.5 Transporte internacional de Carga 
 
Este aspecto hace referencia a la facilidad que tienn los países de ofrecer o tener 
disponibilidad de precios competitivos de envío. Por lo mismo, Perú vuelve a estar en la primera 
posición con una puntuación de 2,94, Ecuador por su parte obtuvo para el 2014 una calificación 
de 2,79, Colombia una calificación de 2,72 y Bolivia vuelve a quedar de última posición dentro 
de este grupo, al obtener una puntuación de 2,35 sobre 5.  
 
7.6 Competencia de servicios logísticos 
 
Este índice hace referencia a la competencia y calidad de los servicios internos logísticos 
de los países, teniendo en cuenta el transporte, procesos aduaneros, empresas intermediarias, 
entre otros. De esta manera, liderando el ranking se encuentra Perú con una puntuación de 2,78, 
seguida por Bolivia, con una puntuación de 2,68, cabe resaltar que este aspecto es uno de los 
pocos, en los cuales el país Boliviano es imperante, le sigue Colombia con 2,64 y Ecuador 
presenta la peor calificación dentro del grupo de la CAN con un 2,61.  
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7.7 Seguimiento y localización de envíos 
 
Este indicador se ha convertido en un aspecto predominante por parte de las empresas, ya 
que es muy importante para las mismas, tener información veraz y concisa acerca de su 
mercancía y carga, además que facilita a los mismos la realización de posibles prospecciones y 
ponderados de tiempos en distribuciones y tránsito, de tal manera que tengan la capacidad de 
tener una trazabilidad de las cargas que se envían y entran a determinado proveedor o cliente.  
 Por lo anterior, se evidencia la puntuación de los miembros de la CAN con respecto a la 
capacidad que tienen de hacer este tipo de registros; Perú lidera nuevamente la lista con una 
puntuación de 2,81, le sigue Bolivia con 2,68, el tercer país del ranking es Ecuador y Colombia 
dentro de este grupo quedo de último con una calificación de 2,55 para el 2014.  
 
7.8 Puntualidad del transporte de la carga 
 
Si hay un aspecto importante dentro de la logística es el ahorro de tiempos y disminución 
de retrasos dentro del tránsito tanto nacional como internacional, por lo tanto es de suma 
importancia tomar en cuenta la calificación de este inciso que tiene que ver con la puntualidad 
que se logra dentro de los procesos logísticos de los países, que a su vez están ligadas a las 
actividades que se llevan a cabo dentro de la distribución física internacional y nacional.  
 De esta forma, Perú lidera el grupo de la CAN con una puntuación de 3,30, seguido por 
Ecuador con una puntuación de 3,18, Colombia con 2,87 y Bolivia con 2,60.  
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Conclusiones 
 
 
 Es importante resaltar que los miembros de la Comunidad Andina son países sub 
desarrollados, los cuales tienen varias falencias dentro de toda la cadena logística tanto de 
exportación e importación, de esta manera es de suma importancia la inversión que se 
debe hacer tanto del sector privado como del público, desde una visión conjunta, donde 
ambas partes trabajen en la búsqueda de la solución y no del problema, tratando de 
generar un sistema donde estén involucrados todos los miembros de la cadena, para tener 
una perspectiva logística aún más global y eficaz. 
 
 Es importante hacer del proceso aduanero, un proceso más automatizado y moderno, de 
tal manera que no se produzcan retrasos debido a esta parte de la cadena logística, por el 
contrario que sea un proceso ágil y eficaz para los países de la Comunidad Andina, de tal 
forma que se dé un mayor atractivo para inversionistas y que se pueda llevar a cabo esta 
actividad de una manera más eficiente para los países vecinos.   
 
 La dimensión en la que mejor posicionada están todos los países a nivel global es en la 
puntualidad, a pesar de las complicaciones que pudieran haber dentro de la 
infraestructura y servicios logísticos en general, se puede evidenciar que las empresas 
dentro de los países de la CAN, han logrado sobrevivir a pesar de las amenazas internas y 
están buscando métodos de mejora para no retrasar lead times y poder ser competitivas en 
el mercado nacional e internacional. 
 
 Se puede evidenciar que Bolivia es el que peores índices de competitividad alcanza en 
casi todas las dimensiones estudiadas, además alcanza su menor puntuación en la 
dimensión de infraestructura en general, lo cual conlleva a ser dejado atrás por futuras 
empresas y que la relación comercial que lleva a cabo con los países vecinos desmejore, 
debido a que mala infraestructura se traduce en mayores tiempos y mayores costos a 
futuro.  
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 En general, todos los países deben potencializar más sus procesos logísticos, ya que todos 
son considerados débiles en todos los aspectos, lo cual conlleva a que sean vistos como 
países poco atractivos para relaciones comerciales. A pesar de esto, cabe resaltar que los 
demás países como Perú, Ecuador y Colombia, han presentado un desarrollo y evolución 
dentro de su logística interna, ya que se demuestra una mejora en sus índices y una mayor 
inversión y proyectos a futuro por parte del país dentro de la infraestructura en general.  
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